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DEL· MINISTERIO -DE DEFENSA 
o F'l CIAL DEL' EJERCITO 
e o N S E .J o SUPREMO 
DE 
JU S TIC 1 A MILITAR 
SE~A~AMIENTO ,DE HABERES PASIVOS 
Personal civil 
En. virtud de. lag. tooultad9<& c'onreridas ,a ,este< Cons(¡,jc¡. Supr,emo· (Le Justicia. Militar y '00 cum· 
plim1Jento ,a ,cuSinto· ·dislpo.ne,n los artículos 1.0 y 13 >d·el T,exto 11.efun>dido· d·el Reglame.nto ,para. la. 
~p1f.o!liClión de. la Ley d.e, ,D<el'ooho·s Pasiv.o·g :par,a .pe·rsona! militar y asimila.-do. de. las· Fue.rzaS Al'· 
mad:9.$<, Guardia ·Civil y 1"0-110:(0, Armada. >de. 15 (Le julio >d<& 1972 (D. O. nÚIl).. 149), se. publica. lI. 
• tonttnua-oión rels,ción de< 141 ssfio.la.rn1·e,ntos de. ha])eres ¡pas'ivos qua tBmpieza. Ipor doí'ia 11.0&8.1'10 
B.o,m:!) No,r1e:go. y termina. ,por do:fl·(l PllfJJ.' Ru1z 11.u1z., ", 
, IM-adrid, .¡. de. juliO d'e< 19'17 . ....:El Contra.lmir.am.te. Sloor.e:tOJ.'io, Mi{/ue~ Durdn Goru4te,;. ' 
DI.RoS&"io Fo..'"".llo liar.ieea 
Jcsé-Ignac:io 
DI.Iél!-~en 1fadet'o ?g!do 
<feri5niEn-Peih"o 
DI.MIiIi-]olores Jaqnotot P~ez 
DI~Rosa lillll. Riua 
< AI;ge1 
Juan-Jos& 
DI ~J(IiIi-.Á!llpe:ro Val.c.L-..ée1 ~~ 
• (ra 
DI.Maria Sánei:az Pome 
Dª ~kto.nia Ant:6n J"két:.ez· 





Dl!./¡J~j""a !:\ar;:;!!:ez de lle¡;;ria 
(y Lanas 
Dl!~AI!gel.es Jíarco ll'recia 





DI.Gloria 1)1az 01.a~ie"ta 
1. 







DI.Ade1ru"aa Roor:!guez SMz 
Dª.Nieves Ga-"C~ Gomis 
1l§ .. 1lar!a Jiím:'~z Ee..~dez 
Di.Carmen Hems Caritg 



























Cte.ll.José Gonzatez o 
Cep.D.Jfiguel Ba1bas 
Cap.1ng.Aet'o~tico D 1 Ló-
, (pez :Bonilla 
Cap.n.Paulino Cardero Sánchez 
Tte.J>.MartIn Gimano ..utas 
Tte';D.Jllan Acedo Rios 
A1f'oD.Domi!"~o Rmo Pingarr6n 













s./Ti;e;:E¡¡;:ptl.D.Manuel Garo!a Nava Art'. 36305 40 
-.< (=0-































1-03-77 Earoelona 4 
1-12-75 Madrid 4 
1-04-77 Madrid 4 
4 
i-05-77 ZaraGoza" 4 
1-05-77 ¡,:áJ.aga 4 
1-04-77 Logrofio 4 
1-05-77 Cartagena 4 












1-04-77 Zax'o¿;oz a 4-
1-05-77 carta~ena 4-
1-03-77 Alicante 4 
1-05-77 Madrid 4 
Gerona 
1-05-77 Ma.driCl 4-
1-05-17 Granada 4 





!5111 1-Ó1-77 ZM1'ora 





'Dª9Pieuad Alcalá ]¿rt:Úl.eZ Vda. 
Juan Hf2. 
Dª.Avelir.a S~~Z Ealsi~de Vda. 
Dª.Francisca G~cia ~grfn Vda. 
Dª.Isabel Arr~ ?orte Vda. 
Dª.aMa.rk ~on.s:¡eera Doncel. Vd.a. 
Josei'a ,Hf!!,.' 
Dªor.:artina R~cs- ::il'!a'iu'ero Vda. 
D~~CarPen Hi~~o Portes Vda. 
Manuel. • Hf2. 
Dª~Áscensió:n ~e1a'io Cris-;6bal. _Vda.. 
DªoJoseia L~r~te BSna1 Vda. 
J:águe1 lif!!.· 




DªQ:Emilia üan:aIa :=iv:if'..o Vda. 
Dª. t..sunci6ñ Z,,]¿:;3.W lZartm Vda. 
nª.Victor~ J~te~ Rodrí~ez Vda. 
Art,a.o I Mfll. 
-:Dª 1) Ca-"'Cen Oc?",.a:;;"o Garcia . Vda. 
Dª.Josefa G~bm RQ~!gnez Vda. 
J3erna:rCino I lif!!. 
Dª.Serafina AL~a~o Orozco ,Yda. 
1:'aria-D¡:üa:-es Hfª. 
Dª.Juana Santiago Valenzuela Vda. 
nª .I':ª-';~s:e:f~ .a:!.ba!'" ~:ass.s Vlao 
Dª .. Cecilia 3~e!1'9Z :·:m."31es Vd.a~ 
Mg-~91 3ccio EfªQ 
Dª.3ároara ~~~~ér ~~quer V~ao 
D~.Merce.les .. h-:;oo Antón Vda. 
Mª-~erceies Hfª. 
Dª.3no=,aci6a ;'¡¡:::';'$1da::i:3rm Vaa. 
~ ~ª-Jesús Hfªo 
itiª-Uar:::3.3l Hfª. 
Dª .Ca.=en l'~rez de :::.a Rbsa ':'la. 
Dª .~~lU.e1a-A3:J:lCió]l Cano !te:::¡- Vda. {doza 
~.Cresce~3ia Sán~hez Díaz Vda. 
D~oRnriaue-;a !:3rtir~z ~i:ara Vda. 
Dª 4RfG02 RO!!l:e 5wella ""Ida. 
DªpVica~ta R~~~í6U2Z Savela ~Vda. 
DªoIsabel Ac~~o 2ayes Vda. 
Dª.Go~cención *~-rq70 Herns.~do Vda. 
Dª.Ta~esa 7ieanie S~~hez Vda. 
Dª.Francisca &.l't:'~ez Vallá;j< 'Ida. 
D§.Josef':a Ál"'~6n Garc!a Vda. 
Dª .Teresa nI::aiiangoo Per!!ándE la Vda. 
D~.Marh ~!lt::.mez II:e!l,:!oza Vda. 
. Salud lií!>. 
Antoni9 Hf2. 
Sgto.D.Oipriáno Barroso Serrano 
~¿P.D.Juan Lopetegui Echelec~ 












Cabo n.Isidoro Sánchez Escolar Ing. 
So1d.D.Crescenciano ~artin Días luf. ' 
Sold.O:.lP.n.J~an Alonso otero t;uti~ 
15-06-78 
Cabo 1º D. ~tonio Franco Bellido G.ti. 
Gd~.D.BernarOino I.;lesias lliolina G.O. 
125-08-95 
Gdlo.D • .iUejan<'!ro FilOleira Oanosa G.C.~· 10-01-86 
Gd!!.D.José Jio.énez Cabrera 
Gdª .D.na:l:'..:!. DO::¡!!li1'.:ez Dom!nsuez 
Qd~.D.~anue~ HidalSO G6~z 
Sdl! .D.Juan b!oll Garau: 
Gd!i¡ .D.Sregorio Garda Ar~valo 05-12-79 
10806 40 
24136 40 I 14463 40 
16023 46 
, 
20e90 40 1 
15461.45 i 
195n 40· 











Gd@.D.José Canino ~arn~~ez G.O. 42 10791 21-11-81 
15..;o9w83 
18254 40 
14297 40 Gdª.D.Sebasti&n Herrera Serrano Gdll.D.Juan Vi~2egas Caballero 
Gd~.D.ValentL~ Sevillano Paredes 
Gdª.D.Ma~uel Molina Parra 
Gdll.D.Jem1s lie;crexa. Castrillo 
Gd!l.D.~i~ol Gavela .\lonso 
Gdll.D.4ntonio Villodres Garcia. 
Gd~.D.Santiagp Miranda Oaballero 
Gd~.D.AvalL~o Vicent~ Vicente 
G:l3! .D.Jua:~ Montoro López 
Oarab2.D.~oa¡¡u!n Saul de Salas 
Carébg.D.A.nacl.eto Alaga Burgo 

















































































1-05-77 Cartazena 4 



























































'AmIa Hijos Regu-llENRFICIAIUOS ,CAUSANTES mtnOU$ teseo o Fecha lado: 
Nomlnes "1 Apemdos con el Empleo, nombre. y apellido$ Cnerpo de: cese causante f-O:-~fA:"""" -v.s;¡¡¡;-
J)!!.JlÜia Jltmrt¡ero .TiEiñeZ Vda. pol..1>.MáxLmo Ga1~ Almot"o P.A. 16631 
D!! .llol.ores ~ Puerto Vda. Pol..D.Juan Esp1~as Val P.A. 15820 
llª .llIaria :BardalJ.~ Garcia Vda. Pol..D.Joa& Guti~rrez Becerril. P.A. 13632 
!1<!-i'eresa Hf'ª. )8-05-80 
Joa~:r.ucrecio Hte:. 21-07-84 
lJ!!.Jesusa Valla iI~kl. vda. Pol..~.Laureano Fernández de ~ P.A. 16631 {do VadilJ.o 
'. 
. 
ll$.Josefa CaID.zares Spache Hfll. GB •• EXe~o.SroD.Eduardo Cañizares j:ng. 52368 
ll!!'.PiJ.ar-San!;a C:i.rae PeÍÍaJ.osa Efl. 
• (Moyano 
Cot".D.Marcial. Cirac Laiglesia Inf'. 56790 
DII.Rosario J:'a;ynrga :;::e:tdoza H:f'I. CorcD-é'Nnrique Ma:,'Ut"ga Otalora Inf. ~ 52734-
~ oJosef'a Qui:n:tana ~u¡:oz Hfª. aor.D.Jua.~ Qninta.~a Acevedo barabQ 54356 
'Dl!.~!a Sanz B~~olom6 Hf!!. Cte.D.3steban Sauz ~~ez Art. 36907 
" 
llª .iíl!..(lonceJICi6.n liíaeso ilirlz Vda. Cte.D.BeIdto Fr=ia Sola Int. 41562 
D!! .ií!!..caraen ..uvarez de las Madre Cte.~.D.Antonio.Gorordo Alvarez Armd!! 34912 (Pozas 
Dª. Vic1;oria ;¡':olll1;a],:vo GO::1Z~~ Rf!!. Cap.D.Brancisco Xontal.vo Diaz ¡nf. 36403 D!!.Conceuci6n~o~a1.a Sonzz ¡¡¡ Rf!! 
llª.~eresa C~ña larcia Vda. Can.D.Erancisco Piriz Alfonso I..~f. 23683 
D!!.Julia JiJ:!ooez j]fuffoz Hfª. Cap.D.2eófilo Jiagnez Cogma O.M. 31753 
D!!.Concepción ::lÍaz Cr;¡¡z Vda. Cap.D.J4~tonio Oorreal Merino Avia •• 19716 
ll!!.coneewi6n pa,scaal de 1.a ::f tI:::!!. Oap.D.Hil.ario Pascual Ibáñez G.C. 32419 
", (ta 
Dª.!1ereedés ~dst1n Pedemonte H-pa Cap.n.Luis Agustín ~tínez G.C. 38739 
DI! .EBría &:'i'ioo ~i;h Hill • Cap.D.Rafael ~ufioz Mael.a '3-.0. 39956 
D!! .!!!!..(lar:nen A].ifa PalQ!llÍno Hfll. Tte.D.Antonio Alifa G~vez In:f. 31255 
lll! .]!,eJ.icidad Al.ifu l'al.omino Rfll. tM~ Dª.M!!-Luz lleja1.iI::-e C:i:res Vda. Tte.D.Uanuel. Martín Regal.ado :Inf' • 38131 
Francisco-Javier Rf!!. . 9-08-78 I 
J)!! .M!I-Antonia 3=i03 SW1chez M!I. Tte.D.Manne~ Earrios 01.ondriz In:f. 369 a 
DlI.Rosa :3at11.e ltasso • Hf!!. Ajus'tai!.or :¡¡"Jos& Batlle Mot"a' Art. 28595 
D!!.llfonsa :lUaneo JÍ2:ooez, afl!. Tte.D.Márce1ino Blanoo EneeJ.ado G.O. 34074 
Dª.JosefaBlanco J~énez Hf!li. 
Dli.Sena Garc!a. BriW3 Rf2. Tte.D.!1anuel. Garcia Fernéndez GoC. 30590 
1l.Santiago Gare!a Br!as Ht!!" noapact2 
J)!! .J¡{li..(lpnsol.aci[¡n Coll Fe.."'nán M!!. 12 lfaquinista D.Endqne Coll GómE z ArllId 41316 (dez-
Dli.~!!-Angeles Rozrigo Sanz !Jf!!. Aux.Taller D.Manue~ Rodrigo Saus¡ OASE 44215 
J)!!. Dolores ElOl?oo :ltartfa Vda. Alf.D.Agust!n Gamaro Bejarano Ine;. 15665 
Dª.Marfa del Río S?nchez Hf!!'Q Al:f .D.~ariano del. Rio Cura G.C. 24272 
Dª.Lucía del Río Sánehez Hf!\. 
" D!!.Paula del. Río Sánehez Hf~. Dª.Julia del.·Río Sánchez Hff¡fo 
Dª.Josefa :l!ol.ívar GO!lzélez Hfª. S/Oir.D.Francisco Bolívar LSpez Inf'. 24541 
ll!! .MIl-Esther Gil liliranda "Vda. Eg.D.Ju1.io-An1;onio MartInez liart~ Avia. 14616 
. (nez' 
D!! .Adel.a Olapes :l!'arí Vda. :lIg.D.Miguel TOrTens Oasaña G.O. .13650 
D!I.?i!aria Ruiz VizcaW.o. ~HfªO- Bg.D.A1.eiandrO Raíz Hern&ndez G.O. 22443 
llª.Mª..,jjaravH1as liZart!nez li- Ef!!. Bg.D.Jos Mart!nsz daGea G.C. 26l.64-(mel.iS 
Dª.Josefa Sarcia Oses Hfª. Sgto. oía. da M?r D.Jos& García E.2. 20890 
DI! .Patricia Sln'antes Castro 
(PradOS 
lif!! .. sgto.Seffalaro D.LuiS Serantes~~ ArmdA ' 14806 
~.Il.osario Jila1;eos DoblaS 
' (tfnez' 
Mil. Sgto.D.Franciseo Mateos del. Oaa- G .• C" 21296 (tiJ.lo 
D~.Dorotea sarcia F&raz Rfll. Sgto.D.CaYatano Garo!a Castejón ParaM 17788 
;D!I.:Dolores Garcia ?~dez H1'Il. sgto.D.Ricardo Ga.~!a López P.A. 18121. 
} ", 
• 
~~ Pensión m.n.~J Qne J~spon~. , Fecha d. Deltllllc\6n 
Oll-
. - .. "... 
Apli" HA, S· ,. A Dt::SDE arranque dé va-
cado 3(ki-74: 3142-71""'3f:fZ-7S--31::t2=1G--f::i:7¡r- Hac:!enda clo--p~ •• lá;-:-~ -Pü.{á;-:- -'P"'tii"- :-~esitá$- '''-~;~~s ~D:--M.A-:-:- lIe' 
30 1-0.j;..77 Madrid 4 
30 4746 1-05-77 :Baroel.ona 4 
¡¡2 7089 8649 1~12-79 HD.elva. 4 
. 
30 6653 1~O4-77 Vizcaya 4 
• 
" 
25 13092 15972 1-11-76 Madrid -
14-198 25 1-01-77 Zamora -
25 \ 13113-4 1 .. 01-77 :r.ladrid,\ .. 
25 13569 ¡"'I-01-77 Granada .-
25 I 9227 11207 1-12-76, l:.!adrid 4-
40 I 15625 20283 /1':'10-76: oauta -40
1 
, 13965 17037 1-09-761 Madrid -
1
'
><19-761 .. .,,, 25 9102 11105' 5 
1-09-7 I ~1e1illa 40 94-73 10694c 11841 13499 16469 6 
25 7r~8 9685 I 1-08-7~ I Madrid -
,40 78137 9070 9856 11 39 13711 1-09-73ir:.adrid 7 
100 ' 32419 3955.1 1-12-76 Alicante -
" 
25 968~ 1-03-77 ''''''~-25 12;02' 9989 ~ 1 Granada -40 '15252 1-03M76,Guad~1~j 8 
1-01-77!l1aVarra 4-9 46 1754~ 
25 9229 í1-02-771 lTayarra -
25 714-9 8721 ' 1-12-76 Baroelona -
25 8519 1-0,3-771 Jerez de 5 lli'rontera 
40 1.2236 14928 1':02-76'Badajoz 5 
25 10344- 1-01-77 El Ferrol -
25 . 11054 1-03-77 ttTadrid -
40 6347 7299 7933 9044 11034 1-09-73 Valencia 10 
25 6068 7403 1-04-76 Seaovia 5 
, 
1-~1-77!Ten9rit'e 25 6135 -40 1 5927 6816 7408 8446 10304 1-09-73 radrid 11 ~ 
40 5460 6279 6825 7780 9492 .1-09-73 Baroelona 12 
25 5610 6845 : 1-11-761A1~rla -
25 6541 1-0~77 Baleares -: ". J 
25 ", 5223 1-03-77 Malilla . -
40 5922 1-o~-77 El Ferrol 1-13 
25 !l324 1-01"77 Granada .. , 
25 444-7 ~426 1~O8-76 Muroia -










~.';,': "\"'" .~tjP¡ ". :;t.{-.ia~¿~ .~, 
r~ ,""e"," . 
. 
'< ¡-I CAUSANTES Arma . Hilos JI.p " mlión tOen.unl que le corrt~ ____ F.~ha de Del~g¡taón 01>-. BENEFICIARIOS k""o lDI!1]Ort) •• r-Cén: el o F.~lla ladar Apll- H A S ,T A DESDE arranque de va-Nombns y Apd~i~"!$ EmpltO, nombres JI" apel!ido, Cuupo d. cose cado -:ib-6.14--3j~1Z':;4T"3T=t·Z7rr-3T-'ii;76-" ---r:l=7'1- Haelenda clc-cau.5::J.u:t!" -¡)7Iíf"A:- Ptstlas ~Pe$tiis -p ••• i¡'S:- -'pe.etñ.- F.:;.fá'- -péTe1ii$---o.M,A, nes 
:n-.:MI-.!scensi.6n G&:Iez G&nez 
i Sgto.D.Modestó Gonzálaz Arconas 1-08 .. 76 r Vda. P.A.- 1446,3 52 7!%!1 ,9176 Segovia, 4-
José-Raz:6n t Hfl!" 6-11-91 , 
:Eill.l.ia I !!flt. Leg.n.Angel S~chez 'Alonso ~6-o9..g0 DI! .Adela GonzáJ.ez Borcella Va.a. Leg. 1750 30 250'0 3000, 3660' 1~02-75 Huasoa. 4-14 i J)§.Francisca Cabe~a ~érez Ef'ª. Fog.Preferente D.:DieGO Oabeza Na ÁX'a$1., 14806 25 3702- 1-02-77 Oád~z -) . (jarro-
.. ~I>ª.socorr() ::BartaJ.o I,&lLesias ¡ 1tda. Cabo C"JiA.lJ.:¡)aoio llel'nab~ Viliar ?:dti2. 14630 100 14630. 17849 1-04-76 Zamora 1, DªQ?a.~an !rg~, ~~~s Hfg. Peis:mo mJ.i;zdSl.(Cabo) D.Jaime J.:r E.T. 1614 100 25qO 3000 3660"'<' 1~09-75 :Barcelona -
, - <feci Ferrán -
J)ª Qreª-.l;.Tose!"a ~t:rlt:eg Sanz Ef!!. Oabo DoM~"1u=l. ~art nez G6:mez Ini. 2108 100 3000 3660 1-12-76 Sevilla. -
~ªo~2ría vázcnez Fern~de~ Vda. CM? D.Jos/; Ferr.ánliez Sal&eii-o ~!il. 10546 40 4219 1-d2..:77 Vigo 
... 
Dª.Lu.cinda ll7eez; ¡"ellit:ero Vda. Cr.:?D.¡:¡~ctcr Joaquín Garc. Sllá- ... \h:i,l. 11910 30 3591 4381 1-04-76 Gij6n 15 
C~:P.D.El!a.s sanz Vicente 
. (rez I 5852 Guadalaja DªQ~ominica Sanz G~cía Vea. I :!u.t:il. ~4e30 40 I 7139, ,1-04-76 a 15 Dª.Asunci6li es ~~S~O ?aLáez ~'t¡da. ~~.D.cássr P~1~ez Pel&ez !~util. 10546 4219 1-01-77 'Zamora.- -
,".J,.,., ..,"" c,,.,,. 1 Vda. C:.:?D.Antero Zába1Q ItlZarra 1::.rtil .. 10546 40 I 4219 1-04-77 l!avarra -Dª.Maria ?risto ?ar:e~ VdaQ C~.D.ADgel Carro Pórez :;:u~i~. 10546 40 I 4219 1-01,-77 Zamora. -
D!! .Agu.eila 3e1gaiio Yer.ín Vda. cr.,¡p .:!).José Re¡nos Santara IJuti1 .. 27~0_2-8~ 
10546 461 4852,: 1-02-77 ,Tenel'ii'e -
.' 1,!l!-Luz E:!:!!. ! 
• D!!. Inés $o:1ao:o l'::ro.-cos ..". ca. Sold.~~on.7ictoriano Barroso S,! r.;uitU. 10546 40 ¡ 
I 
421.~).. 1-04-77 CAceraa 
-
nª~Teresa ~odr1~ez ~~res lifª. 
' (lana 251 Gdl! '-D.Juan RoJr!guez Glíoez G.C. 13632 . 3405 4158 1-07-76 '1'adr1d 4 
n~~conce~c~6~ SeLecis ~asique Vdao ~d~.D.José ~ahi1ues Sanchia G.C. 10:)52 ,30 ij 3660 1-03-77 Valenoia 4-16 
Dª.lna :':ar-t:r:r~:e:z ::::án.c7as E'f§. Gd~.D.JQsé :':art ne~ ~av~o G.C. nC8.pact'. 12541 40 I 5017 5719 6978 1-05-75 Muroia 15 ,"-'~""""'" ""'''"'''?l lW'. G".D.'~=',. ;,,,,,""'. ,.,,, ... G.C. 1~541 25 3135 3574- 4361 1-09-~5 V~zcaya. .,. 
- (dez 
:DªoLulsa ~tkez :;;al.'"ro !t::[~. Gd~.!!.7ictoriano i:ar-1fbz C--e.llar a G.C. 14297 25 I 3574- 4361 1-05-76 Guipdzoo.a -D!!.CarLoen Sierra Si:1ve"tre F.::-!!. G~.:D.:r.ucas Sierra. Exp6sito G.C. 16631 25 4158 1-01-77 Caste1l6n 5 ~goFrancisca Sierra Si1vestre Rfª~ 
Dª.Cande1ar5a ~~e!a !í:u.::Caz Ef'§o l!Tdª.:::.Gi~~s Garoh Sánchez G.C. 12967 25 3242 .,395;; 1 .. 01-76 Valencia. -
Dª.Iéª-Do3.o:-es S22::c?'..eú ~Gnzá1ez Hf'ª., Gd!!.n.!t:atías Sá."lche~ r~art~ G.C. 12302 25 3076 3752 1~03-76 HuelVá -
J)§.31:ti.do Alvareu ::0.r=ea t E::f~. 3a.~.D.Jua..'l Alverez Pablo . G.C" 15009 25 . 3752 1~O1-77 rr.adrid -~ªo~ª-Guaaal~!e üc~~érre3 5ai, Efª. G~o~oFernando Guti~rrez 3edano G.C. 10307 25 3000 3660 1-09-76 Santander -
",.","fu. ""'-w 2l~~ 'í'. i '''.D.F'''' ,,",'0 L6" .. G.C. 16631 25
1 
4158 1-02-77 Guadala;lal ta-
Dª~Fue~is1a 3ive~2 13rtinez I Hfg. Gdª.D.Pri~itivo Rivera Aguilar G.C. 15:009 25 3752. 1-02~77 Madrid r~-J)§.Josefa Sahjllru:t .!\be:i ¡Rspos 3x-CarabSl.íl.Juan Conjil pon¡;;il JCarabl! a166 15 2000 2500 3000 ' 3660 1-11-73 SroJ;ander 
D!!.Ca..=en :ic::ero '::;::rek lli:f!!o C!U'c.b!l.n.~el'na~:do Ro;::ero . Sales Oarab2 13125 2!> , 3281 3741 4·564 1-05-75 Cádiz -
Dª.F.e.rie Roo~í~z Ggre~s Efª_ {!g-ab2..D.Jcsé Rc:l::; .. íbUez Gor.zález O$1l"'ab2 15820
t 
25 I , 3955 1-02-77 ,:Baleares -
: 
1 
D~.Allto,na i::ar.rasco;:a LÓpez I E:fi!. C!!X':?bSl.l>.José Carrascos a Se<:;'J.l'1iI . lC~ab~ 10972 25
1 l 3000, 3660 1-08-76 Malilla -DªqFerna:nda ?~!:"e!! El~ol::'o ~ ; Vda. :?o1.:l .. ~usebio Sen Bruno Ratlos :P.A.. 9566 ~, 2870 33~ 3588 4090 4989 1-09-73 Madrid ~f Dª.Pilar RIl:Z 3uiz. _ I '¡aa_¡ Po:1.D.Celedonio Arnaiz 1:9.l'dones 'P.A. 14297 4289 5233, 1-01,;,76 Madrid O, I t 
G, D. O. núm. 170 .... , .. Apéndioo 
Al hacer de <lada interesado la no· 7, Pensión actualizada. con arreglo 15. P.e,nsión 8.<ltualizada. que ¡per.ci-
tificación de su sel1alamiento, .canfor· a la Ley 20/73 que percibirá en la birá -en la. <luaiIl!tia que se indiea, pr.e.-
me ¡previene el articulo 13 del Texto cuantía. que se indica, previa liqui· via. liquidación y 4edu<lción deo las 
Refundido del Reglamento :pa1'a la dación y dedncción de las cantidades ea'ntidades abonooas a 'partir d'!> la. f~ 
aplicaeión de Dereohos Pasivos del abonadas a. partir de la fecha da cha. d-e arranque de €ste S8IlalaffileiIlto 
personal militar y asimilado de las arranque de este sefialamiento, y por y pOi!: cuenta doel anterior que quéda 
F-uerzas Armadas, Guardia Civil y Po· cuenta del anterior, que queda nulo. nulo. Este sefialami€nto amUla el ante,-
licia Armada, de fecha a5 de julio de' Desde la fecha de arranque hasta el rior concedido por Orden 7-11 .. 75 {Du .. 
1m ("B. O. del E.» núm. 152), la Au· 31-3-74 .percibirá 4.929,16 pesetas men· roo >OFICIAL núm. 274). 
toridad que la practique,deberá ab- ¡ sual.es; a .partir de el?ta fe<lha, Según 16. Pensión temporal que p~I'cibirá 
vertirle al propio tiempo que, si se' se indica en relación. ' hasta el ~2-83, en que quedará extin-co~sidera perj";ldicado en su fiefiala-I 8~ Doña Felicidad cumple los 23 guida. \ . 
mIento .. ;puede mteu}:!oner, con arreg~o, años de edad el día 2--2-82, en cuya 17. Rehabilitación. 
a lo dIspuesto en la Ley de 2? de d1' feolla pasarán a percibir la pensión 118. Desde la fecha de arranque lilas· 
.. clembre de 1956 ("B. Q. ~el E.» n~e- con el 25 ,pór 100 del Regulador. Esta ta el 31-3-74, ;percibirá 1.2'25 pesetas 
ro 363), recurso, contencloso:a{imlms- 'pensión la peroibÍrán en copartici;pa- mensualelt; a partir de esta fecha, se· 
tra,tivo. ~re.vio '. el. de ,re-;posición que, 'ción y :p~rtes iguales. La. parte de la gún se indica eii relación. (Pensión. 
como tramIte mexcus~bleidebe for-I copartícipe que pierda la aptitud le- alinienticia qU€} dejará de percibir 
mul~1: ant~ .este Consejo ,Supremo de I gal, acrecerá la de -aquella que la con· el 00-10-93). 
JustICIa l\..fllltar, dentro de~ .pl~zo. de 1 serve, sin necesidad de nuevo sefiala.. 19. Pensión actualizada con arreglo 
un mes a contar ,deSde el dla slgUlen· miento. a la Ley 2(}!73, que percibirá en la 
te al de aquella notificación y por, 9. S rectifica la ,pensión· concedida cunntía que Se indica, .previa liqui-
cond-~cto de la .. t\,utoridad que lo haY'?-1 por Orden de 16·2-7'l (D_ O. núm. 49), dación y deducción de las cantidades 
prac~lcado, quIen deberá informa~lo, y se hace t>l presente señalamiento, abonadas a -partir de la fecha <le 
con~~gna!ldo la fecha de la~.r;petlda pre,,10. liquidación y deducción de las arranque de este sellalamiento, y por 
110tl!lCaClÓn y, la de ,presentaoIón de] "í.:(lI}ltidades abonadas por cueuta del cuenta del anterior, que queda nulo, 
reCllrSQ. I anterior, que queda nulo. Desde la. tcchn de arranque hasta el 
1" T> .. t l' d ' 1 . 31-3-74, pel'\:.ibirá 1.435 pesetas mensua· Observ"ci,anes \l. 'renSHlI1 ac ua Iza a. con al'l'eg o 1 t kri" 
... a la Ley 20/73, que :percibirá. en la flS; a ,partir de .esa f""ua, según se 
t' . d' " ':l,Illdica en relación. 1 TOd"" las ,"ensiones ... "'erhibir cuau ut que se 111 lca, preVIa l1qUl' a.. ~)O. Se r""tl·~l·t".". 1" pensl'ón "on,".OO1". 
• ...,. L' "" ~', v cMn yrlc.¡lllcclón de las cantidades - u.. • .~ '" " 
ROl' esta ca.pItal (i\~adr1d), serán abo- abullttdaH a pal-Ur d¡¡. la f~clm de da por Orden de ¡¡·¡¡·6!) (D. O. nll,me-
na~as p~r la DireIlClóf!.Gl'nl}~a.I. del Te· :ll'l'LtIlqUO de estei:Híli.:tlmniento, y por ro 114), y se haee el jrescmte se!1ula-
S()lO y ~ resupuestos (Suhd1reccióll Ge· cuenta del 'mteriol' que queda nulo miento, prc.vla liquidacIón 71 «educ-
nOral, ~e Glu.sel:l Pasivas). nesde la f('~lla de Ul'l'anque llusta c.l ·ción de lns cantidotldes abonadas a 
2. 1 o~as las P,C;lsi?llElS que figunm :a.3-74 peM1bil'á 3.007 alcsetas ~nensua- partir elc la. techa de arranque de es-
en ln., pi asente rt1.t~~on h~n sido <co~. les; 11 partil' de estu fecha, segl1n se te sCo11a.lnmiento, y por cuenta dl'l ano 
ou.d1d.ts 1>01' apUCu.clón dI.! las Leyes indica en relación terior, que quc.cla nulo. 
Mtnn.lmentcl en vigor. • . Mndl'id, 4 de julio de 1977.-El Con-
3. ·Caso '(it} tener hIjos cOffi:pl'endl- 11. Pensión ll.cual1zndacon arreglo t¡'almlmnte secratnl'io Migue' Durán 
.dos en el a.pax1;a.¡lo 2.0 dl:!l artículo 1.Q lt 1-11 J,Py I!W73, que pe1'cibi1'á en la GOInZdZez. 
de'la Le·y 19/"1.1" -deberá solicitar de e!1' nuantla qm' se indica, previa liquida,. 
te Consejo Su.premo de Justicia Mi- c16n y (lNlucción de las cantidades 
lita.r, la. aplioación de los beneficios abonadas a 'partir de la. fecha de 
f¡(H1alndos en la oli;a;da Ley. acampa- arranque de este seílalamiento, y ,por 
11ando las correspondientes Partidas cuenta del anterior, que queda ¡;lulo. 
<fe Nacimiento, Fe.de Vida, Y. en su Desde la feclm ·de arranque hasta el 
caso. ,expediente .de incapa.c1da.d. 31-S-74, percibirá 3.704 pes,atas men- Fuerzas Armadas 
4. Percibirá por una sola. vez la suales; a .pal'tirde esta. feena, según 
a;x-uda ,¡l.e 10.000 pesetas, que determi. se indica en reladón, -En virtu.d deo las :tMultad-es Mnfe· 
na. la LeY' 19/74. 12. Pensión actualiza<la con arreglo ridas, 'a ,este Consejo 'Supl'emo d·e. Jus;-
5, La .percibirán en -cO;Partic~paci6n a la Ley 20/73, que percibirá en la cuanto disponen 10's articuloo 1.°, y 13 
Y ·partes iguales. La :pal'tede la co- cuantía que se. indico., previa liqui· del T·eoxto ,Refundí-do, del R-e.glaffilento 
partícipe que .p1eroa la aptitud legal. dtwión y deducción de las cantidadeslJ,)ar-a la ruplicaclón de la Ley <1:e Doe .. , 
acrecerá. la: de aquella que. la conserve abonadas a partir ode la fecha. de r>echos- Pasivos ·pa,ra -&1 personal mi-
sin necesidad dé nuevo seli.alamiento. arranque ,da este sef1ala:m1ento, y por litar y a..similo..d.o de. las 'Fueorzas Ar· 
S. penSión aotualizuda con arres'lo cuenta del anterior, que. queda nulo. madas, Guardia Civil y Policía Armoa-
a 'la Ley OO{73 que percibirá en la Desde la lecruí de arrnnque hasta el da, de. 15 de julio de' 1972 (D. O. nú-
ouantía. que se -indica, ,previa liqui· :31·3-74, percibirá 8.412,50 ,pesetas men- mero, 149), se .pubUca >a continua,c1ón 
da,eIón y deducción de las ca.nUdades suaJes; apo.l-tir -de ,esta fecha, según 1'e,1I1é1ón de 24 g·efi,alamle-nto.g, de ha-
alJonadfls a .partir de 'lo. fc,cna de se indioa en relación. beres pasivos, que ·em'P~eza -por -el te.-
ut'ranquG de este seftalamlento, y por 13. CClsarll de percibir ·pensi6n el ni·e¡nte de. I:nfa.nte.rfa :D. Tomás Antón 
uuonta del anterior, que quedo. nulo. 13.j.2·!)6, fecha en que cumple los 23 MUfioz y te·rminacon 0&1 :poli<lia a.r· 
l)osd~ la fn,clla -de arranque hasta el,' !l.110s ,de edad. mndo· D,_ F-eUpe O<livero Concep·ció.n. 
31·3·74, pfJ1-ciblrá 5.920,83 'pesetas men· 14, POrlsióTl temporal que. ,percibirá" MadrM, 23", de. junio do(!· 1077.-I~: 
auales; a. paj~tir de- ¡;sila tecllo., sog11n ¡,lHJ¡sttl. el .11·1·00,e.tl ,que quedu.l'á I9x-C'oniirn.1mil'll!ntel Siecl.'lGtario', MigueL Du 
He in<'.liu& en l'elílCióll,. tinguMa. rán aOUJSlHez. 
· ,. 
A"Rl\f A ltEGULADOR ~ F"",""" allll«_1 l'unto d. ",rd,n,l. y P,I.;,,16. d. ~1.oI""d. 
:N O l\f B lt E: S E Id' P L B O S O " REIlItO Ji......... _~~ po, la que debe cobro, OBSERVAC!ON~ 
e u BRPO PewIos I p o, -;;~:- ~~~ =~~F;::'~;::;o~:;;.;;::I:--·I_-_D_,_;;_¡,_cl_60:." d_' H_,_cl_,n ... q'_-_I~:--____ "-___ ",' 
D.:i'o:::ás k'ltó!!' ::USO::; ............ ::::eniente Infentarla 23.566,66 90 4/62 1-09-73 21.210~00 ¡.r;aüx·:!.d D.(}.Tesoro ,.21.30.60, .. ) 
1:.Jasós ?ui:¡; F'.in::;d.U6n ••••••• Id. roa 21.466,66 90 e1l.66 1-05-7) 19.320 00 La Ooruf!a; La COl"U!(& 23.60.b 
:9.Seoundino ifa11.e.d:k-Qs Z"dr:igu la.. ,¡lb 22.'400,0::: 90 5/.63 1-09-73 20.3,60 00 PnlJnl, d. :¡.;. Baluli'6llI' 22.60,0 
r.José Alonsa llo!!so "......... Id. "ón 21.466,55 90 65 1-0$-73 19032°[00 Le6n Le6n 23.60.b 
:e.JooÓ It~:s ~:b.:¡; ~~z ••••• SUbtte.1,':.3sn.da Infp~'!¡crla 17.616,66 90 2 1-C9-73 15.855 00 !.:p.drld D.G. Tesoro 23 • .60.d :r.:;?asi1ioo'~o~J:!C S'i.'llc.':ez ...... S-<lb~¡mi:mt", :SslltIl3.'.i!" 18.783.33 90 1-~-73 16.9C5 00 Iietlr:i.d, D.G.TClOoli'o , 2;3.GO.:f 
li.Luis !:é,liiez :-':;;:;:0;):5' ._ ........ le. l.via<>ión 13,,083.33 SO 3{' 67 1-0S'-73 16.275 00 Jerez 'de le F. iJ'erez-Fron'tora 23.60.g 
1.JeS'.lz: CZ!k2Z'i;;¡O :zé:::ez ....... :Id. P".a=o.~b :'7.150.00 90 103f.72 1-C:;;-73 15.435~():)' Soria. Sorie. 23.GO.h 
:!).F.¿¡'''¡EJ.''ilo S:::.n!:?:ez :::!ena •• ••••• 3r:i,:aea !.vio.ción 13.650,00 90 71/.61 1-C~-13 12.285~(lO I,:á1(1.~ !,:ól:-.ga 25.60.~, 
Il.A.'1tonio z:6:::uiez AITOJo ... o.... Id. 0,,01'111-' 16.450,00 CiO 219~5 1-0:'-73 l.4.S05itOO ~:(l;dr1d D. ~.Tosoro 60. j) l)~:.mnU:e1 Ilmm=ó s::;''J¡!:l ••••••••• le. Id. 15.050,00 éo 97.'60 1-0$:-73 12.040,00 3r.roelona Brlroolona 23.GO.kJ 
:D.Énselno Crte"" ::?erCie;jo •••••• "r-.i¡:ada COl:lpU2 Ir.i'au:l;el'b 14.583,33 90 290/65 1-09-73 13.1251,,00 'Io.11(',do11d VaUe.dol~.a 60.d 10 
3.Álip:!o Sfulcl::.e;;; :~'tfu ........ Ser;:;ento-J.2, BS7lt!! B.:;:. 17.616.66 90 2~,2/.11 1-~!!-73 15.855tOC Aliocnto Alioan:te 23.60.0. 
';).F-OOardo 2om:ro ~:o5r.!.8lOz; •••• Saro:mto G.t:ivil 12.250.00 90 272/.52 1-09-73 1l.025~O:' r.ínilrid n.e.Tesoro 60.n) " 1J.J~n Evancelista ICIDsias •• -. :Iu.arilia Id. 10.033,33 SO f;.7/.70 1-Qg-73 8.026' 00 Ov:i.edo Oviado 26.60.0 :J.]'ermin3aez;:f.c~;';.ez........ Id. la. 9.566,6680168/661-09-73 7.65332 :Baroelona 3::.roelona 27.60.:p D.Jos~ Can1e Cacana eo......... Id. Id, 9.566,66 80 7'i/661-Q$'-73 7. 32 Valoncia Valenoia Z7.60.;p 
:V.IJ.defonso J:art!n:':oro .. :.... Id. Id. 9.566,66 70 143/63 1-~-73 6. 66 Bono.res Huelva 27.60.r 
'n.Jose ~t!nez ?dri¡;u.ez-Ló¡;e Id. la. 9.566,56 70 8::>/.44 1-0S-73 6. ~iOO Allllorie. Al¡:¡ol'1a 27.60.rr 
:J.::;'runoísoo i:arei~~6=z •••••• Id. Te. 10.5CO,OO 60 20/.70 1-09-73 5.300 00 I:ndr:!.d. D.(I.T'"soro !26.600S 
:V.Félix nonzá1.ez SarC'f..a •• •••• policía P. Art\9. da 10<O'O~~,~J 80 119/.67 1-%"-73 0.026 00 S.Oruz de Teno);>:!. (J .. S.O.Tcmerlfe 26.60.0 
Il.Fidel :i:lrcia 3:l.veJ.o •••••• ~.. Id. Id. 9.5%),'~o 80 23/.64 1-QS-73 7.65 '32 :r.'l LabUna S.C.Toner:i.fe 26.60.;p 
::J.!,:E.rtin C2.s-:;ro :::c~;uez...... Id. Id.. 9.566,66 80 242/.63 1-C:;-73 7.65~32 S.C.Tenorif.'e S.C.ToneriE¡¡¡ . 26.60.1> D.~eli¿e Olivero ~onoe?oi6n ...!c. Id. 9.566,56 70 294/63 1-0)-73 6.696 66 S:O.TGnérife S.O.Tenerife 27.60.t 
Al !::'!oer 3 oaii:3 ::!nt",,:r~s'!c.o lr hotif'ica~i6n _ :> de haber ;a::;i 0t art 13 cel vi~J').'l;cTe .to 1of,md:!.do del Re'::: llJ!l()nto, par~ la o.pl:!.caoión do Dér(J-
ellOS ¡::"sivos, la Autorii!.a:l. 'ltlC a ::;r:>.o'i;;!.~1W, hará al prolli tiem!lo ao.v rti 'o I;tUO :!. sa 00 oidc::.'3:te '~'l'3" co.do, o')n dicho M, alllmj,onto, ::;l1.:ted interponer roourso 
OC!lte!loioso-ac:::Dccfu.oativo con ~rre510 a lo 6" s.::;ucoto en la T y de 27 de Diei nora d 1.956 3.0.0.011 '3s cd n6.n. 363), ::;t':lvi 01 de repos1o:!. n que (JOllO trámite 
ínexous:3ble coro i'o:irZ3lilar ante _s'te Consojo S 1'::00 de Justi '9. !.lilitar, d~¡nt o del tzo de 11. DilS a oo. to. dosde el die. si",' :!.en-b<:l sJ. do aqu 1la 'notificación y )or ot>niiu.cto ::'e la. áut:>r.iél2.d q¡¡_ la haya :;;:1'8.0 'cado, la. ,Olla! eberá info ~ar oonsi n.~do fecha da rt _ farlda notifioao' 6n ,y le. de pr9S ntaoi6n del reCurSo. 
OBS3RVAOICI;~S: 
(10) - :re ha sido 9.,;¡Ucado el eldo regulado da Sargento. . 
{
21 _ Con 1le:'''SMO a nercibir nS'.mJ.mnte la oantidlld de 8 la pon i6n ~ 
22 - Con Ger2c..'1o a jaro:::ir nSWJ.l1ae.'1ta la centidad "e. 40 la pan 16n da 
23 - Con c.c:'eclr.o a perc:ib"lJ" ~nS1.1.e.~te la antidlld de 33 la llOn idn de 
!
25 _ Con Ce:::'echo a percibir nsualm::mte la oantidad de 2 la ¡:¡en i6:o. de 
26 _ Con der"c..lJ.o a percibir nsuablente la oa.'ltidad de 33 la :¡¡en ión de 
27 ,.. Oon derecho a ~rcibir nsualm:mte-la antidad de 30 ,00 pesetas la .::an 16n da 
30 _ Con aereooo a ,¡¡eroibiX' nsualmonte la oalltidad de 20 ,00 ¡;:esctas la pen 1ón ~e 
60 '_ Previa liq)lidaoi6n y de ooiÓn de las tid9.des pero' idas por rior ñalat::ie 
lla1.a:dento de :rectifica «Sn.·· . 
(a) - Este haber pasivo 1.0 ¡;:e oib1l'1i hasta ;f 
pesetas oens:¡¡2l.es; 00 te" el año 1.9 
desee l~ de Bnsro de l. 7, por Ley 
(b) - Este haber :;tasi.VO 10" pe, oibírá hasta 
:¡;esetas oansu.aJ.es; "e el año l. 
desde 12 de Bnal'O de l.. 7, por Ley 38 
{e} - :3ste haDer ¡¡asivo lo pe o:!.birá hasta , 
pese-tas nensu2l.es; ,te el año 1.9 
miento del. causante, pe c:ibirá 23.728, 
(a) - Este haber ¡¡asívo lo :pe oibir~ hasta f 
pesetas llBllsua1es; dur te el ailo 1.9 
desde 12 de 3mro de l. 7. por Ley' 38 
(f) - 'Este haber pasiVO lo pe oib:l.rá hasta :f 
pesetas meru.nalea; :te el año 1.97 
desae 1.2 de Enero de l. 77 t por Ley 38 (g)' _ 15sta haber :pasivo 10:pe hiN hasta 
pese-tas 1!lel1sualQs. e el año l. 
desde 1.2 ae Enero de l. 7 t por Ley 
(h) - Este haber:pasivo 1.0 pe birá. hasta . 
:¡:,oepeión de este so-
:parci 'birá. 24.392, OC 
peseta~ menaualos;y 
, :pesetas mn=les. d::riil:m 
desde 1i de "km de l..9 
{i} - 3ste !<l:\bel' :;nsivo 1.0 _ 
:pese'tS3 =nsual.es; d:.u: 
des:le 12 de Enero de 
.{j} - 3sw bah:?!' ]i!2zivo 10 per 
,peset2s ::Jens.v>..:tesi ib=~ 








l D.O. D.U.A. 
, 




:l'uoto d. ",rd,o,i« r ))010&001611. do Boclioda 
por la quo dc~ cobr~r 
f---~-""":' 
Puato de r04ldcacill ))el.¡ocI6n do naclendo 
f:Ín de D:l oie. bro del mismo año 
1. aii~ 1.9 6, 01' Ley ~7/7'5 ,,)101' 
f!n de 'Dl!oio bro dl:ll mismo Ilffo por te;¡r 29/74 
1 afio 1.976, or Ley 47/7'5 porO birá 17.1'57,00 
fin do Jeie :ro del mismo o.fío ;por Le3l 29/74 
1 Ilffo 1°:16, orLoy 47/75 l~ro birá 18.103,12 
fin de D:!;eie re del mismo Ilffo por Lo;)" 29/74 
el' Ley 47/75 ;poro birá 15.710,62 
fin ae :lli cie bre del nd.smo. afl.o 
!'.i!o 1.97 , IJ r Ley 47fT? :pero:!. 
por Ley 29/74 
birá" 11.438,00 
por Ley 29/74 
OllSl!R.VAClONllS 
s.!!Ietae ltIansma2es y 
roibir~ 1~.127,75 
osetas mensuales y 
roibirA 17.025,75 
sstas mensuales y 
roibirA 13.846,00 
esetns' mensuales y 
eroibirá 15.093,75 
eset¡¡¡s mensuales y. 
roibirá 12.678,75 
osetas :a:enau!1.11?-~ y 
roibirá 9.230,66 
setas :a:ensu.aJ.es y 
oroibil'á 7.701,00 






fin de 'Oie~bl.e. del mismo afiO. ;POI' L~y 29/7íl- el'oibirá. 7.245,00 
seo 2.97 , P r Ley 47/75 peroi il'á 8.978,00 De etas mensuales y 
fin de 'cie bl'e da1misDlo afl.o ppr ley, 29/74 x:oi'oii'lé. 7.761,16 
afio 1.97 , IJ r Ley 47/75 :peroi ,irá 9.542,75 ;pe atas mensuales Y' 
. :.\IadrM, 23 {f{' junio da. 19Tt.~EI .Contralmi~a.n.te Secretario, Miguel !Jurán Gonzál.ez. 
En vfrfu:d. {fe .ras facuItades. ,confefUl.a::: ¡Jo -este Consejo< Supr~mo de lusUeia '1\filitar y e.n rCumplímiento' a. 'cuamto' ldisrpo!.I.JJe,n los ,artfculos, 1.0 y 13 
del TEnO Re.ftmdrdo {fe! Reg!amE·1tO 'para. la aplicación de. la Ley de Derechos- Pasiyos ,para. el 'personal militClir y'asimi18ido de las Fuerzas Ar-
madas, Guardia: Citil y Po:aeía. .-\!mada, de 15 de julio- de 1972 {D. O. ,númpfo 149}, se ,publica a ,continuación r.e!la.ción de 104 se:ilalamÍientos <Le hBl-
beres pasimi>, que 'empieza. ,po-f ~l eoro!!el de Infantería D. ndef(}TIso 3:méncz Rubio yterminapGf ·el !policía, ia.rm.8idO' D. Alberto' Se,rr.a.tJ.o' Alva,r.ez. 













co. J>unlO dc ,coldancla Dllcsoclón dc H.clonda 
D.Udefonso J:i.:I:lánez 31.il>io. n. ~ ~nel Illf~"ta:clá 
, 
56.791,00 ,§g 98/.n 1~77 51.112 00 Las PalDe.s r,S,e PaJ.1J'.Ii<S }20) D.Roarlgu Rod.."':i6'l8Z 3e:::'llSate&, Id.. Jrtille:cla 56.791,00 122/n 1-09-11 51.112 00 Mad.r;l.d. D.G. Teaoro >20.4°5 
.. '"'. l»iki_ ... ...- '1' Id. "''-'''''' 68.548,31 90 ~~n 1-05-11 61.693 00 Madrid D.G.~esoro 20.60 , n.Félix fIDnteElS.;,ror 5<:~ ._ .... Coronel :H!~ Infa¡1.-!;erla 56.791,00 90 .1-03-77 51 .. ll2 00 Valano:l.a Valeno:l.a 2.22~ 
D.~' __ ~ '" Id. f Id. 5·1..762,70 90 §sM "1-08-77 49 .. 286 00 El Fer:ril (J'. El Ferrol O. . ~r . D.Ramón Es~afu! Sá::l,,~I;-C~. :enie:nte Co;ron Infl! :tIa!'ina 54.762,75 90 1-10-77 49 .. 286 OC Mad:r;>;i.d D.G.TeSoro ' D.:D.rl.s RO::l9ro as :i:ece:a.,....... _ ;'e.Coronel. l's: 011 Armaila 48.678~OO ,80 1-03-77 .38.942~00 r;'adrii D.G,Tssoro D.Jos~ Bél.:ix ~~~ .?-ª=aa;¡"rte.cor-::n,e~ In." de!! AViaei~n 54.762,75 go :3 1-07-77 49 .. 28600 MaÜl"id D.G.Tesoro 20 
, D. san.os Yig~j3rs ~a¡::n ....... Co;nanaan:.e Infent:n::1a 52.734,,50 90 981.77 1-00-77' 47 .. 461 00 C5réloba ,06rCloba 20 
"D. Garl"os Olivs? ~e~1. ., •• .,. ~.. íd.. Id. 36.;n5,OO 90 266/42 1-09-75 32.917~50 :Br.roelona. :8aroelona 60r) 
D.Rafael. Forcnda Zudei::oo ...... ~ Id. " Ince:roS 50.300,53 90 95~TI 1-03-71 45.270~00 Zaragoza, Zaragoza 20 . 
D.José ?eih'eiro ?a;::¡os "' ....... Co¡¡:d:i;s.Miquir.lU ita 49.489.20 90 67 71 1-10--77 44.540~OO 11adrid D.G .. ~oaoól:'o 20 ' 
D. Vicente 30sque Ei. t.a. .. ., • .,.,...... GOI:lS::ldante t<A""iaoión 66.932,25 60 49/,,77 1-05-77 40,,1561:°0 I.7adrid D.G.Tesoro 1.22 )VoljUltariO 
'D.José Pece ~oz ~........... Oapitán Illfsnte:::-!s. 33.466,112 60 46/71 1-03-77 20.08 ,,00 Baroelona :Baroelona o 
D. Ger5lTlao Roig 3isíl1Z5rra...... :s..::-Oa:>i tá;,t Id~ 26.600,00 60 30/j7 '1-03-76 15. 00 Baroelona J3aroelop,a >b) 
DoMall.ro.Uo I.:arcos Ani!T~a •••••• Capit1n Clomplt Id. 48 .. 0G9t36 90 75'/77 1-07-77 -;.l- OO Savilla , . Sevilla. W~1.60) 
1D.Pxencisco se~~~o ~~.$.. la. Saniaali 2:. 31.437$87 80 89'/77 1-05-77 25. 00 Valenoia Valenoia 
o : DoA.-:,-u.stín M:lrlana ü:I!:lo~5a •••••• Da,::¡itán Oficinas r.:. 47.663,75 90 91m 1-08-77 42. 00 L:l.s PaJ.mas Las PalllJás 21l 1 Ds¿OS¿ J?ecc:i Ro(L~~z .~......... -Ido .' Av:iaoi6n 51.720t 37 90 4~77 1-08-77 46. 00 Se\'illa ' Ssv:J.J.la l. 
,D.JO¡)ª ~a ~~~z ;W:pez •• " Id. Id. 45.229,89 90 5 17 '1-00-77 40 .. 7 00 Valladolid ValJAdolid. 21 
. D.Juan .::.'1aro uar:rJ..:kJ .. .,.., ..... <Ir ~ ... .. .. Id. ~.Civil 40.767.84 80 65/77 1-07-77 32.5~~,00 !lmerla .!\.1ll\'l1r:!.¡¡¡. 21 - I 
. / D. VaJ,er;iano ~·~oz Cairzi:aa c. *.,,, ~'~ien.te Infentarla 26.833.33 80 2V75 1-05-75 21.46 ,66 Oasto.l1611. ' Oas'tsJ.lón r60·'1 I 
., :D~nde2 O'Ri:v-ero ~ne.='f:;S .......... c I'k:"~eniell te Gaballerla 24.937,50 60 351J7 ,1-09-76 l.4.9~~,50 Baroelona Baroelona 
. D<¡oFrancisoo Gu.~r.!"S2. Gonz~~z Id. }.¡oi¡iJ.1eZ'!a 26.600.0él 60 92/77 1-D9-76 15 .. 96 ,00 :Bilbao " Vizoaya. 
:J; • 
DadOsé ~s ~~$~~ ~.* ••• s •• . Id. I:n:;enieroa 22.942.50 60 63/j7 1..Q9-76 :L3.76~50 Baroelona B¡J.roelona 
, 
f 
n.José Rodri~2SZ 36~z •• ~ •• * •• Id.káquir:¡ s ArI.lBoaa 27.265~00 90 67'/77 1-09-76 24.539,00 Madrid D.G.Tesol'G 
D ~dz ~ ... ~ De~-' Tenion tG 1 G.Oi:Vil. 36.914,15 80 931.77 1-08",,77 29.53 ,00 Madrid. :D.G.Tésoro' 22) I • ro ~~n_ s ~üo .~. 
D. o GonziU.ez oaa-:r.:=o ... '" ~ ..... E:c-Ofioiel lnfantema 24.272,50 90 86/.77 1-09-16 21.8451,00 Zamora Zamora 6.j) , 
:D."Fer.nando Gue::::::eZC ~d.!!~tm.a. .. Alféres la. 23.607,50 90 9SZ39 1-09-75 2L2r Valsnoia Yalonoia 60.ll.~ 
'D. 'l:oLás BaJ:>ha 001 :3ar:rio ...... 3x-Alfáraz ¡d. 21.612,50 90 80'/TI 1-0>-76 19.45 ,25 Bi1bo.o n2iOfilya 60.m 
D.Jacinto Leira Sier~ ••••••• 2.~ ll~~uinistc A.."'.:l!aea 23.940,00 90 75/n 1-09-76 21.54.00 Oa.rtagena Oartagena 60.6.::0.) 
" D.Eal tasar za,,"'a¿;:;::la F.:ie-:ll.áe ••• 3,2r :;aqu:i.uieta Id. 2:1..945$00 60 75117 1-09-76 13.16 ,00 Oartac;ena Oarta,¡gana 6.fi~ 
D.Yanu.el Mart!n,,~ Cci:la!lhtl •••• ~ Id. Id. ZO.282}50 60 75~ :1-0;;-76 12.16 ,50 OáM¡¡¡ Odd12i . 600 
D.Feli:;?G ~,. ffi)M31;;'O •••••• ~ Ex-llfére2i Aviación 18.620,00 90 50 1..Q9-76 16.75~fOO Kad:rid. D.G.Tesoro 60"0) 
D&Francisoo Quini;2ll~ Uoli:!.e. •• S'J.btts.K.Banda Jrtillema 31.437.72 80 75~77 '1-06-77 25.15 ,00 Baroelona Baroelon?- Z¡)~ 
D. Indalecio Jl'V&.""'8Z ,;:;araía ••• jAu.ü.Admin:i.str tivo O.A.S.!!). 24.605,00 .60 70 TI 1-09-76 14.76 ,00 If.;¡,c;ono s OViado r 7) 
D.Juan Crespo Garc{!?; •••••• H. B.."<-S'.:I.i>altarno J .. O.A.S.3. 2l..612,50 60 93~77 1-og-'15 12.96 ,50 1.rad.r;l. d. :D. G. Tosora T I D Bnrl .. ha'" .... b~o I "s,,- "';¡d te Avia.oión 28.192,55 80 20 77 1-06-77 22.55 ,00 ¡~&:r;>;i.d D.G'.1Jlaso:ro • que ;:sco r :...:l_J!...x... ••• _~, _0\.1'9 ... ea. D.~mingo ~az G~a........ la. G.Civil 29.003,95 80 119~ 1-09-77 23.20 ,00 3e.d¡¡!oz :Badajoz 23 D.Rafael. Cauto J?érez .......... Brigada !4.Bandl Infantoma 28.192,62 80 103 1-08-77 22.55 00 Alioanto .!\.1ioante 23 D.Santiago Cel.vo .bigo .00'" o Id. la. , 21,mn,Ol. 80 l.0V7 1-08-77 22. 00 Sanzoles' Zamora. ~~ , , ' D.Jos6 Lastra Oca •••••••••••• Id. la. 26.975~70 80 ,2 T.f 1-09-77 21. 00 Aloobendas ' D.G.Tesora 
D.JUlio Ojer Baigprri ._.·.~.4 Brieftda Artillet:ta . 15.750,00 80 2531J3 1-03-74 12D 00 Pato:J:'Xlt1, Valsnaia. ~).60.s) 
DQdosé ~~isnas C~~~s._ ••• * •• la. ¡oa .. 19.118,75 90 861.77 1-0$-76 170 87 SanSobastián San,Ss'bas'tián 
D.Gu:iller--o Garofa. lrorciJ.lo •• 3ri€1:lda. E1.sico 1:dsioag M.o 31.437,63 80 l.03/.17 1-07-77 25.15 00 ::';,I.lélr;l.d :D.G.Tosoro ;f) 
D.Amadeo ~orxes 3lasco ••• & ••• J¡lx-Brieftda Aviaoión 26.791,25 60 5r:i1..¡7 1-0::-76 l.0.(Yf 75 Madrid D.G.Tesoro 
DoJuJ.io Prada itodti..gttez .. ., ..... c: Bri~~' o G. Civil. 26.570~oa 90 94'/.7 1-08.-77 23.~¡ 00 Oa.stellón ' OastelJ.6n !fr :n.Antonio J&m;;:;:era Gonz~z .... Id. J?Armada. 26.164,47 90 951.,t1 1-05-77 23.5 00 Santiago da o. I.e.e Clo;l1ll.Üa D$Orenaio rareo O~~ •••••••• Sar~nto A;M;iJ.1er.:t:a. l.3.798,7S 60 451.7 1-09-76 8 .. 27 ,25 Oartagona Oartagen a 
D.carl.os ~~9Z Peros ••••••• Ex-3z.r¡;en to Id. 12.80l.,25 30 283Zti 1-Q9-76 4.000,00 Baroelona. o Baroslona. I 
D.Federioo U:rsue. Sebas~~ ••• Sa:t'ge!l ta Banda !nf§ Ir:"ll.~na. 26 .. 975,5:l. 90 73/77. "1-10-77 24. 27el,00 El Farrol O. El Ferrol O. 23) 
D.Antolti.o Boscil :jlv)· •••••••• Maestre .t.r:¡a."3 Armada l.7.240,10 90 1.95Z58 1-05-77 l.5.51~tOO :Baroolona. :Baroelona 10.60) 
D.3m:iUo Gu:iza J:il:»:ceB ••••• -. Sargenta G.Oivil. 20.89l.,04 80 21/.11 1 .. 05·m 16.71 ,eo IJóstoles D;G.Tesoro 23J 
D.JleJ.a.r-"dno orta~ ~.i..~ u ••• Id. la; 20.455,43 80 94/.7 1-08-77 .16. 388'fOO Alfafar VaJ.enois: 23 
Ji. Angel :Pastor !fo::eac. •••••••• Id. Id. :1.9.268,42 80 119'/7~ 1-Q9-7~ 15 .. 41i'OO Soria Soria 25 
D.Alfredo saJ.orl Sif'res •••••• oaCi) III Lagión 14.806,30 SO 60/1, 1-07-17 13.32,00 Oliva Valeno;l.a 
. D.Sebaatián :EerolÜa Fajardo ••• Id. Id • l.3.994,99 90 5i/.7 1-06-7 12 .. 59 .00 m.lae;a :Málaga 
D.Clarl.os LeGaS3S. ~i;al1na ..... Id. Id. 13.183.68 90 6ó/.íj 1-07-77 11.86~,OO Chiola.na Cád1z , t;~·x) , D.Emilio p.od..",!gua3 Do:m:i.n¡;w;oz ... Cabo lit. 70 29l.,gg 90 48Jl~ 1 .. 03-75 1 6.56~,49 Las l'aJ.:in9.e :nas l'allllElll$ " 
:D.Ana¡:6a Tl'U~1Ua:::.o ~;pez ..... ¡a. Id. • 6.982,5 75 11 7 :1-06-76 5.23 ,00 Osute. 
Csute, 
.0 .. : 
i o .. 
, " . 
J ~"" ~-
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n.M.A. -. em, Puóto do ",Id,nol. D,102,,16. dO,H.cl,.á 
D~Niguel. Iil.~ da ~:ra 1{~ ~z, cabó Civil. 12:801,25 50 255~J. 1-09-76 6.401 00 Málaga :wrÁla¡,;a (60.z) 
il.AlejandrO Fe~ez Ahñl. •• • _ Le¿;;ionaño 6n 6.896.09 90 44 7 1-03-71 6 .. 206 00 YalladDlid: Valladol:Ld 
'D.Gervasio iillL~ ;¡g l.a Cruz •• • "GuarOia vil. ' ·J.9.876,99 80 94é17 1-05-77 J.5.902 00 ¡.íadrid D.G.T,esoro 26 
D.AntoniO da 3J.as Gonzá1ez ••••• Id.. la. 19.876,99 80 120 7 1..QS-77 15.902 00 Oviedo Oviado 26 
D.Lrario de Ea:m.el. Garc.!a • -- ..... Id. Id. 190 065,67 80 94~77 1-(1,5-77 15 .. 253 00 A:rl",l.bal o.a P. VaJ.ladDl:Ld 26 
D.Juan da lA ]lUen:te :riña •••••• la.' la. • 18.254,36 80 1..oa-71 14.$03 00 :au~110 SC9v:Llla 26 
DoA.~tonio ~a Suei~ •••••••• la. Id. 18.254,86 80 5t/if 1-08-77 14.603 00 Ve n Orensa 26 
D.Ram6n~Oid ~~Z .* ... ~~ ..... Id.. Id. 18.254,36 80 94~77 1-05-77 14 ... 603 00 Aoea.-Allar:Lz Oronse 26 
D~Bene:!ici;o Ee$á:li:2z ~!l3ál.ez:. Id. Id. 18.254,36 80 94 77 1-0'5-77 14.503 00 1i!ndrid D.G.Tesoro 26 
D~FT2ncieco ~c6n ~~2-~as .••• Id. Id. 18.254.36 80 9:;/77 1-05-71 14.60300 ~dr:Ld D. G. TGsoro 26 
: D~.An:ton:iO \)amaro Otero ~ ...... Id. Id. J.8.254.36 80 M/77 1-05-77 140603[00 Dai:r.:l.al Oiudad Real. 26· 
D • .Pedro Sa.n:ta:n5.e~ A1.va.~3 •• ., .... Id,. Id. 17.443,05 80 46/77 1-06-"n J.3.954 00 Alha.ma AlJn\:lr1a 27 
~~Isidoxo Jarc!s ~o~r.iguez •••• la. la. J.7 .. 443. 05 80 94~77 1-05-71 J.3.954 00 :t;;.1.dr:L d D. G. TC9soro 26 
i D.Anto~o :ig;I.eaias ~elle3 ,. .... le. la. 17.443,05 80 941/ 1-05-71 13.954~00 L:adrid :U.G.~esoro 27 TI.José Plano Pe~ra ••••••••••• Id. Id, 17.44-3,05 80 105 7 1-08--77 13.95400 Ltl;drid. D. G. Tesoro 'Zl 
D.oL:anue1 LIe:teos J1=éttaz ......... la., Id. 17.443,05 80 120'/77 1-09-77 13.954too La:f'ortunada HUIHsca 27 
DoFe1i~ iroralas ';:.!C'da ••••••• la. Id. 16.631.74 80 94~F 1-05--77 13.305.00 r:a.dr.id D.G.~asoro 27 DoOasi1do Só~~ ~~~ez ••••••• la. Id. 16.631.74 80 94 7 1-05-77 13.305rOO Gascueffa Cuenoa 27 
DoCresp:ncio $ax"::1.do 1.:o1i!la •• ~. la. la. 16,631,74 80 °9?~77 1-05-71 , 130305
f
oo Oastollón Oaste1l6n 'Zl 
DoJuai Garriao ~o~~ •••• c •••• Id .. Id. 15.820~43 80 46 77 1-oS-7l 12.656 00 Elche Alioante 
, 
'Zl 
Do ü2.rce1ino Sru:.ehez Nieto • ., ti .. '" • Id.. Id. 9~928,33 80 126/77 1-08-74 7.94265 r':óstolos D.G.Tesoro 45 I 
,D.Gonzalo 721!a~~3 GGnzález;. le.. Id. 15.009,12 80 9?(!7 1-05-71 
12·
007r" Z:ot:;lWr H1.101va . : Do Va1eri3!:lo ~<ílgn Cc:s::::r.e c- .. iIII .... Id. Id. 14.197,80 60 6977 1-07-17 11.358' 00 Torrejón de A. D. G; Tesoro 1 D .. ge~injo lleLel 51:r~z .wa ... e Ido Id. 14.197,80 80 93~77 1-03-77 11.3:5800 Hanclarcs de laO llave. 
<_Do-Enrique A¡;;:.je-ts_ ~~lia'1os_ .. Id. la. 14.197t 30 80 -4,77 1-05-77 11.$13 00 :Bilbao Vizcaya 
Do~rv~do 3o~~~ C~~til10 •• Id. Id,' 14.lS7,50 80 93~77 1..03-TI 11.358 00 liavG\leurnero D.G. Tesoro I 
. Dot.J'uan dgu.el ij:án~z ...... '$' ..... .,. Id. Id; 14.197,80 80 9477 1-05-77 11.35a~00 Aviln 
., Avila f 
j D.J3ene tC.c-OO :;.s:.""c.1a Z2f'rs. ... .,.,. lO; le la. Id. 12.302,50 50 69'/77 1-0$-7:5 6.151rOO Cewora del Ll. Cusnca 46~60) 
\DoIuis Veinte=il1~s~~-i~s1gta.e Id. Id. 10.972,50 '50 108'/77 1~-76 5.48600 !rellano Navarra ít60) . 
DoVicen~e Orespo I~s •••••••• 021."ubi.!lcro la. 11.637,50 50 781'17 1-09-76 
"'100 Alicante AliCa.llte I '"D.Victor G6rez ¡r.iJ--=~t5-1l • .,.,tl~. Poli ara l' .Á.."'lJaéia. 19.065,67 80 951'17 1-05-71 15.253 00 :Barcelona Baroelona 26~ , D. ITi colás liernániiez :;:¡ó;ge3, ••••• la." Id. 19.065,67 80 951'17 1-06-77 15.25300 lTuroia ¡lli.1.ro:!.a 26 ¡ Do De1:!etrio Sierra ~-ne'z .. e ..... e Id: Id .. 19.065,67 80 123117 1..;07-77 3.5.253 00 I.<a.dr.i d' D.G.Tesoro 26 . 
D.Pedro Sallclñs BaJ.:!.estar •••• Id .. Id. 14.962,50 80 125~5 1-01 .. 76 J.l.970~OO 'falenoia Valen o:!. a 28~'60.49 ) 
D.Juan Gómez Huíz ••••••••••• ~ Id..' :Ea.. 28.254;36 80 95 7 1-0&-77 14~603 00 i::6J.a,;a T!!á1.l:.ga 26 I 
DQFeliES ~chez G6=az •• s~ ••• : la. Id. J.7.443,05 80 35~ 1-04-77 l3.954~OO :'?:.>.rcelona Baroelona 26 
D~Julio ?Uiz ~z •• ~ •••• e_ •• ~_ Id.. Id. 17.443,05 80 35 1-04-77 '13.954 00 J:o.l·cdlona :Baroelona 26 
! 
"DoJ)op-atilo liorientes ca"'~a1 • ., .. Id. ra. ~7.443.05 80 95~77 1-06-71 13.954 00 If.é:l.ae;a l~aga 26 
1l • .llbcr'to Pasma!. I:oncal.v.Ulo •• Id. Ia. 16 .. 631,74 80 6877 1-C5-71 13.305tOO l:adrid D'G,Teso'ro 27 
D.LQcas 3enitn S2nz C.~ •• $.~~C :Ld. Id. 3.6.631,74 80 28/77 1-03-77 13.303 00 r::a.drid- D. G. Tesoro 
, 27 
D.Enri';'Re Ca:!re::'Ol'I Sos •• u ••• Id. IQ.. 15.820,43 8e 68'/77 1-04-71 12.656",00 Alioante Al:Loante 28 
i 
D. 'Ban:6n C-a.evas Caste3.lmtos •••• !,d. Id. 15.820,43 80 66/J7 1-02-71 12.656,00 G.orolla Gerona 
28 
D.Alber'!:.o Serrar.o p.va..-..ez •• "i¡ la. rd. 13.632,50 70 254/57 1-01-76 9.542~75 i,:o.drid· D.G.TesoI'O 
28.60.50) 
Al. hawr a caCa in::e:resada Eotii"iceci6n " :Su señaJ.ar::ie~ to de llC.be r .:;aei ro, 2,¡I't 13 tiel vi~nte :;eJX:to RefUndido-del R0g amento, para la 
apJ.ioación de llera- l 
chos PaSiVOS, Ja k¡i;o_ sraa"tique, Ieber~ al. pr9Pic advertirle que t>i se <: n~·"Ó9'1"'1a !,c1'!1ldicaci!? O( I!f dicho safialami0 to, :oue de inter onar rocurso oonten-, 
cioso-a~~5t=&~VO COtt erxeg a a lo mSDues jo en la Ley de 127 de ])icie ~~:~ ~:.~5 ~ (3.0:ii .1 ¡:s.l'~aeo n~. 363)'alrOV:LO 01 él ropoe:Lc:Lón 'que oomo trámite inaxou-' sable debe i'or-;1ar ante esta-~ cnsejo Sapremo :le Justicia §. itar, oolltr ao lazo ~unw n contar (lt~ a el' a siZ"U.ient al de aquella ot:l.fi cao:!. ón y por co duc'to de 1a k.l:';;c:;-;ifad q,ue la" fu ~ 3iraotic2do. ¡la cual deberá info~r10 ndo ~ fecha de :la reter notif:Lcaci n y-i.; de pI'e ~en'b EloM del recurso. 
OBSSRVACIOJ.'P.lS: 
('\_ '" ha si'" -.ca- '" .,i .. re"""""" .. "' .. ",._ ivil. ¡ ! . {2 _ Le ha sido a?llcsio el Sl eldo :regul!l;dor de 'i1en.:iente Co onel. 
4 - Le ha sioo a::;licado el s¡ alifo regulador de capitán. . 
6 _ Le ha sido a::;licaClo e2 Sl ~ldo re6liJ.ador éla Alf~rez .. 
(7 - Le :ha sido R?llcado el s!e1do :regnJ.ador da Subteniente 1
'
°1- ,. .. "'-"" __ "'- ~-"'" N __ .. _,. .. . 20 ~ Con Ce:?ecCo a :¡¡greibiz- 1:leua~nte la: entidad de 1.6! 7,00 peseta, pclr :la pe~i6n. de :la 1!é;lorade" a. P~oa da la Rse y liIil:Ltar Orde de San :a:e~p.egildo 
(21)- Con de:::echo a :¡;¡ercii;;!r I:: ' sualrente J.a antiéia.d de 800,00 pesetas, por ¡te pans 6n da 1 ?laca de ~a cal 7! !;l':!.litar Ord n de San He;r¡wn gildO. f22~- Oon de:::ecllo a :Jercioir - "Sllalmnte:la antidad de 40<!,00 peseta.s, por a. pena 6n de ~ Cro.z de t Re al y 1idli-tar Ordefl de San Ho:t'lJV3neft;i'ldD. ' 








00_ c¡wle I-'_~'-"_-_!-__ ~_. ____ ~ •. ~ __ P._t_I._q_ •• _d'T.b_._'O_br"nr • ...-_____ 1 
n~tanci~ en el S ioiO. 
~ e natano1~.en el Se 010. 
G:ratifi 01 n de Permanenoia n e:L Servioio .. 
Gmtifi aoi n de J?or!llli\nenoia)l' el Serv:i.oio. 
Grat1fi aoi n de Pormonanoia n el Servioio. 
1 20; de nti ado Pe~nente de Guerra por la atria. 
roibirá ,,63; 32 ¡lO aetas monsu le s; durante o a.fl.o 1.976, :por Ley 
:f;oroi bir 12 007, 00 :ve se tas :me su:ale s. 
1.$77 f :poi Le 381.76 ))Elroibirá .505,00 :peseta n:enruales. 
1.977, pOi:te 33/7(1)eroibil'á .693,00 poseta roonstta1es. 
2.'8:'11, lioIe 38!..76:peroi bil'á .099,00:pe seta lIlensuaJ.e s. 
1.S77. po !I$ "131.76. :¡;:eroibirá 14.603,00 j?(lset a lWnsuales. 
1.9'11, po::!.' Le :13/76 paroibirá :L:L,642,00 :peset s n:ensua:Les. I 
to, que qW~da. nu:Lo, a p''.rUr de la fecha de'. eroepoi6n de ::;ste a.e . 
1.977, po~ Le 38/76 :percibirá 40.:L59,00 ;peset s :mensualos. 
1.<;71 t :po:/;' Le 38/76 ¡;oroibirá 19.471,00 poast a mmsuales. 
por !sil 47/75 :psroib;ré. 24.471,99 p¡¡¡ss'bas mm lt:l s y desde 12 de 
:po! Le :13/76 l:.eroibi:rá 18.254,00 l:eaet o.JD<ll.lsualea. 
;pot Le ?J3/76 1:.eroibirf119 .. 471,00 ;c>oset s JD<lnsualt:ls. 
por Le 38/76 l.;¡erci bi:ré. 16.794,00 po ast s Jl1Qnaualo s. 
po Le 13/76 J.leroibirá 29.937,00 poS¡;¡t s L'l'lnSua1es. 
po Le 38/76 :¡¡e:rcibirá 26.651,00 ¡;ssot s I!l3nsual¡;¡s. 
po Ie '38/76 ;p¡;¡rcibi:rá 25.921,00 P¡;¡ss"o 's rnenautÜes. 
ps 1.$ '38/76 ;perci bid 23~7 30,00 po sot s ¡¡¡¡¡nsual¡;¡ s. 
1 .. 9'11J pp Le 38!76 ;percibirá 26.286,00 pGse',; s I!l3usualt:ls. 1.~TT f:PO :re :fJ~76 ;de:rci 'oirá 16.064,00 pesCl,t s nwns\.ts.le s. 
1.977, po Le 38,,76 :percibirá 14.847 iOO po sat s rnensuaJa s. 
1.9'11 f ¡lO 1.$ 13!76 :peroibirá 20.M5,00 l.lCl13et 13 :mansuaJ;BS. 
¡ 
.. 
1.977. p 1.$ 38/76 :.eroibirá 18.011,00 ?0set s rnensual¡;¡s. 
1..977, 38/76 :peroibirá 15.820,00 Dssst s mensuales. i, 
del mismo· o, p0r 1.$y 29/'4 ;percibirá 14.490, 
el. a.fl.o 1. 976 por Ley If( /7'5 . rci birá 17.95'5, ? ;pe setas :m:msu.aJ.e s 
1.977, po Le 38/76 ;pe:rcibirá 20.992,00 ;peset s mmsuales. 
1..971, po Le 38'1.76 peroibirá 12.291,00 lleSet 13 ¡¡¡¡¡nsuales. ~ 
1..9'11, ro Lo 38/76 :percibirá 10.101 00 Pese"" s m:lnsua¡¡;¡s. I 
1.977, po Le 38/76 lJeroibiré. 4.860,00 pos¡;¡~a JD<lnsu.a1es.' I 
por Ley 4/7'5 ;p¡;¡rcibirá 7.481, O ;pesetas ¡¡¡¡¡ns lss. y .~e.l?de l!t· dEl.En 
1..977, PO~ Le 38/76 :pe:roibirÁ 6.3Cl9,OO ;peseita lllensua.lSs. ! 
1.9'11, :POt Le 38/76 percibirá.,Y •. 809,00 poseta ¡¡¡¡¡ust¡.a1el1t. .1 
Madrid, 2S de junio ,de 19'i7.-El.contralmiran1Je Secretario, Mig7,Let DU1'án González. 
SE~ALAMIENTO DE HABERES 'PASIVOS E INDBMNIZ.i\:CIONES 
Personal indígena 
En ,itlud de las facu1tade& conferidas a €S:te Consejo Supremo de Justicia¡ ':\filitoar y en cumplimiento ,a, >cuam,to, dislponen loS, a.rt:(.culos 1·0 'y t3 
dd Texto Refundido del RegIamemt.o ;para la apl1cacÍQn de la Ley de Derechos Pasivos .para .el personal militar y asimil8!do {l,e 1,as Fuerzas Ar-
madas, Guardia Civil y .Policía A.rmada, de 15 de julio d-9 1972 (D. G. ntím~ro 149), se .publica a ,continuación rela"lión (Le sefl.alam1~n:to de hOib~TlS<S 
pasivos e indemnización :por 'una sola v-ez, que -empieza :por el ag~ntt! número 8.093 Bubacar Uld Mohamed MuLey de la, POli,cía Te,rritorial de-l Ss,. 
hara y termina ~on 181 ag€iI1te núm. 15.386 Saloo El Buat Uld iUamin doe la Policía Terr!terial ,qeJ. Saha.ra, 
11adrid, "; de julio ,de 19'i7.-EloCOiIltralmi:oo.nte Secretario, Miguel Durán Gonzátez: 
- Grupo a q\1e .. _do 
HlI\HIr_ Punto de , .. Id,ncla y ~~ élcI.rla "~l:I. tar 
I!EGllUOOll :¡¡ REtlllO t¡I!Ol. 




CII. P.oto d .... ldC<lcl. 
fubacar UJ..d JOO1:Jal::.&d ni!ey, 
P.T!de1.. Sellara' (a) n'Úmo~ 8.-G93 .~ .......... -41 ••••••• ~"" A¡;ente 5.652,50 80 96/76 1-02-76 4.522 00 Aa1'dn (Sahara) Las PaJ.n:e,s G. O. 
- -----'- ---- ------ ON 1 PR UNA ;roL! VEZ --------r ---~--"~-----"--~ 
.... \0'1' ____ .... _______ 
_~_._" _____ H_ _______ 
IJ:lDE!UlIZAO Oant:i.dad. I 
~~ahe TIlO. Im:!mn ID.d :l:Fauiial'l¡-¡--------- -------- --------1---¡..--I----~ 
~~e:!::_ ------~-------~ .... .......... __ ... -~""' ... ~_ .... --~---------------~-




2 .. 400 00 Aaiún (Sahara) Las PalllJllS G.O. 
Hamua.di U1d :recuo t:ld Acmar 4.50C~OO n~ 10.019 •• ~~.~~.~ •• e.~._* .. Af;ente ld. - - 96~6 - Aaiún Sahara Las l'allll!i>S G. O. Almed Jacob :3a1:a P 1l .. 200 ...... Id. ' . Id • - - 96 6 - 3.75°lt°O Aai'dn 5ahara Las l'almas G.C. 
· Salee U1d ~ ~ 1l.201. ••• lO.. ¡do -- - 961.I6 - 3.75~00 Aaiún Sahnra Las PalllJllS G. O. Randi U1d 1lo:h.aeeó. mb. ll .. 203 .. Id. . • Id. - - 9~76 - 3.75~OO Ae,iún Sallara. Laa l'allll9.¡S G.C. Aha¡¡¡ed Que~-La nh 1l.204 .... Id. Id. - - <; 1.76 - 3.750 .. 00 Aai4n 'Sallara. Las poJ.ma¡¡¡ G.O. 
Ghej El. CPri. mb.ll.294 " ...... Id. Id. - - 96/76 - 3.75 00 Aai1in Sallara Las Palmas !l. O. 
Almed Ulií Abaa::!.aoo L'll AbeicI 
n~ 11.302 o ••••••• =-~··~.···. Id. Id. - ..; . 96/76 - 3 • 00 Aaiún ~Saho,ra~ Las Pal!ll!is G.O. El. Ha.clt ü.ld Andal.-Ia :l!iú::.ll305. Id. Id. -- - 961.76 - 3. 00 }¡aiún SaIlo,ra Las J?almas G. O. 




3. 750r00 Aai'dn Sallara Las J?alma~ G. O. 
'Selema U3.d lbl:laI::ed B::barec 
, 
¡ 





Las Palmas G. O. 
· !L1Ustafa :BuhaJ:i lrrd S::.a :&tU500 Id. Id. 
- - 95~76 - 75cr,OO Aai'dn Sahara Las :Palmas G.O, 
, jj¡on'ru:le d SaJ.eo TI15: Sia. !Z.r< 15.0 1) Id. 'Id. - - 96 ']6 - 75 tOO Ae,i'dn Saht\ra~ Las Palmas G. O. 
Suediea. illd w:iiUlmd Ea1e:a ~5.0!~. Id,: Id. - - 96n6 - 75 '00 Aa.1.'dn . Sa.hara~ Las PaJ.n:e,s G.O. : 




75 ¡ 00 Aaiún Sahara' Las Palmas G. O. f 
1':ohamed ül.d 3rfu&""'ec ill-e'. llach:ir 
n~' 25.065 ~~ •• ~ ••••• _.~~ ••• * Id. Id. - - 96/76 - 75 00 Aaiún Sahara~ Las'Palnas G~O. ! 





3.7§c' 00 Aaiún Saho,ra las Palnns G;O. 
! J;;ohamed Ul.d Illhl.a. n!l 15 .. 206 ..... lo.. Id. 
-- -
96/.76 -. 7~(1r00 Aaiún Sanará Las Pallll9.S G.O. 
· Mll "''''''-''' ",.,. .> "'0106001 Id. Id. - - 96fJ/ - 75 00 Aaiún Saháral Las Palmas G. O. i All Salela Ultl. Abil. nI! 15.115 •••• Id. Id. , -- - 96 6 - 7~~ 00 !ai'dn Sahara Las. l'1al.lll.1?S éJ.. O. ¡ 
, Al-Lal. UN .u"...fn n!l 1.5.11.7 ... Id. Id. ,-- - 95/76 - 15 00 AaiÚlÍ. Sahara Las J?alllJllS G.O. 
I Eal-Li {lherl ,Ud Hru::e n2 1511S. Id. Id. - - 96/.76 ...... 75< 00 Aaiún Sshf¡ro,~ Las Palmas G. o~ I 




75 00 Aaiún SoJ:i.ara Las Palmas G. O. I 
i Aa.l.i Salem nfua:::l9d ~ 15127 Id. Id .• - - 96/76 - ~(tOO .Aaiún Sahara Las J?oJ.¡¡¡¡:¡s G. O. 
:2rahim UJ.d :t:02a::!ed iile: SiM 1 
• j núm.. 15,J.,"""O ... ..... ;r: • .,.'"' ... "' • .,1II.-.,"'~ •• Id. Id. > 
-' - 96/76 - 750,00 Aaiún Sanara' 
Lo. s Palnns' G. O • ¡ 
, AbdeJ.crim J.:c:¡-.a~d Ira.."'TOsi 15~3 Id. Id. -- - 96/.76 - 700' Aa1ún Sahara Las Palmas G.e. t 
!::!:'eica ,Ud A3.i .. Se:ia¡::;12 :!.5.135. ¡d. Id. - - 96/.16 - 00 Aaiún Sallara. Las Palmas G;C. 
I 
1i'idol Sidi ma 3:.rex.=..1:Il !5.~3' Io.. Ido. - - 96/76 - 00 Aai'dn Sahara Las Palmas G.O. 
I 





75 ,00' Araiún Sanara Las Palm:ts G.O. I 
J3achii' U2d r:n::::'ru::eii n.2 J.5.:143 .. Id., Id. -- - 96/.76 - 750,00 Aaidn Sallara Las Palmas G.O. 
Haneica :i.:';):!!a={l &:J.= nS! 1.5:14-' Id.. Id. - - 96/.16 - 750500 Aaiún SoJ:i.ara 
Las Pnloos G.O. 
· Ear:ma.di 3:!ba :.:oo.a::DC Al:! 15.1.5~ Id. Id. - - 96/76 - 75d,oo Ae,iún Sahara) ¡.¡!la l'¡¡,J.m:ts G.O. 
, 1Ioha::led UId ::'::o:!:ared ;¡:o:ta;::ein-~ I . 
nÚIDo 15.160 ••• ~~.~*$ •• ~ ••• CS$ IiJ.. Id. - - 96/7; - 75d,oo Aaidn (Saho,ra) Las Pall!D.s G.O. I 
Ra:!.d U1.a Al. Lal.a IDO. I!::¡:'l:a:=ed: 7sd,oo núm. 25.162 •••••••••••••••••• j Id. Id. -- - 9Ó)¡t" - Aaiún Saharaj LaS Palnas G. O. Abde2&~ A1i Ossein ~2 15.263. Ido Ido -- - 96 6 - 750,00 Aaiún Sahara LasPalllJlls G.o. 
'Eachir Sen.eiba Aru:aa L,2 15e1.72 Id. Id. - - 96/7€ - 7501,00 Mi'Úll Saha.ra Las PalllJlls G. e. 
llubacitirü1.a. Az=n nS! J.5 .. T:B •• Id. Id. - - 96/76 - 75C1,OO Aaiti.n Sahara Las l's.lmas O.C. I 
I 
," 
_. UliI ""'"' -> """""1 . Id. Id.. - - 96116 - 750,00 Aaiún Saha.ra Las J?aJ.n:e,s G. O. , Ai1red UId SiCahe=ai!. nI! 1.5 .. 301. Id. Id. -- ... 96/.76 - 75Q, 00 Aaiún Saha.ra Las l?al.llJllS G. O. I Amed. Bgba md r.ohlt3l<iili 1.5.305 Id. Id. - - 9611~ - 75a'00 Aai1in Sahara Las Palmas G. O~ 
· JlhEed TIld ~l:JSd lBcln :1.5 .. 306 !d~ la.. - - - 75 tOO Aa:i.'Úll Sahara lAa Palma G. O~ 
,Hamuadi Ule 2al.ebAile=ed 15309 ' 10.. Id. -- - - 753.00 Aaiún Sahara Las PalllJllfl', G.e. I Ha.mua.di Ul.1l 1:í:lh3l:lei!. CScin 153TI! Id. Id. - - /76 - 75 lOO AQiún I Sahara Las Pallll9.l'l G.O. 
3l. Kohfod Ul.d Pale!li {¡:le. Saleh, 1 
9611s 75J~oo ',nlSmo ~5.337 ••••••• 'Il10 ............. Id. . Id. - - - Aai'dn tahara~ Las I'alllJlls G. O • 
i'íiohamed U1d Sidallru!Bll n!! 15.3Jq Id. Id. - - 96"176 - 75d,00 aiún Sahara 
Las Palms G.O. 
, .Al>.lled U1e. J&hallied hit 15.,3~2.,..~ Id. ¡.!'l. - - 96~6 - 75Q,00 Aaiún Sah:a.ra Las 'l?e.J.n:e,s G.O. 
L 
- ... -- ~ .... ------
1Johtar IegaU2.f' nl! 25.34? s .... 
!1and:i. :i2d Hantaia. ll.!! 15. 345 ••• 
• \iuled Uld ;;;esaid n!lo 2.:;;.348 .... 
fulrtafa In.d Abdi n!l 15.362 ••• 
Aali md ~j¡a;;'Ud n.!! 15. 36~H" 
!:!and:i. U1ü :aufraa ;,ild 2~:ar 15 36 
3lrah:im UJ.d '[.,1$ nI! 15.:3'i1 .,. .. 
• \hmed Aal.i SaJ.élll LI~ ni! 1537 
Gru;pll a que 
psrte¡:¡ace 
REGULADOR 
. Muhayud :Bral:Jia 'Ze.l.eb n& 15.376 
Hw-llá!li mil. l:oham d nI! 1~i'., 377 • 
A1:Í :Df1ha Ul.d Ao;:nr n 2 15a378 .. 
J3ubacar Uld ::a.."""""' n Ulil. IeJ:ll2.aaa. 
:nám. 25.31)0..................... Id., Id. -- - 96/J6 - 750,;'00 Anitin (Saha.x·a) 
Abde1pJ!.o .llí. Uld Eerrach 15.38 Id. Id. - - 96/76 - 750,00 Aairul (3nhnra) 
HaJlIUad:i 3!:lbo:reo EH t:Dhalll5>d ~ 
L$,s l?il1ms.s Ci.C. 
Las J?CIlm;¡,s G. O. 
ODS¡;¡W /i.ClONES l 
nám. 150382... •••••••••••.••••• Id.. Id. - - 95/76 - 150,(;:) Ao.i~b (SaM.ra) :La!! Pttll11Cl!! J.O. 
Ss:illc m 3uat m.1l A1.al:dn J5.35E Id. Id. - - 95/7<3 - 750,00 Aaiúr¡ (Saliera) :Laa l'alJi1I~S G.C. .., 
Xl. hacer a oail.a inw:':'essdo lJ: ::lct:i.ficaCi6n. e su se!1ala:ro.er.to de haber ¡¡as'vot o.rt~ 13 del vi.:;ente :;!q~:·to Rc,,;1.m¿;:i.Qo \le !locl·.nllilnto, :"1"1):'0'. la .t;¡liolloi611 ,-,,, Del'cc,lO 
.pa.SiVOS$ 12. J.u::¡orifulil q'!9 la p actl. ... Q.e. deoer al :Pl'Oll.:iO tietpo advertir o 9-~a 51 ce cons:!.i!o '$. psr;¡Uiliqs..uo;~::. ü:Lcho scüalt.m ento, ,,¡¡¡{lo J.lr'ótn'IlOOO:t' roourso oon .. 
tencioso-a&:rurlstreiNO C:;¡'l'l arrEglo a 10. d:ispw 3M onla Ley ée de 27 a.e iJ.i:ciE .b:;:o de 1.95:: 1,.o.del 3s~::tdo .. "'¡~. 363), llrr.,vio el de l'011osic:i.6 'llle 001,,0 '~J:á::dto 
inexcriaab1e dabe :fo~ar ante este Oonsejo S "l-eno de Justitia ¡,¡j,lit-ar, dontro del 1;>1('.:;:0 00 u."l ms a qont~.r desde 01 dia s.:i.":u:Lel1.to el a.e rUllolla 110tif,.oaci6n "J 
:por conauoto iie la Autor.U!e.d q e :la ha;ra ¡¡rac ioado, la cual deberá inío sr ° consip.t>~.ao ¡ f'ecila de lla r¡i'eride. Mti:t'ioM 6n y llll de pr0c ;!1.taci6n del recurso. 
·OBSSRVACIOlffiS: 1 ' , 
(a) - 3stc .haber p!.sivo 2ó ller fibirá hasta f:t de 'Diciembre ~e 1.975 y u sde [lll da En.ero.de .977, por 'ÍJ:Jy 33/76 parcibir6. ;; 517,00 lJesetas nSllalos. 
• . . \. 1 ' '. . 
flfadlid, '1 da julio.. de 1971 . .....\El Coniralmiram:te1 Secre-tario, Miguel Dunfn GonzáZez. 
En virtud d-e. .las facultades. conferidas a. 'OOte Consejo- Supremo. de, Justieia Militar y en "-lUmtllimiento ,a IcuantO' dis,poIlJe:n los :M'1iiculo's 1,l> y 13 
(l~1 Texto Refundido del Reglamento pa'l'a. la aplicación (ke la Ley de Derechos Pasivos para el .persolOal militar y aisimila.a.oc1e las Fuexzas Ar-
madas, Guardia Civil y Polic'fa Armada d-e. 15 de julio. de 1972'·(D. 9. :núm. 149), se publica a ,continuación xelfl¡ción de, .s,el1alami.ento de. haberes 
pasivos 6' i.ndemnizaeión ¡por UJIla sola. ve-z, que empieza -por .el alfíÍr~z núm. 601 Moham,idi Uld Hamuadi Uld Habu2di·J)d ,d'& J¡a, POlicía Ter:ritoriaJ. 
del Sabara y termina. .por el agente núm. 15.425 Labe-id Uld Mohamed Uld Ahmed de la Policía Te1'.ritol'iol (l,el Saha1\OI, 
Madrid. 2l de junio. de ~977.-El Co.n.tralmirante. Secretario, .MigueL Durán Gonzá~ez. 
. 
_do 
_m,1>I1I4I Pullto' d. , .. Id,ael. y!?a¡¡¡a.d1.'trlf.a.<M:1:1:L:f¡a.r 




Punto do rcddcocJA Mi, tar' 
~ - -Jitlhamiai lEl'! EIl3lImd1 1Ed Ha- 1-05-'16 bue~Di ~ 601~ ••••• ~ ••••••• Wá:rez P.~.del 8ahara 23.507,50 80 95/75 Aai-dn (Sa.lJ.ara,) Las PaJ.¡¡¡a,s G. C. , (e) , , --------- ------~- 1------ --~---~-~-~~"~~~- ._ ..... _IoOfI""' ...... ..., .... _ .... _ .... _ -_ .. ....,----~_ ... :--IN:lEblJ.UZAáI !Nl:'( IR UNA. ¡ PUVBZ .Ab-J3a lEa lfuhag¡;i 5al.eI:l Uld -'"--- 1---¡---- 1---- 2:!?!!L:l.:r _ ----~--~-~~~- ........ ,...._ .... _---...,-... -"" .. _-_ ... _---------. ' . Ohej lEa Ccrl n&:.;. 8 .. 322 .... : Agente P.~.del Sahard '95/75 5. ,,00 Aai-dn (Sallara) LaG !'ll.1.m:ls (1 •• (l. 
~d ~d 1f.l.a Dsj,é!al:!. Bra- I 
him nrun. 8.336 .-"" ...... ~ ......... \1'. Id. Id. - - 9511~ - 6.ood,oo A.'litin ~sahar;:¡.~ L:ts Palma G. O. 





_. 5.25~,OO ¡'~iún Sn.Mll:'OI ·Las ;?alma.s G. o. 




5.20 ,00 }.ai~~ ,Sallara, l',!:'s ¡;'u1Z¡"H¡¡ G. O. 
1Jiw;! üI..d Ahmd Illi! ~aur Ohau:i 




5.25 ,00 Aa.:ttin (~a1:t.'l,,;¡:on) l'ils l:'e.:!.;naa G.C. 
Sueinalll. iJld !iSjen ;no. Mm:!lud 




'4.5~'00 Aci(m (I$altr"r>l) L:as :?almas G.O. 
Bral:dn !1M lEa '-au.eil. UJ.d :Ba:ia 
n~' J.2..012 .~$ .. .,. .. <tl.ifi .... ,., ••••• Id. Id. 
- -
96/76 
- ~ii~·~~~·) Las l'elllP.S G.C. Hamada UJ.d Sel!:a:d ID.d 1!u!:tar:!. " núIao- 1l",0l.8 ."' ............. *' •• "'.'" Id. Id.' - - 95?6 - 3. Aa:l.tin ~S(1.1.era r':';<1 Pa1.mas G-. O. 
Sei1a Uld 3::rs""'- r:.l li.033 .... Id. Id. 




.3. I\ai'án ,Srulc.rca. Las J?allll;¡¡S G.O. 




3. . Aa.1:6.n f;l~ha:t.·a Lq,s :Palma G.O. 
Ohej UJ.d ~di al llc230 ..... Id. Id. 




3. OC Aai'án Saha~a. Las PalmaS G.O.' 




3. 00 .l'idtin Sall'll~a. • lias Palmo,aG.O. 




.3. , CO ,'l..3,i11.'1 SI;¡hara: :v.'s P::tlm.<:LS G. O. 




4.50~100 Ar;.:!.\'!.n Sallara Las PaJ.mas G.O. 




3.75 ,00 A:lMlt Sail,ara Las, l'~s G.O. 




3;75g,oo }..aiÚll S"1ltar<; I&\Cl J?S,:J.t.l¡;¡s GoO. 




3.75 ,00 IAAivn Zalllll'o. Las Pa:J.:¡¡>;;s G. O. 




3 .. 750,Q:) Ac.iún S~.h/JI"a LM )?:;¡·lm:-.Is G.O. 




3.75~,OO All.i(m SIJhii~ra Lar:l :t'e.lma¡¡¡ G. O" 
, Amud Ul.d (f.cacali al! l.l..29O' .... Id. Id •. 




3.750., oc .Ik.:1Wl Stih¡:m:l, Las 1:'alll$l.S G.O. 
IsaJ.mu U".-a Te~ j :na ~aaban 96fl5 . I i.M PIi\2.r;:;'\s a.o. ,~ 11.303 *~s.~~ •••• ~~~ ••••• :ra. Id. - - - 3. 7~¡ 00 !nMil iSnha,'Iil.~ 
Iii2.h LahaeE!. REmi".2J. n,Q li. 3l5 ••• la. Id. - - 96/76 - 3.75 "' OO.~'~liu '3JJ.l:v f..'''; J:¡~3.t: :t'!~:J .. n.%jf~ (t.O. lo;: , '-~, \.f 
, :¡':ollal!:.ed. Sa],ei:il !ali lt .. '9Il'''sd 75dt 00 it..'~:i . .s.l'!. {Sru{ ',:r.n ¿ 
. 
n2 15.0D1 ••• ~~~$ ••• c •• ~$ •• * ••• Id. Id. - - 95fl~ - r,ll.S ¡,1a1.T'(~~.o fJ,o 0 0 
, liasaau UJ.d ll!ll!a¡¡:ed E'ed.a~ 15002 Id. Id. 
- - 95~f~ - 750,00 Wdn ¡r;ru:.~:Y.'llj .'1i3s J?t~l¡(f.lr.{ . ¡". O. 
:Baiba me. Iehé::l:i:l 122 l.5.003 ••• Id. Id. - - - 75C1,OO Aa:!;~.!l. Sallare. 
;c,o.;'J P¡¡,:!.::ca 5 C;,.:}" 
4.luned Kehili Al! ntb.. 1.5.032 ... :re. Id.. - - ~A§ - 75(j~ 00 Aa:l.1~l :ikilirwa j~:¡¡ J?(:\:J.~'~H1 (x. ,J. S:ide:mu. Ulcr Seha Uld Si.:ii 1503 . ld." Id .. - - 95/76 - 75d
,00 A3¡~~, S~l~~) :!:da 3.'¡:(LJll'>1l1 G·. a • 
Bmbaree llld 1':atal le. ::Ud IlDl'la- Id~, (:J¡\h!l.;:'U) 




75 ,00 Aa~.:ln L:;¡,f.l Pe.l)$/lI 1;10.0. 
Bachir Ul.d A~iel2J¡e md Labsid 95/76 75~~OO (So.lla1'",,' G.C~ f 
- >5·_··················1 Id. Id. - - - .Aa:í.t'Ul Las Pa.lllJ:;tt!! . Lfuha:red Ss:l.llh ÜJ .. Q. ~~d L!m::I. 
Id. Id. 96fl6 75 ,00 Ásilt"l. f SrJt!lra ~ hJ¡~.~ J)'¡l\~.1l)(?e (;'..0. n~ ~5.0ó4 ••••• ~~~~* ••• * •••• -- - -
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D. O. núm. 1'ro.-ApOOdioo 
Al hooe.r a >cada. tnt-t:JDOO. ado la noti.1127 de. diciembr.a d·e195:& (<<BOl.eti.Th "Ofi· .char .de· lar nef.eri!lla 110tifica>ciól1 y la 
fi>caci6.n de. suseñalamieut:o de habe'!' (lial del .Estado» núm. 363), }}revioelde. ¡pr.ese.ntaci6in: del :recurso. 
\pasivo,. a·rticulo 13 del vigent& Te:&'Ío" <lis< <reposición que {lomo' trámite in~:i- OBSERVACIQNES 
Refundldo> d-e.l Reglament(j~ ~ara la. (lusable. debe. formular ante' .este COUl- .'. . • • • 
a¡plic8;ción de d¡wschos,' }}aSlVOS, la !'Sejo Supremo de Justicia. Militar de.n-. (al ~ta hat:&~ ¡paslvo lo ,pe:rclbua 
Autoridoo que. 11¡,o ;pra~tique. deberá. ~ t d 1. 1 d t ' d _ : hasta. fm 'd.e dl{ll~mbre de 197& y des-
a.l .pro}}io tiempo advertirle< que si ss- ¡ ro .. e ;p az? - ~e un mes .a.' con al' .e:;-\ de 1 de .enero de 1977, por Ley 38J76 
.eonsider.a. ¡perjudicado con dicho. se- ~e. 0&1 ~la slgmente· a! det aquella; no-, percibirá' .23.Oi-l,OO ¡pesetas mensuales. 
tialami.e-nto, .puede in1iE"'DpOOer recur- tlf!.CaclÓll; y por -eo.nducto de la 1\uto-1 1\Iadrid, 2t de¡¡, junl(} de 1977.-El 
so >contJaúcioso - administJrativo (lon ridad que la haya .practicado, la (lua!' Contralmi'l.'am.te Soor-eta;rio, MigueL Du-
i&rreglo .a la dispuestO' i&Í1 la IJey de< dceb~rá inf.o.rma'l'lo <lonsignando, la fe~ l rán Ganzá~ez. e 
• Reglamentos, folletos e ~presos oficiales que para su venta se hallan en este 





E s ~ Es(alafón . de Ofidales Generales ~ 
= ,= 
= ~-i ee ha.lla a :la venta en este Servicio de Publicacion~ (D. O. y «O. L.»), a.l precio de ~ 
~ tiO pesetas ejemplar, más gastos de franqueo, el Escala.fón de Oficiales Generales, situa.- ~ 
~ éión de 1 de enero de 1977. !§ I Madrid, 18 da febrero de 1977.. LA DIREOOroN I 
~lIl1mlfllmIIHllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllUlIIlIllllIllIlII¡III1I1I1II1UIIIllIU1II1111111111llllllllllllllllUllllII!II1111111111111111l111líllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIUIIHIII~ 
e • 
~.~~~* •• _~*~~~*~.~.~ .. ~~~~~.~~~.*.*~***~**~ •• ~*~.**.~*~*~~·~~~·~·~~~·*·~~*~*5 : " . 
lPI' '* ¡ Reglamentos de la Asodad6nMulua Benéfica I I del Ejército de Tierra I 
111' 4lI 
ti> 4lI ! Se encuentran a· la, venta en est<; Serv! cio de Publicaciones los Heglamentos de la. ! 
.
! ' ~ 
... Asooiación Mutua, Benéfica de-l Ejéroito ,de Tierra de 10's años 1948 y 1961, al preoio de * 
: • 4lI 
'* quince pesetas, cruda uno ,de ellos, más g¡pstos de envío. ~ 
i . LA DIREOCION ~ i.. .. *~ •• ~~ •••••• *~~ •• ~.~~~~**~~~~~~*~~~**~~***.~*~~~**.**~~.~~**~~~.~ •• ** ... * •• J 
j?JlIIIIIIIIIIUIIIII 1111 11111 11111111111111111111111111111 !1111111U1111l111 11 11111111111111111111111111111 1111111111111111 11111 JlllIrllllllJllllllllllll1l11l1ll1ll11l1l11l1llllUllllllllllnllllllllllullllIUlIIIIIIIII\III1JIIII~ 
:=_~:~_-= (E R 11 F I UD O S M E D I (O S ~_=: __=:--
- Por Orden de 27 de rabril de 1974 (D. O. núm. 9'1)) 1 se dispone que loo -Certificados _ 
Médicosruprobado,s por Orden de xa, Presidencia. del Gobierno, de 25 ,de. marzo deJ. mÍlSmo I afio (<<B. O. del N.» nÚlm. 82 y D. O. núm. 83), !Sean confeccionSido,s 'P0-r este ~Servicio de Fu.. 5_=_ 
e blic!Wiones..·· .-
s Al h!Wer los pedidos al mismo, deberá hacerse <lonetar elammente el modelo que $ deiie2!t !§ i dE! los treae:ldstente,s : " mí 
I Certifirodo· médico normal. ,i
!1 Certrfica.do roédi<lo de derunoión. il R ' CerbificSido médi<lo po,l'a. pel'lItliso de con ducil1. . I 
I ~ 
_ El ¡precio de cua.lquter modelo e'a de diez pesetas ejempla.r I má.'fJ go,sto.a de env:{O'. = 
'1 LA DIRECCION I ~, !§ 
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$ERV¡;Cro DE PUB~lCACIONES DEL EJERCITO.-«,DIARIO OFICIAL. 
Palacio da Buena'\(ista Alcafli, 51 )(adrld4 
AA!). LXXXVlII.-N11m. 170 Tomo III.-Pág. 4'17 
8011111 1 o .fl [ I Al 
DEL MINISTERIO DEDEF:ENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
S~(RETARIA GENERAL 
. DEL tJERCITO 
Tarjeta Militar de Identidad 
Qu-eda. mooifieada la Ord'llon de 15 
00 marzo d<& 1007 (D. 00. núm. SO), 
robre. Tarje-tas Mimaras doe Identidad 
&n. su apartad'O 1, 2-A), -e.n el se.ntIdo 
d~ que. la firma dll< las Tarje:tM1 Mi~ 
~tares de Id.e.ntldad. ·correspond&, a 
. parlir l(1'e $t81 f'e.cha., .al Secretario 
Ge.nEfl'al ,del Ejér.clto, en vez del Ge-
Mral SubsecretarIo' d·el Mi.nis-te.rio del 
Ejército, .cuyo cargo ha quedadoQ su-
primido. 
Madrid. 27 d-e. julio de. 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
, 
--------~ •••• ~.~ •• II .. ---------
ESTÁ~O MAYOR DEL 
. EJERCITO 
Secretada General 
la Adrni~istl'ación Central dal Estado, I 3.1.-EL servicio Comercial fle las In-
se crea el Ministerio y la Snbsecreta- dustrias MiLita/fes (SECIlI-!) 
riade Defensa, suprimiéndose" entre 
otros, los cargos de Ministro y Sub- La Jefatura del Servicio y las com· 
secretario del Ejército. petencias atribuidas al Snbsecretario 
,por la 01'd~n de 6 de agosto de 1959 
,Por ,Ol'doCn del Ministerio del Ejél'- (D. O. llúm. 176), cOl're~onderá.n al 
cito de 20 de abril de 1977 (D. O. mi-
meo!'o 92), se detel'minm'on los Orga- J(,to Superior de Apoyo Log1s-ti~Q. del 
Ejército, Los Vocales .permandntes de gal1ismO~ qu~ habrían <!e tener d:- su Junta Técnica. serán los Directo-pel1~~!l0lU.directa del Subseoretarlo. l'esde las Direcolonss de,psndlentes de 
de EJut'citO.. ¡lO. Je·fatul'a Superior de Apoyo Lo. 
'Ha~ta tanto sean dwtadas las dis- gístico, y actuará. como s.ecretario 
.posiclones reguladoras de la estruc- j un Je.[e iIlombrado 'por el JEME a 
tura orgá.nica del nuevo Ministerio I pro.puesta del Presidente de la J'uiita.. 
de . Defensa, .previstas en la dissposi-
ciónfinal segunda del Cito.do Real 3.2.-La ¡unta Eiquidaaora flet Ma· 
Decreto, >es conveniente adscribir :les- teriat AutomóvU, cuyo Presidente 
de ahora a los Ol'ganos dependientes efectivo será e,l Dire:eto,r de Apoyo al 
del JEME. los que, de,pendiendo an· Material. 
tes de la mencionada. Subseoretaría, 
sólo 'prestan sus Servicios al Ejército. 
Para >ello diStpongo: 
l,-Pasaran a ·delpender de, la Di· 
rección dOe Se.rvicios Generales del 
Ejóroito, conservando sus misiones y 
composición actuales: El Gobierno 
3.3.-Los Se,rviciOS Administrativos 
de ambos Organismos se integrarán 
en la SeCl'etar!a General de la Jefatu· 
r"a SUlperior de. Alpoyo Logístico d&l 
EjérClito. 
Madr~d, 119 de julio de. 1977. 
GUTIÉBREZ MELLADO 
,del Pala.ciode Buenavista y Orga- • • ~. _____ _ 
ga.nis-mos adscritos o vinculado,sal V 
mismo; ·e.l Servicio de PubIlcu,{)iones "... JEF 'TU n ,. SUPERIOR 
I del antiguo Ministerio del Ejército; A I\A DE 
los archivos ,Ge.nerales del mismo. PERSONAL 
2.-Asimlsmo, pasará a d~pender de 
la Dirección de Sel'vicios Generales 
dd Ejército ,e.1 'Fondo Central de 
Atenciones 'Generales de,l Ministerio 
del Ejél'>cito \l". A. C.), ,con SUb ,co-
m¡:Udos actuales, cuya Junta. Econó· 
micll. tendrá la ,composición 51guien-
tn: Pl'()s}d(',nte, el Direotor de Servi· 
clos {}owll'ules ,dol Ej61'c1to; Vté'eipl'e· 
sid'eute, ·eol Jefe de Asuntos EClonómi· 
cos dsl lf,jércita,; Vocalel.l, dos l'l'llPl'e. 
s¡mtll.!ltos d~l lt M.E" uno. ,de, lo. Di-
l'ec(lióu {W Em¡'Cll1u,nZ!\, unO de cOida 
Utlo. dt> lile Dirc(lCioms delp(.l!l~l1{!Ql. 
tes ,de;l Joft:¡' Suporior ,de Apoyo, Logis-
ti'co y el interventol' d,e,laga,do, qll<" se 
designe·: 
Dirección de Enseñanza 
ESCUELAS FEMENINAS DE 
AYUDANTES TECNICOS SAN 
NITARIOS DEL MINISTERIO 
DEL EJERCITO 
Examen de ingreso 
DEPENDENCIA DE OROA· 3.-O?asarán a depender del Jefe. Su- Se co'nvoca e,xamen de ingreso, pa-
r-a cubrir plazas de alumnas en las 
EFATSME ·.Nuestra Señora d9tl Per. 
petuo Socorro~, ubi.cada &n ilJ. Hospi-
tal Militar .GÓmez UHa-, dil Madri-d. 
~., . NISMOS "perior doe Apoyo Logístico del Ejér· 
~: . cito, con sus actuales cometi,dos. los >.'~ . pO\!' IR-eal Dooreto núm. 1008/:1977, ,de Org8lnismos que a continuación s'e • 'd-e julio, l!lobr~ reestructuración de indican: • 
. 
~Virgen de ·los Reyes», ubicada en el\ tudios relacionados con los de ayu· 
HQspitaJ. Milital' «Queipo de Lla,nolt, de .,dant.es técnicos sanitarios que. hayan 
Sevilla, y «Agustina Simón», ubicada realizado antes y sus vicisitudes. A 
-en. el Hospital Militar Regional de Za· esta declaración !podrá adjuntarse 
iD. O. 'll.Wn. 1'/'1) 
tendiéndose que la. no a.slst&ncla. en 
fas fechas que se anuncien significa 
la ,renuncia voluntaria al e.xam"n. 
ragoza, con arreglo a las siguientes cualquier certificado. o documento 4.3. Prueba.5. 
condiciones. . que d-emuestra;prestai' o nabe;¡' preso 
tado servicios én Centros hOS[litala· 4.31. Psjeotécnica; 
ríos del Ejército. . 
3.14. PresentaciÓn por dos !parso· 
EF ATSME «Nuestra Señora del Pero nas de reconocido solvencia moral 
1. Número de plazas 
petuo Socorro», cuarenta (>ID). . qu'S co.nsignen su domicilio y doou-
EFATSME «Virgen de los Reyes", mento nacional de identidad. 
quince (15). ' 3.15. Cá:rta de :puño y letra de. la 
EFATSME «Agustina Simón», quin- solicitaItte en la que razone :por qué 
• '.ce (15). desea seguir los estudios de .ayudante 
Se reservan veinte (2(}), siete {7} y técnico sanitario, adjuntando, en su 
siete (7) de' las plazas, respectivamen· cllS.9, csrtif.icado de habar ;prestado 
te, eonvooadas :para damas auxiliares servi.cio. ~ 
Por la sección :dePsicologfá dt' la 
JSP S1" ~Iantoorá una !prueba qu{' 
permita apreciar las eondiciones idó-
neas y vocación suficiente de la as-
pIrante al ejercicio. de la oprOfesiónde 
ayudante técni.co sanitario femenino_ 
En síntesis se con:pondrá de: 
Batería de prueba de aptitudes. 
Pr!lebas de personalidad. 
de Sanidad Militar, siempre y cuan·" .3.2. A la solicitud !'le acompañar~ 
do cumplan al resto de condiciones de dos (2) fotografías tipo pas8iDorte de 4.32. De conocimiento: 
il.a convocatoria. Caso de no ser cu·· 4 :por 3 centímetros, hechas en fecha 
biertas podrán ser ocupadas .por el inmediata al envío de la documenta-
¿resto de las aspirantes. ción, figurando al reverso de las mis-
. mas, en forma legible, el nombre y 
a")plli{!os de la aspirante. 
2. Condiciones para presentar la: do. 3.3 No se admitirán instancias con 
cumentación documentación incomI>leta o insUfi· 
cientemente rei~tegradas. 
3.4. Sólo se admitirán dooumentos 
originales, testimonios notariales de 
los mismos debidamente reintegrados, 
o fotoco.pias compuls,tdas. 
3.5. El periodo de matricula. para 
el 'exame-n de ingreso -estará abie~o 
en lns SM1\etaría.s de las Escuelas res-
pootivas desde la fecha de .publica-
ción· de la .convocatoria hasta 61 15 
Escritos 'sobre ejercicios tipo ceÍec-
'01ón múJ:tipl<&l>. Versarán sobre ma-
terias . de cultura genera!, con .espe-
cial orientación a los conocimientos. 
de Matemáticas aplicadas,. Física. 
Qufmiea y otros que sean básicos lla~ 
ra los estudios de ayudante. técnicD 
sanitario. 
Las ;prueb1\s será.n las mi;;ma~ 'Para 
las tres Escuelas, por 10 que la JSP 
las p.reparará y remitirá a. $US dh'oo-
tares en sobres ce.rrados y lacrados 
con antelación suficiente' .para qu& 
,sean able·rtoo amte las .aspirantes ~n 
el momento .(le comenzar .el eXamen. 
Cumplir .como mini~o . diecisiete 
atlas dentro del afio natural en que 
soliciten el ingreso. Ser graduado '00-
colar, si se han superadO las pruebas 
o .cursos para equiparación ~ del tí-
tUlo, reguladas por la Resolución del 
Ministerio da Edueae16n y Ciencia del 
f!.s de septiembre da 1972 (<<B. O. del 
Estado» mim. 24:2), Baclliller elem'en· 
tal, general o técnico, maestro de Pri· 
mora Ensefianza, ¡perito mercantil, oti 
cial," maestro o ,perito< industrial eil 
cualquiera de sus dUerentes ramas. 
asistonte soe1'a1 o formación profesio. 
nal,de p.rime.r grado. Las .con.,cursélIntes 
da Planes de estudios de 1!t34 y 1938 
acreditarán ten!'r a'pI'obados los cua· 
tro prime,ros 'cursos de Bachillerato. 
de se.ptiembre de 1977. Las. aspirantes 4.33. Corr.ección de, :pruebas de .e:m~ 
que hayan obtenidoevalua.ción post- men: 
Uva o superado la .pr.ueba de conjun-
to del Ba.chillel'ato elemental en la Terminadas las .prueb3$ pslcojécni. 
convocatoria del mes de septiembre I cas y de eonocimiento serán metidas 
dB 1977 'presentarán 10 antes 'posibl.e en sobres que se 'Cerrarán y lacra.rán, 
en las Secreta.rías de las EFATSME. enviándolos al Servicio de. Intol'má-
respectivas justificantes de los estu· tica del EME. que .prooederá a la ca-
dios a;pl'obndos. rrección de las mismas con arr.eglo 
·S.6. La entrevista persono'lestable· a las instrucciones pertinentes que 
cMa en el articulo 24 ·de los res.pecti· reeiba. Los 'listadas de ordenador : 3. Documentación 
vos Reglamentos se celebrará duran. COn las as.pirantes examinadas serán 
3.1. Las ~spirantes :presentarán 1 a. te los días de' pruebas. . romitidos a los directores de las do;cum~ntactóI1 que Re tncHca ~ con I 3.':' La relación de asp!'l'antes adm!- EFATSME 10 antes posible, sefialan-
:tinua..c1ón, aoComp,afiando a la ,so.icltud tidus a 'tlocamen de ingreso se pUbli, do las aspirantes que. oubren pláza, 
de admisión a c:xamen, re:dactada ,de Cll¡·¡t ~!l <>1 tnblón .a:e anunoios ·de la teniendo e.n ,cuenta la reserva del. 
acuerdo con ec1 modelo que se tnsar- EFATSME respectiva, recmit1endo éso apartado 1, y las ,aprobadas sin \pla~ 
ta al final de III presente Orden ('ane- . tas, sl1p:ui:da y simultáneamente COII za, si las hubiere, ¡con' las que podrán 
xo I), lpre'cisamente< foto(Jopia del mis· su I>llbl1cMión, el ol'i.ginal firmado cubrirse lUR bnjM que se produzcan 
mo, en las S e c ~ e t a 1'.1 a s de, .las ,por el director, a la Jefatura Superior I a .pctlciónpropio., de las ,primeramen • 
. EFATSME res.pectlvas, sItas e-n: ,de Personal (Dirección de Ensetlan· te 'citadas, ,antes ,dí)l ,comie:t)¡zo, del CUl'-
:<\?ademia qol cue~po. de ;;;anid¡td za). Las EFA'l'SME comUnicarán te· so oficial. ~llltar. ~FA'I;;;Mp:. Cammo de Inge·c legráflcam(!Ute su admisión a las in-
meros, Il,llrn. 8, Carabanchel Bajo, la i tereslt'das residAntes fuera .de la pIa. 
da Ma.¡ir~d. . . ' i Za " . 
:Hospital Milit)'l1' Regionnl «Quelpo· . 
(lO Ll¡mo» .. El1'ATSME. Pineda, sIn., I 
la dn ~ovill a. • I 4. l?:camen de ingreso I 
gUl::!. ~;F'AT~MR en.Uo J¡.itiMl la Cn· • • . írtm¡pltal MilJ.ta.r rl'l:l'lona. 1 de Zara, I 41 Lugar 
tóUeit. s/n., la de Znrngoza. i En los locales de. la Aco.r1emla do l)l.~htts St\nl'(lttl.l·ln~. í;'oulizUl'lÍu lue Sanidad Militar <tÍ!]1 Hospital Milita! ¡·WHHtl11C~ Ml'l'l~511()~Hhrmte5 HU lus 1"0.' ttQucipnd¡¡ Llll.110» y <tiut Hospital Mio 
,oultllt!l'5 do M¡.¡l1:tlHH~ (io qulcm's do- ¡ littw ilo¡¡.lOtllU dl~ l,(tl'l\gOllll, htl.bilitu,. 
rHlUt'lrLn t\ croMos did,úClt:LOOS. i do!; al nt(J(l1:o 
La d.o¡muwnto.c16n tllHí litl (llút ('8 .10. ' 
~tg'llh:nt!í : , 
3.11. Pm'IM.!1 ~t(l UfL(JhnlCcl'Hf.u t) :ro· 4.2. ll\scl1lls¡ 
tO(jopla omU<jHl!í!lltllLclfl la misma, 
:U2 Cfll'tiW\no!ón !1,(jad~mlca de os· En la segunda quincena del mest'le 
tudlos ,pu.rI1 u.1UlnlmS de no.o'hlllr·· se,ptiClmbr~ de 1077, ,de acuerdo con las 
rato de Planos antel'ioros a 1053 o fo- I fijadas ·para las Escuelas de ATS. por 
to,co,pia:s ,compul:s,oooo de, ~1tU:lolS' ,que. i 01 MinisterIo de Educación y Ciencia. 
oste'nten. " . I No se. .concederán '8iplazamientos ,a 
3.13. De,claración jurada ,de los es- las 'pruebas por ningún motivo, en· 
5. 1)esFuna{JÍón de a~umnal 
En el to.blón de anuncios de ltl. Es-
cuelo. ¡¡.(i ex'po.mlrán las rolo.cion<ls ano 
ülscltMas. Las o,spiro.ntos quo eU-' 
hran ,plaza y laH aprolmdas sin pInza. 
quo hfl,yrm cubitll'ttJ 10,s bajas 11 que 
t'H~ l'(i;U¡H'(l nlo:pul'tutln anterior sarán. 
MOltUltidllfl ll. su iU/¿,'rdm OH la Esauela. 
n. r¡¡(1(lllocimiento módico,' .pncUemlo 
31\1' ()xcl'llldo.s como o,lumnas las que' 
,pl'OS(mto.~l\n tmfOl'IlHldud o o.ltet'Mión 
fúna!olml (tl11) d1fieultu,sti ol ejcrc1cl(') 
d¡¡ la '!ll'oÍt'siún. 
r,fLA aMMl r,on lUf! uspirn:ntes Oidml·tl· 
das ,det1.nltivamtmt¡¡ cm cado. ES(lue~a, 
una vez cublr.l1'tas la~ probables bajas, 
serán !'omitido.s po,l'o,su aprobaJclóll 
y 'poster.iol' 'publicacIón en el mARID 
OFICIAL del Ministerio del Ejér.cijo, 11 
la ifl1fatura Superior ,de. Pe-rsónal (Di~ 
1l. O. nllm. 170 
l'eeeión de Enseñanza), lo antes posi· 
ble. . ' 
En el sl1puesto de que las 'plazas re· 
sarvooas 'a las damas auxiliares de 
Sanidad Militar no fuera.n lCubie.rtas 
por aquellas, pasarán a serlo pOi' las 
restantes aspirantes. . 
6. Condiciones de desarrollo y .. ser-
vidumbre 
6.1. Los honorarios a abonar 'Por 
¡¡as alumnas serán de' tres mil (:WOO) 
;p.esetas mensuales por los meses de 
octubre a °junio, ambos inclusive. 
6.2. Se. dotará a las alumnas de un 
(1) uniforme de 'Paseo, dos (2) d& tra-
bajo y uno (1) de gimnasia, teniendo 
:prevista la renovación de dos (2) de 
trabajo durant-e los tres cmsos de for-
maoión. 
6.3. La. alimentación de las alum-
nas correrá a cargo de los Ho&pitalss 
en donde estén ubioa:das las Escuelas 
Femeninas de Ayudantes Técnicos Sa-
nitarios del' Ejército. 
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6.l. Correrán a cal' g o del a s fija en 75.000 ,pesetas ~ara esta. con-
EFATSME los gastós manuales, matrl- voca.toria. 
culas, titulos y material de, escritorio. Un ejemplar del documento acampa,. 
6.5. Los viajes a realizar, tanto las l1ará al.,acta. que se remita para su 
aspirantes como las alumnas, de .pre- aprobación a la Jefatura Superior de 
sentooión, despedida o vacaciones se- Personal (Direooión de Enseñanza), 
rán' 'Por cue-nta de las interesa.das. quedándose el otro. dfllpositado en -el 
6.6. Todas las .aprobadas que· ob- e:¡¡¡pedieiJlte .de cada interesada. 
tengan ;plaza firma·rán un documen-
to en dUPlicado ejemplar comprome- La retribució~ será. igual a la qua 
tiéndose a cumplir al finalizar su for- devengue. el .peI~o,~~l contrata~o. en 
mación tres años de servicios retri- el mom~nto de 1IlL-.lar· sus serVICIOS. 
buido¿ -en Centros hGs.pitalarios que Se re,produ,ce modelo de document<1 
el Ministerio .¡lel Ejército determine. 1 de 'CompromiSO ~~nexo II}. 
Las damas auxilia.res de Sanidad 6.7. Las condu;Iones de (1esarro110 
Militar que obtengan plaza firmarán I de los cursos s~r~n l?-s que establ~ce 
igualmente. un 'documento en duplica. . la {~rde~ de r.fimster!-o de Bducaclón 
do ejemplar, comprometiéndose a y Clen?la d~ ~ .de dleie~bre de ,1970 
cumplir, al ;finalizar su formación, («Boletm .ofICIal del Eseado» nume-
de einco años de servicios retribuí- \ ro 302).' 
dosen° Ceontros hospitalarios que el! No pOdrán re.pctirse' 'por estu.dios ea-
Ministerin del Ejército determin". dá cmso más de una vez, causando 
Tanto las damas auxiliares de Sani- baja en las EFATSME en caso oCon~ 
dad como el .resto de las alumnas qu-e trarío. ' 
no cumplan este requisito . deberán \. Madrid, 1 ·d-e junio de 1977. 
restituir al Estado ·el coste de su ,for-
maoión como ATS. cuyo importe . se ALvABEZ ... t\R&"i.\S 
iQ. O. .núm. 1'76 





CONVOCATORIA DE INGRESO PARA CUBRIR 40 PLAZAS. 
PARA CURSAR ·ESTUD/OS EN LA ESCUELA' FEMENINA 00 
AYUDANTES TECNlCOS SANITARIOS DEL MINISTERIO DEL 
EJERCITO ''MJESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO" DE 
MADRlDI15 EN*VIRGEN DE LOS REYES~ DE SEVILLA 15 EN 
~GUSTlNA S/MON" DE ZARAGQZA . 
(a.c. DE ......... DE ........................... ., ......... DE 197. ... :.{UQ tr> ..•..... ,J 
ANEXO NONERO I. - INSTANCIA I 
1.-E.F.A.T..SJ.tE. .......................................... ~ ............................ : ....................................... ') 






PARTIDA DE NACIMIENTO O FOTOCOPIA COMPULSADA. 
CERTIFICACION ACADEM/CA DE ESTUDIOS O. FOTOCg 
E/A COMPUl.SADA DE mul.OS QUE OSTENTE, 
DFCLARACION JURADA, DE ESTUDIOS RFr/.ACIONADOS .CON LOS DE A.r.S. 
PRESENTACION ESCRITA FOR DOS PERSONAS 
CARTA DE PUÑO Y LETRA De LA SOLICITANTE 
DECLARO SER CIERTOS LOS DATOS AN TER'ORNENTE RESEÑADOS. 
EN" ......... " ...... ~ ...... "A ..... (JE ................... "" ........... ".DE 1.97. ...... . 
(FIRMA) 
r A'NEXO NUMERO n.-MODELO DE COMPROMISO . ¡ I 
- -- _.====~==============~ ~ 
IJONA ...... ~.* .. fO>J"." ....... H~"'" UUH .......... ,.,u "'H." ••• ,~ ... T". ' ... 1 ........................ ~ .... u ... , •.• '." .... lO" ••• " ... , "'H' .... , ••• ".~ .... , ."." ..... ~~ ... '1"." 1##+ 
aUE RESULTO APTA PARA EL EXAMEN DE ~NORESO EN LA E.F.A.tst!E. , ..... , ............................ :: ......... , ................. . 
............ " ............................ " .. , ...... Sl: COMPROMETE POR I:L PRESI:NrE DOCUMENro A PRI:STAR (3}ANOS DE SErvICIOS 
CONSI:CUTlVOS y RI:TRIEJUIDOS COMO' AYUDANTE rl:eN/CO SANITARIO, UNA VEZ "osrENIDO EL TIrULO, eN LOS CENTROS 
HOSPI r ALARIOS DEL' EJI:RCI ro DI: TIERRA QUE EL MlmrER 10 DESIGNtr. 
~ (FI'RMA) 
aUEDA NJMSRADA ALUMNA DE LA E.F.A.T.$.N.I!. " ........................ , ............... , , ......................... "'" ..................... . 
UNAS/! A ESTE COMPROMIf>O Ir INSTANCIA A LO$ DOCUMENTOS. ANEXOS A LA MiSMA INlCIANDPSf tON 
ItLLOS EL EXPEDIENrE. 
~-PAAA VIS DAMAS AUXILIARI!s DE SANIDAD MILtrAR iI. COMPROMISO SERA !JI! (!i} AÑOS 
~XCMO., SEÑOR. MINISTRO DEL EJERCITO. 
D. O. num. 1'ro 
D~dóD de PenOD~ 
CASA DE S. M. EL REY 
Cnarto Militar 
BEGIJIIENTO DE LA GUARDIA REAL. 
Por cumplir el odía 21 'lis octubre de 
,1m? ,la edaod reglamentaria, se dis-
pone que en dicha ú'echa ¡pase a la 
la situación de retirado, el guardia 
Real, con consideración de suboficial, 
don Alejo Macias Almaraz, quedan·do 
pendiente d'8'l haber ¡pasivo que 1e se-
fiale el Consejo Su.premo de Justicia 
Militar. ¡previa .propuesta reglamen-
tarIa qua 00 ~ursal'á a. dicho. Alto 
Gentro. 




Para cubrir :la vacante de, coronel, 
dilplOOl.ado de Estado Mayor, Escala 
actiVa. 'Grupo de «Mando de Armas., 
anunciada por Orden de 7 de junio 
de 1977 (D. O. núm. 133), de mérito 
>8SlPe,Cí!ico>, s e g u Il d a comrocatoria, 
asignada al -Grupo de Baremos V, 
,existe.nte en la Esouela Superior del 
Ejéroito (E. M, S.) (Madrid), para 
profesor auxiliar de Estado Mayor 
del <Xrupode Táotica (primera Seo-
ción), se destina, oon caráoter volun· 
tario, al coronel de Caballería, di· 
plomado de Estfl¡do 'Mtayo<r, de la 
,oitooa. 'Esoala· y Gl'UpO, D. Félix Va-
llejo Ruiz (66i), de dispo·nible en la 
gua.rn.i.oión de Madrid y agregado al 
C. E. S, E, D. E. N., con un baremo 
de 00 ¡puntos. 
Ested:estillO produce vlJ.can"'te para 
el asce.nsCl. 
Madrid, 19 de julio de 19'17. 
GUT!~lUtE7. MELLADO 
Pe:lm, >cubrir ·la Vo.OI1Ilt~ d~ oollolllQ,l 
,de ÁrtUlCl1'1a, ,diG:lloffillrlo tl<l Estado 
Mayol"Es(l(\la IlCtivll., GI'U,pO (lo 
«Mando ,de Armas», anunciada :por 
Orden do 7 de junio de 1977 (1), O, nú-
mero 133),d:tl mérito SS<llecHico, se· 
gunda convocatoria, asignada al Gru-
;po -de Bar.enlO$ V, existente en la' Es· 
ouela Superior 4131 Ejército (E. M. S.) 
(':tytMrid~, para protesor auxiliar &e 
Táotica, se d:estina, con carácter VA· 
luntario, al cOl'o.nel de A:rtilleria, di-
¡plomado de Estado Mayor de, la cita-
Escala y Grupo, D. Manuel Fernán· 
dez-Man:riquE> Sainz (9'29), de dis:poni. 
ble en la l." Región M,ilital', y agre-
.gallo al Estado. Mayor >del Ejér{)ito, 
con un baremo de 80 puntos. 
Este destino no> llro-duce vacante ¡la 
ra el áscenso. 
Madrid, 19 de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MElLADO 
Vacantes de destino 
La Orden de ;19 de julio de, 1m7 
(D. O. núm. lMj, :po·l' la: que se anun-
cian vacantes 'Para jefes y oficiales 
de Infantería de la Escala aotiva, Ga'u-
;po de «Mando .(Le, .'ll'lnas», se amplía 
en el sentido de que la vacante cIa. 
se e, tipo 9, para el R,egimiento ,de 
Infantería Las Navas nÚD1. 12 (Zara-
goza), es .clase B. tipo 6, ·pal.'a los ea-
pitanes que se hallen en p.osesión del 
título .de iPxn.fesol' de ,Educacióll ¡F1-
si{)o'. 
¡Madrid, 2S de juao de 1m. 
GUTIÉRREZ Mllf,LADO 
Destinos 
Para cubrir la vacante de subte.-
niente o brigada de cualquier Arma, 
anunciada por Orden de 31 de mayo 
de 1977 (D. 00. núm. 127), ,de clase e, 
tilpo 7.°, existente e.n la Secoión de 
la Junta Califica:d(}ra 'de Aspl·rantes 
a Destinos Civiles (Madrid), se .;les-
tina,oon carácter voIuntarl0, al bri-
.gada de Infantería D. FeUciano Her-
nández <Xuillén (9244), de la Jefatura. 
Sup·9rlo·r ,de. Personal {Dire.cción ,de 
Personal). Queda retenido en ,esta 
Dirección hasta el 30 de. septiembre 
de 1977. 




'Qurd.lJ, Il11mlltHla 1!~ I(.);l'(lcu ,deJ' íU) (1<1 
Utll'l1 {lo 1977 (D. Ü, ,m'lm. 00,), !p<¡,¡o 
In, .que se, .t'1 cstiMha a la ACll,tl(unin. 
Ht'll\ll'i1l. M111tll1' (Zal'agozll.), :pal'u pra~ 
r'(;iiorde la misma, al ,cB.lllitÚln de Arti-
lle'l'ia, IEs,ca1a activa, Grupo de «lMan-
,do ,de .<\trma·s», D. Ramón Sánohez-
Capuchino Llore,nte ,(4750), qUedan,do 
en su ,destino '8iUte,rio,r 'en .el Regi-
miento de Artill>Biia de Campaiía nú-
mero 41 (Slegovia). 
Madrid, 26 ode julio de 1977. 
GurIÉRRIm 'MELLADO 
Para eubrir la vacante de Crupitáll 
de cualquiér Arma, Escala activa, 
Grupo de. .Man-do. de Armas,". amun 
-ciada Ipor Orden de 27 de enero de 
1977 {no O. núm. 23), de class B, ti· 
po 5.°, asignada al Grupo de Bar& 
mos IX, con exfg.encia del título. de 
Organización y Métodos, eoxiste.nte en 
la Acad-emia General Militar (Zarago· 
za), .para profes(}r, se destina. con 
{)arácter fo.rZ05'Ü, -al capitán de "I\r~ 
.tillería, Escala activa, Grupo de '"'Man· 
do de Armas» D. Julio Carballal Lu· 
gris (4356), del iPa.r.g:U& de Artillería 
da La tCoiruña. 
Este d¡:stino queda .com.prendido a 
ef'ectos de complemento. de destino por 
especial ¡pre·paración téCnica 00, el 
apartadO 3.2, b'ru:po 2.°, !aet(}r 0,00, de 
la Orden de 2 de marzo d.a 1977 (DIA 
!Uo OFICIAL mím. 51). . 
Este destino .produce vacante- para 
el ascenso. 
Madrid, 26 de julio de 1977. 
GUTIÉRl1.l!Z MELLAM 
Para cubrir la vacante d.a subofi-
cIal de CUalquier Arma anunctada por 
Ol',den ·de 7 d·e junio de :1977 \IJ}¡A. 
Rro oOFICIAL n Ú me.r o 132), ·de ela-
se C. tLpo 9.0, existente e.n la Sub· 
secretaría, (Direcoión doe Asuntos Eco-
11ómicos) (MadrId)" 5& desti,na, con 
cará:cter voluntario" al s'argento pri-
mero ele Artillería D. CiQ)riano Arma-
·da López (5454), de la División de 
Informa·oión del iEs,tooo Mayoil' o(1eJ. 
Ejér.cito. 
Madt'id, .26 de julio de 1977. 
GUTI~RREZ 'MELLADO 
Ascenso! 
De conformi,dad con lo dispuesto 
en el ,párrafo segUJl1dO del o.rt10ulo ~.o 
de la Ley de 21 de 3u110, de 1960 (~Co· 
le'cción Logislativa» núm. ~} y pO'l' 
reunir las {)on-dioiot1>OO reglamentaras 
que- >determina el articulo 77 del Re-
glamento da 30 de ene,r{} de 1956 
(D. O. núm. 25), se asciende, al cm-
J}l¡;o de subteniente de Artillería., con 
U<Hi,igt\¡Hl.ad y ,Blfeetos económicos de; 
!lSüe junio de 1977, a los bri,gíJ¡lll15 
de Artillerílt que. a oontinuación !:lO 
l'Q,llltllCJ1mu, flolltlnuundo W'I sus M' 
tUtl.U~l::l tlNltinos Y' QSOo.lllfolH1.ndose on 
,til miH1fHJ< -Drd!JH m qUtJ lo (}stabtm 
(lll ¡;u antorIor onllplno. 
non JoM nod.riguez Bo.r.rolro (4079). 
nOll Juan Uotln. Garcta (~083) .. , 
1)011 Andrós (to.ro:(a. Garata (.i!.OS7), 
Don Edmun(lo P n. 'l" r a Salmerón 
(4094). 
Don Alb'&rto Alvar,ez ;rumilla(4099). 
Don Usús Soria Fernández de' Cór-
doba (41í16). 
Don DomingQ\ Jiménez d e a Pozo 
(!t2S). 
Don José Dominguez Guijo (4127). 
Don Jmm Delgado Cal-ero (4129). 
Don Antonio Pajares Murillo (USO). 
})on J\!SÚS Calles Cid (41S1). " 
J)o.n José Fernández Pifia (4132). 
Don José Rodríguez Val'elá. (4138). 
Don Ni.coJ.ás Sama lMeroño (41S9). 
Do.nM'atí.as Gl'egori Devesa, (4140). 
Don Juam. Carrera García (414t1). " 
. Madrid, 26 de julio de 1977 .. 
00 lde julio de 1977 
Situación de reserva 
Retiros 
Documentación; Pap;;¡leta de a:>eti. 
ción de destino- y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de !peticiones: 
Será -de quince- días !llábiles, contados' 
Con arreglo a lq dispuesto en la. a. ;partir del. dio. siguiente al de la 
disposieión transitoria' .prime'!'&. del publicación ·de la .presente 0rden en 
Real Dooreto núm. 706/1977, de 1 de el DIARIO OFICIAL, debiendo tene'l'Se en 
abril {[el mismo- año, y artículo quin· cuenta 10 previsto en los articulos- 10 
to del Real Decreto-Ley 10/1977 de 8 al 17 del Reglamento sobre provÍ8ioo 
de febrero, se concede el [)as~ a la de' vaeantes ~e. 3il. de diciembre. de 
situación de retirado eon <efectos de .. 19']6 (D. O. numo 1{l7). 
27 de~junio de 1977, ~l teniente coro-l }.Iadrid, 27 de jl1lio de 1977 . 
nel h{}norano de Artillerí'a, D. Víctor I 
GUTIÉRREZ MELLADO Arroyo Arroyo (871), en situación de GUTIÉRREZ MELLADO 
.. reserva, con residencia en la 1.a. Re-
gión Militar, opla¡>;a de Madrid, de-
Asimilaciones biendohacérsele ;por el Consejo Ru-
. .. .. . premo da Justicia Militar, el señala-
\Por l'eumr las eondlclOnes que de .. miento .del hab&r pasivo que ;pueda co-
termina la Ord~n. de 29 de {)oCtubre rresponderle, !previa ;pro[)uesta regla-
de 1W,'2 (D. O. numo ~), aclaxada por m.entaria, que se cursarA a dicho Al-
;la de lO de ene,m ,de :1.946 {D. O. nú- to Centro. 
Ascensos 
mero 7) y la Q.rdan de :1.3 de julio- Madrid 2S de julio de l!,m. 
-da 1965, se (lonceae la asimilación al ' 
Pmexistir va-ooutes y tellffi'. cUIU[)li ~ 
das las condi-ciones qu-& determina la 
Ley doe 19 d-e. abrhl de 1961 (D ü. nú-
mero 9,i), y Decreto de 22 de illeiem-
bre. de 1966 {I}. O. núm. 11, d.a. 1977), 
se de.cltll'an a¡;tos 'para el ascenso y 
se -aooienden al empleo inmediato su-
perior, .con antigüedad de 8 de julio 
de 1977 a los jeiíes y -oficial de ·1a, E..<>ca. 
da activa de.l Cu-erpo Jurídico Mil1trur 
que a <lolIltinuooión se re.l().{}ionan~ que. 
dan-do ·en la situación >de disponible 
en las Regiones Militn.res y ,ptazn." 
que so indi-ca·n. 
.emploo -de 'brigaida al sargento maes-
,tro. de Banda d-e Artillería, asimilado a 
S!Vrgento primero • .D. And,rés Herrería 
Mn.nZ3Jno (1U), del Grupo de Artillería 
dA Campallu. A. '1'. P. XI1, .con anti-
güedad de 18 de mayo 4e' ;1~77 y efe{)· 
tos I:<co.nómioos üe 1 da junio de 1977, 
Madrid. 26 4e julio de :1.977. 
GUTIJmnEZ MF..Lk\DO 
PUl' reunir -las oondiciones' CIue dt ... 
termina. la. Orden de. 29 de- octubre 
de- ;1942 (D. O. núm. 244), aclarana 
.por la de lO de·.e n El l' o ,de 194b 
(D. n, núm. 7) y la Orden de 13 de 
julio de 1965, se -conceda la asimiltt-
alóH n.lemlPleo de brigada al sal'.g't',u-
tÜ' maestro de Banda de Artilleria, 
t\similado 'a sal'gento ,primol'o, D. Mi· 
guel Polo Arolo (113), en situación de 
disponible .¡>on ia 2.a Región Militar, 
plaza d~ Cauta, y agre,gado al ParCIue 
de Art1llerla para la Comandancia 
Geiwra.l de Ce uta, .co.n a.ntigüed8Jd de 
31 de mayo de 1977 y ef:ectos econó-
micos dCo 1 de. junio de 1977. 
Madrid, 26 de: julio de 1977. 
GlJTr~B.HEZ MEf.I.ADO 
GUTIÉRBEZ MELLADO . 
INGENiEROS 
Ayudantes 
.4 coronel a1u!itor 
Se> riombl'ít ayudante de. ca.mopo del 
General Subinspector Ingeniero de I Tenie-nte co,ronel a-u<l!tor' D. Na1'lliso 
Armamento D. l·'tlrno.ndo- González .Alonso O-l-tiH!41o (189), do la. Auditoría. 
Custro, J-ete de Fabricación de la Dt· d'6 Guer.ra de,. la 6." Reglón Milita:!', e,n 
re'ceión de IndustrIa y Mo.te.ria:l de la vacante. .c19JS,e C, tipo 9.0 , e:n. la <!',efe,.rida 
J'ef.atura Suparlo·r de Apoyo Lo·gísti'Co. Región MilitIDr, ¡plaza de Burgos y 
del 'Ejél'Cito alcOmando:nte. ,de [ng.e- I agregado a. la, Cs,pitanía GetTI:eNLl d-e la 
n1:e·1'o,s (,E. A.j, Grllpo de l<fDi8st1no ·de I misma por un [)lazo· máximo de tres 
.4rma o Cuerpo», D. Manuel Femán.! meses; el ceso& -en dicha. agrega.ción 
'dezJPa.r.odi ·Fernández .(1743), ,de la J,e- So(!. producirá tlJutomáti<larnente al ca~ 
fatula Superior ode Materiat bo <Le dicho 'plazo o' ·a..ntes, 51 le. 00-
MD:clrid, 26 de, julio de 1977. ~ rl'eS[lottl.die.ra. de.s.tix'to. de (lualquie.r ca". 
, ráocter. 
GUTIÉRRTt.'Z MI~Lr,ADO 
..4. ·teniente coronel aud.itor 
Destinos -Comandante ¡¡¡udito'!' D. Miguel Ho. ~'eno To,m,es (1'79), juez to'gado pe.rm:a-
I!l~nte d,e la 9.!1. Región Militar, of),n ya· 
La O'l'den de 26 del ootual '(,D. O. nü· cante. elase C, ti!po 7.°,. -en La reJe.rJ... 
mero 16'9), por laque s.e desUna al da Región Milf.tar, pllJ¡Zta de Granada y 
t:cnisxlte auxiliar de; ,Ingenieros don agregadO a su ootual destino ¡por un 
Bajas Cl:mdio Flores tPl:ieto a la \J'Matl1ra p:azo máximo de tres me.s.es; el ce· 
Superio,rde Personal de,! ,Estado Ma·: s,e ,e.n dicha agX'iegllición se producirá 
La iQMeon ·d~ ~1 dI} junio, Ide 19M: yor ,del ·E}é,r,clto (Ha,dl'M), se, Mn!plia automáticamente. al 'cabo de dicll0 
(¡l)IARXO 'OFICIAr. 'núm .. 141:), po,!, 1a que. i3ln Ell ,s·e-ntl,do de que es pa.ra la D:1. p~a.zo-, o antes, :si $'e. ·eubrl'el'a l'!t va· 
<causó baja en el :Ejé,r,e1to, el ,e,ntolloees. rc,c>C!óll d.e PCl'rSOlloa.l ,de, ¡dicha. a'e,ta- cante ,po,r él pl'oduclda.o le, cOl'lre8lpo,n· 
sargento de A.ctillería. D. Agust:fin Si. tura... ' df,e,ra de,stino de lQua..1qu.1e.r {lllil'ácta.l'. 
·ciUn. Navo..rro, que.d,a. a:~np1ia.da. en.el Madl'i,d,:l!8 ¡lo 3ulio, Ide 1977. 
IlMtido da que por Re.al Dll<crMo·Ley 
número W/76 y Q.r.d,en ·d,e 5 ,de 'agosto 
dol mismo a110 (DrAnIO ,OFICIAr. m\. 
nl:tll'O i1'16}, sobre 'amnistía, se :Le (l(),U>llc·de .e.l paí\'e a (l'eti·rs,·do, a los so-
[00 ¡(ltfiltOtoo ele qu.e po-r el Consejo 
Sílt.prGmo de lustlcl.o, Mil1ta.r se, fi. 
,1('!1 10,,1 hn.J:l.M'C'¡¡ ,pasivo,!,! .q:UIl ))Url1(1orl1U 
(1(U'l'(JS,po,M.orlil COl1fOl'mo 1], 1M r,oyos 
Ito :12 do Jn¡¡.Q ,de 19.!,.() y '13 de ¡Uolem· 
bl'l:l< de 1043. . 
'(;ursó la document!l .. n!ón I[lor 01. Gil· 
bl'Gl'l!O MUtar do Madrid, " 
MOA.trl.Q, 26 Iflll julio d,e 1977. 
GlJTr~:RnEZ J\1:Ji:.r,LADO 
CUERPO JURIDJCO 
MII .. ITAlt 
Vacantes de mando 
Cla8(~ -e, tl\po 7.Q 
En 'la Anditorio.cle 'Guerra de 11'1. 
6.u. l~eglón Mi1ita1'.-Vnn de- coronel 
atl,dito,r ,de la ESlcala ,a,ctiva. 
..4.comandánte aud.ito?' 
,(;apltán fioU'dito,r D. a,osé ipn.láu Gl-
me,no (257), .¡Le la Auditoría d.lp. GUCJol'l'll 
de 101 ll./I.- 1{ílgión M1Utnr, en Vll'ClflJn'ttl 
Oraso< e, 'tipo, U.o, e,nl la r(lf(l'!'ldtl. Re-
gión MU1ttl.l', ,plo.r.o. {loc} V'o.le¡fH'lÍ(t y fi,gt'(!. 
go.do o.Stl lltotuElil destino 'P,Ol' un iflla.zo 
mdxhxllO' d,!! '(¡res l:nOI:l'~'5'; elllHH,'() '(lJn di.· 
cha agrClg'f\o1ó>n 'I1'é, proCl<tluo1,rá fl¡u1lom!Í.· 
t1came'n'te< al ,oa..bo dfr dicho 'pInzo, o 
n,ntes' si Le< ,eol'res1po:ndle<ra de,atinada 
cunlquie,r 'cará:cter. 
Maod,l'td, Z7 de julio ,de 1977. 
GUTI1\lRl'IEZ MELUDO 
o. 0, ~úm., 1'ro 
'. Agregaciones . I e·n l~s UnMadas, Gl'n1il'Os· s' Depen. de ·los Serv1cio& de Inte-ndencia de 
• den>Cla's que' so expiresa,n: la. 3." Región Mi:Ut81r ,{Valel1!cia),-,Ullia 
Por n-ooesid8Jd:es del S€Tvicio Boa :pro. IEsta-do Mayor ,deol IBjÉll;oito, (IDivi- de -ca.pitán. 
noga !por 11n Iplazo máximo de tres· sión de iLogi5tioca).-Una ,de coman. Servicioo (l;e.,Intendenci.a >d:e. Alba;.. 
mes'oo la agrega-ción 'que fue .concedi- : ,dante. cete.-Una >!le comandante. 
da. ¡PO'!' Orden de. 20 de; abril de 1977 Depósito y Servi.ci<olS, de Int&nden. Depósito y ServiciGs 4e I,ntenden.cin. 
(D, O. ¡núm. 91), a la Eseoola oce E&tu. cía de Santand,e:r.-Unoa 'de coman· de MUl'ci·a.-Unn. ,de .capitán •. 
di(Js' Jurídicos en va-cante elase C ti. ldante. ,ComandaIllCia ,de ,Ohras de la 3." Ol·~­
!pI} 9.", al.comllindanre allditor de la' Es. , '.Patronato Mi.Iita,r de 'EnseIlamlJa Me'- gión .Militar (VaJ:en.cia) .-Una .de. ca· 
cala activa D. Vicente López Hoo8ll'es 1 dia "Virgen, 'd;e-l Puerto~ (Salltoña, pitán. . 
(251), de dispo.nible.en la 1:" Re,o"ión ¡ Sa;u,taoo-e-r}.-l.ma de IComanl1a.nt,e. Cuá.I\tel Ge:!}eral de la Brigada >9:e 
Militar, Plaza de MadrM. BI ces~en Di.rooción '·de Mutilado,:> (Moorid\- Infantería Moto,rizada )Q{Xl, Mayoría 
esta agregación 00 producirá automá. Una -d.e capitán,pa:ra cajero. Gentraliza,da lGasteIlón).-Un¡¡.de ca· 
ticamente 811 cabO' d-e' dicho :plazo, 'Ü J.efatura Supe-ri!}r ·de Perso.nal, ·ni- pitán para caJero. -
31ntes, si le eorresopo'll.diera d'€stino de- rooción df:), Personal (Mad.rid·}.---Uina . Un:i-da;d ,de Intendencia de la Brí· 
cualquie.r .carácter. da capitán. gooa de Lnfantería MaIDlizada XXXI, 
Madrid, ?:l dé juli() d'e 1977. Academia de. IntendenCia, Unidad Grupo Logíst;.,cQ XXXI (V8Ilencia).-
de Ma:qtenimiento y Serv'icioo (Avila). Una .Qe capitá:n. . 
GUTIÉRREZ MELLADO Una de capitán paTa ,el mamo d,¡; la Mayoría Regmna.lde llÍ1eThllencia de 
Compañía. la 3."'. R'€gión Militar.-Una 11-80 ca<pj· ' 
INTENDENCIA 
Agregaciones 
H9spital fiulitar «IGómez Ulla» {r-ta. tán para -cajero. drid).-Una de capitá!ll. 'Bat.allón '<d.e Instrucción iParacaidis· 
C-entr.o TéCnico de Inten>l1encia (Ma. ta, . Campamento d'l7 Santa -Bál'bara 
drtd).-Una .de eomandoante. (Mur.cia).-Una .de <;apitán, oon 'pre.f~· 
Maypría Regio.nal.da- IntendelllCia <de r·encia pa-ra dlp:oma.dos .e-nPa;ra>Cai-
la a.a. Re.gión Militar (Madrid).--Un3. dismu. 
d-6 capitán 'Para cajero. Jefatura ode IntendenlCia de la 4." ,Re--
Pagaduría y Caja Gent¡:a.i. Militar gión Militar (Rarcel(l'lla).-Ull'8. <de te-
(Mad.rid).-Una de capitán. ni!ente co.ronel. o 
J'e.fatura -d~ Alma.ce-nes y Pa.ga-duo Almacén Region,al·de Inte:rud:eo.eia d-e 
Por n&Cesidades del servi.ciose pro. rla. <19 lo-s Se·rvie-ios de Inte-n.den.cia. Bar.oelo-na.-Una ;de .crupitán. 
rroga. la. agregaoión concedida. 'Por dG la. 1.1!, Reglón Militrur ('Mud.r:id).- Coma,nda,uoia ·de. O;bras .de la 4." Re· 
ürden de SO de abril de 1977 (D. O. m1- Ulla. ·de >ca;pitán. - gión MUltar (Bar.celooo).-Un.tt. ·de 103,-
mero 1M), por un 1)1azo máxim"· de .;r~fn.t d T "te P , pitán. o V' • < ura e ,rans.",o'l' s Y. .ropH~· Depósito y Servicios de Inte.nden-
trAS meses, al {iobiemo Militar de Se- da.des Militares {'Ma.drid).-Una de cil1-de Fi'ru"'''as -Un d d t 
villa, al teninntll C01'011C.l de Intenden- capitán. . ." ..,-. . .. a. e coman am e. 
(lia {E. A.l, D. Victol' Rnmi1'ez Palo- 1". A. M. E. T., Base Centra.lizada, DOPÓ,Slro y 80.1'v1.o10s de Intendenoia 
mino (720), disponible en la 2." Re- Colrncmal' ViejO (Madl'id).-Una. de -de LéIMa.-Una od,e capitán. 
l<J.(¡n M1l1tar. 'ca.pitá-n. h·fatul'o. <d;e Almu.cenes y Paga.durlo. 
mI cese de esta agl'egn.ción termina UnLdad .de H.eU.cópteros '1'1 • .A:eródr.o. d: ,los SeI'vlci~s. de .Illtcmdencia .(le 'La e~ dia 3() de octubre de 1977, o antes, mo El Copero (Sevilla).~Una,d~ ca.- 5. Región MIlltar (Zal'a:g~a).-U'll6. 
"1.18 corl'e5'ponde destino voluntario pitán. . .de -com~n.dan~e. " . 
o 'l:01'ooso. Un~da.d .de He'U.cópteros IolI, Aeróda'o- ,DepÓSIto ~ ServiCIOS de· Intendencia. 
,Lo .que se ¡publica a efectos del '.Per-' mo Agoncillo' (Logroli.{j,).-una de. oCa- ditialato.yud (Z8ll'&goza).-una d-e ca.-
íllbo .,de oomplemento de sueldo que pitán. p n. .. ' . 
pueda. corresponderle.Cuar.tel General ode loa B,r1ga.da de ,p~l'qUO y Talleres. .d~ Artille·ria de 
Madrid, 22 de julio de .1977. I:nl.a.nte·rfo, A-cor.uzada XIiI, 'Mayo-ría z~r~goz~.-una.de ca.pltán. . 
Cell.t.l'a:i'z.a..da, El Go,l¡¡.so '(MOidrid).- : El atu~~ de Intendencia de aS. 6." Re· 
GtTTltRREZ MELrADO Una da capitán, pa.ra -caJero.. . glón Ml:lltar (Burgos).-Una de co-
U 'd d d f d .. manda.ll;te, . 
Vacantes de destino 
g8!d~" ~e 'I~¿~~~~a e~~~r~~~ ~f~- l'ramspo,rtes, Pao,o<pteda;des y Aocidel17 
Grupo Logísti-co X,u, IEl Go.los() (Me: tes 'd·e Burgo-s.-Una de capl!tá·n. 
drid).-'Una de lCapitátn. . Ba~~ de- Pal'que y. Talle;r~s ·de- Auto-
C. l .. B. núm. 3, Santa. lAna (Cáee-, mo.v·ll~srno ·de J.a 6.'" Reglón MUit8Jl' 
t:lase C, t,lpo 7.0 resj,-Una dEl comandante. (Burgos).-Una .d'€! -c:api.tán. 
Una. .de teniente coronel de lnten- T.ra.nspo<rtes,· Pro.piedOid.es y Ac.cl.- . Depó~Ito 1 Seil'ViClOS de· Inilecndeon-
d'!!-noia de la Escala Mtiva, existente dentes ,de Sevilla'.- Una. de ,capitán. Cll:l de l:ian l:iebastián.-Una de .coman-
en el Cuartel General de la Brigad'a. De·pósito y SerVicios de. Inte;n'd.en. dante. 
de Infa.ntería Mecanizada XXI (Mayo- cla .de H.uelva.--Una >d.e .ca.pitán. Mayena ·Regio~a.l de !OClltende.nc!a de 
ría: Centl'altz.ada), para Mayor, Ba. Gomanda:n.cia. ,de ·Qbras de la 2." Re- la 6."' {Región MIlitar ~IBu:rgo.g),-.una 
da.JOz. . o' • gión Militar. (Sev1lla),-Una de capt. de co.~andante :para .u,uxlli.ar y 'Una 
¡Documentación: Papeleta de 'peti. tán . ,de capItán para caleJ.'o. 
<li6n de. destino y Ficha-resumen. ....;'fI.l·te:J. Gene.ra.l 'd·e la. Divi~¡ón .de Al1nalcén Regio,ual .d;·e, !I.!l!tende.nocla 
Plazo de admisión de peticiones: 'In.fa.ntil'r1t1 M.ecaniza.da' «'Gu.zmán e.1 ,d-e Valla.do:tld.-Una. 'c1e ·capitán. 
(Julnca ·dias hábiles, contados a 'par" Bueno» lLÚm. 2, Mo..ylYría. .Centr.aliza- Coman,dancia. .de Obras .de la 7," Re-
tl,r d.el siguienté al de la !pUblicación da ,del N. T. D, (S.evilla) ,--Una de ¡(JO- gi6n Militar (ValladoUd) ...... Una d·e ·aa.-
de.. la. presente Orden en el DIARIO mn.n.dOinte !p·ana auxiliur, una ·de .ca,.. pitán. 
OFICIAr" ,debiendo tenerse en cuenta PUán 'para cüje'fO y una ,d.e co.pttán' Uul·dad .de ln.tende.nlci'a d.e la Brl· 
.• lo prevlstoel1 los articu10s lO al 17 pa,ro. habUitll:tlo, deJ. 111¡¡.gtm,1e.nto. de ga.c1a ,,1:e. OUlba1J.e.ría. JOirama (Sa.laroa,ll_ 
del lteglamtlnto de p~'ovislón (1(1, v.a- ArtlUe'l·'!.n. de Cn.mpllÍÍa mlm. 14,ca),-Un.o. de cap~tÓln, 
cantes d~ 81 de d\énernbre de 1976 Un!;dfi;ll. IdCl 11ltN1,cloncin. de la Il'tt'~p;n. Jo-f.atut'ít ,do Alnu¡,()(mes y Paga,d'u. 
(D. ,0. numo 1,M rJ.977). du. d.o IMIi'll.f(ll'in.Me,(J[);tlizndíl. XXl, l'iü d·!'.) 10's Sot'vJ.u\o,s ·de, .Inotlin,!1e.n.ciu 
Mllid1'1d, 22 da Julio de 1977. Grupo r,(J'glsU:.\o XXiI (M¡j'l.'hl¡¡').o~.Ullí:t do 1ft 8." Región Mmtfil~ ,(Ln. (;O·l'Ill1a) , 
. do c!tpihín.. Unn .de clllpiMn. . 
GUTIÉIUU1Z Mm.T,ADO .GuO¡)'i¡01 G(;n(11'.¡¡;1 .d·'" 10. 11.í'lgnllu 'd.·(') De'pós.!t,Q y' S,tlil.'vLclos {le IIn,tenod·¡m. 
OIas,e 'C, tipo 9. . 
- ,P.n,ra j-e'feos y .ofici,a.les de Ilntel1ide'u 
ola :de la Escala at)·t;J:vu, existen>tils 
I'l1ifo,n1:~1ta MO;{,(l,r!7.n,dQ¡ XXT.I, Mn,yo'rlll.cia ,de ü1'6n¡:¡e..-Una ·de· oCOHltl:ndante. 
Cantr·t\i1z.('¡;(ln (1cit'ez .d,e lllF'1'o,nt01'o,).- Pal'que ,do ArtiUeil:iQ. de· La· CO-l'utl1a. 
Una 1(1(\ cnj1ltfm ·pn,,~a ·cn.jel'O, Una de ,c¡.¡¡p1iá.n. 
G,rupo l:1·rgio.r!'a,l 'de In.tend.e·il'cia ;nú- BailO ·de .p,s.,¡oqUl\ y l'al1:G'J:'Ie.s 'de {Auto-
me·ro 2 ('S,e'vill-a,),-Una .de lCa:pi.tán. . Ill-Ov,l1isllJ¡o de 1'[\ 8." .fiGglón Mllital' 
J.ef\ltura ·de Al'lll.a,c·e'nes y J?a,ga.duria (P.()nt&vedl\a).·~·Una de, ml'Pitó,'n. ' 
• 
Un:du:d da In.te-Jli(lencia ,del 'Grupo 
Logístico da la iBriga>do. AeTotrall!;;;ipor-
tablo(La Go.rulla).-Una 'fre 'capitán. 
C. l. R. núm. ;:t3, Figu~irido {p<lnte-
Yedra) .-Una de oComandaillte. 
TranspoDt-eS.' Pd'opieda.d~ y Aeci-
dentesd.eGranada.-Una. de oapitán. 
Grupo Regional de ,Int-ende.neia <le 
la 9." R{'~ión ':\imtar '(G,ranada).-Una 
de capitán. 
Comandanoia,48 Obras de la 9." Re-
gión ::\iilitar {Gran8ida}.-Una de >ca-
¡pitán. ' 
J~fatura de Auromo·vílismo d€' la, 9." 
R·egión Militar (Granada).-Un:1 de 
-capitán. 
Alrnaeén Regional ,¡le Lnw11deneia 
D. O. núm. loro 
Plazo de a.dmisión de peticiones: I El día 11 "de octubre tte 1m 
Quince días llábil()s. contados a par-l . 
Ul' d,~l ~iguiente al de la ·publicación Coronel médICO D. José Espa-rza ~ 
d~ la presente .orden en el DIARIO 111 (2W}, doS la Jefatura >de- Jos SerVl-
OFICIAL, debiando tenerse en -cu-ent-a cíos >de SSill·idad >de la 6.· Región Mi-
lo previsto en los artículos 10 al 17 'litar. 
del Reglamento de provisión ,de va- . Madrid, Z7 de julio de 1m. 
cantes de al de diciembre de 1976 
(D. O. núm, 1, de 1977). 
Madrid, 2"2 de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Vacantes de destino 
Ascensos 
,ClaS1l B, <ti'Po 5.° {índ-istintasl. 
de Palma deMaill{}r-oa.-Unadeeapi-.La Oráen de' íl9 de julio de 1977 
tán. ~D. O. nílln. 166j, se rectifica oomu 
Hospital, Tra1llSpÚ'rtes .y Subpaga- sigue: . 
Para JeJes y {}fi-ciales médi.coo •. lEs-
cala activa, del Cuer,pa 4e Sanidaod 
Miíltar, existentes en los Centros que 
a continuación se relaciGnan y .para 
los servicios que tcl!nlbién se Ílfidi.ca.n. 
debie.ndo hallaI5.e los peti-cionarios en-
posesión dei diploma corresp(}lldiente. 
duría de Las PaJmas.-Una. de capl- Página 361, .columna :primera: 
tán. >Otro, D. Adolfo Ortiz de Zárate M-e-
• ~ase >de Parque y Talleres de Auto- . liNeo (1438), del Grupo de Intende,ncia 
mo,vili&mo de Cana.rias (Desta-camoe.n- de la Comandancia Gene.ral de Me-
to >de Las Palmasj.-Una de teniente. Ulia 'Agrupación Logística núm. 7.). 
Jefatura de I'ntendencia de .a .el}. en la. 9." Región Militar, Melilla y 
mandan.cia General de. Oeuta.-Una agi'egado a. su aotual destino. 
Estas vaeantes se hallan comprendi-
das, él. effl1:tos deil .percibo de, -comp1e-
me-nto de destino por especial pre.pa 
ración técn!ea, en el apartado 3.f.l, 
grupo 2.°, fador· {l,OO, de la .Q~x'l.en de 
2 ,de marzo de 1973 (D. O. núm. 51), 
modificada. por Orden de, í15 de {I(L 
Yiembr6 de 1976 (D. O. núm. 2{)2}. 
d-s >capitán. Madrid. 26 de jU1lio ,de 1977. 
Jefatura. de Almacenes y iPagOJduría 
de l{Js Servie.ios de iJ:ntendeneia de 
Ceuta.-Una d¡; capitán. 
Almacén Gene-ra.l de ,ceuta.-Unade 
capitán. 
Pagaduría. de Haberes ,de Melilla.-
Una <le ca¡pitan. 
Doeumentaclon: Papeleta -de peti-
ción ·de destine. 
!PInzo de admisión d.¡3' .peticiones: 
Quince dias hábile-s, .ao.ntade,s a par-
tir -del siguiente al de la fe·ah!). de 
!pubUoaeión d·e la pres·e'nte Orden en 
.ed DIARIO OFICIAr" debíe,nodo. ,teners'~, -en 
cuenta. lo previstO' en .los a:rUaulos 10 
:a.117 ·del Re-glam(mto· sO,br,e· .previsión 
<le va,cantes de 31 da ,d!,ciemJ)re de 
1976 (D. O. núm. 1. de :1.977). 
NO' podrán lleHcita.r la vaeante de 
subalterno que s~ a..nun.ci,a, .en .la Ba-
s.e de iPa.rque y Ta,lleres .¡j·Bo Automo. 
vilisme de Canarias, Desta.camen1e de 
La·s PUlmas, les teni,e-nws de, 'rnten. 
del1oCia. ,de la 'Esca,la activa ,aet!}¡ me. 
Il:OO .de dO'S allos de- Is,e.rvi,cies ,d,esida 
su ,ascenso a tenle'ntes. 
'MalClr.L,d, 6W de. juUe .ds> 1m. 
,GurrtiRl'IEZ MELLADO 
Clase B, tipO' 5.0 
Segunda convocatoria. 
Do¡; aH sal'&'(:nnto de Intcndenelu, 
ex1stenteseoll la Esouela M1Iit(1¡f do 
Montana y IOperno10nes Especiales, 
Jac.H!·,HurSCla, para In. Unj,dad de lns-
t,niccióJ1, irHl]uLdas en el Gru:po :XIV 
dt'l Bltl'Omo publicado en el DrAnIO 
O¡ttGtAI, tn'tm. 104, de 8 de mayo .de 
:[(170, <!llhitlndo hullarse les subo!icin. 
lesl!m 1U5 sol1cl.ten ,en J}}OIHlslón del 
tll plom!l purt\. (\1 mando de tropas de 
g¡;QU 1 udo j' C¡H!~scaJ Il.dorci'l. 
,!<:¡.¡tuíI vllc¡),ntes se lH1.111t11 ()()m,prGu, 
,Udtts (t (lf(~!.ltoBdQlptH'()lh(J de corn. 
plomtJutQ .¡In (!(l¡¡tltw por (I~'PMlltl '1're-
pru'o.c!(¡n t(\cnlm~ cm el ll:pu,l'I:l1do S, 
G,rupo 2.Q, Fo.ctol' 0,06 ,de la Orden de 
Z /10 marzo do 1(J7:1 ,(D. oO. m'lm. 51), 
Doc1lmentaclón: Papeleta {le (!Jeti· 




Hespitn1 MUitar de Va.leneia.-Una 
do tenient·e cOl'o.nel, -comanda'ntf!o, CI!-
pitán O te!lJle.nte médico ,para. el Hf'r-
vi-aio de Pulmón 'Y Cerazón. 
Hmwital MiIliur de Zo..ragoza.-·{flHli 
da teniente co.renel, eema-nd.ant.(2, ca-
pitan o teniente mMioo ,para 801 ~(l1'. 
vicio 'CleC¡'l'ugfa Genera.l. 
Se eo.nce.de el :p!.l!Se 'a la. sltutVQión od,s Hospita! Milltar ·de San Seb-ast!áll.~ 
supernumerllA'io en la 1.a Región Mili- Um\ de tcuiente >cerenel, comandan-
tar, plaza de. Madrid, en las cendic1e- te, ,aap.1tñn (} teniente médi>co p!wa -e-l 
nes .qU<l düteHnina el artículO' \t.o de Servicio ·de Al1estesiolegía. y IHe·an!-
la o.l'.cIen d·e. 11 >de mar7.o de, 1967 ma'aión. 
(D. O. núm. 74), al crupitán inte.rve,nter Hospital Militar de Pa.lma. d>& lMu· 
<1o,n F·ranciseo Mate,e· Gutiérre.z (246), 1l0rea ....... Una ,de teniente 'Coren(~l, ~n­
de la l'nterv,ención General. mandante, ca,pltán '0' te.niente mooICo 
El Ipas'fl 'a dicha situación preduce 'para. el Servicio de Radieeleatrelo.gi-a. 
va,.ca,nte, para ·e1: .Q.Sce,ns·e. Hospi~al MJ1itar -d,a 'Mah6.n.~U.na ~t' 
IMMlr,id 27 ,de. julio de 1977: teni,e~te cel'o-ne~ ¡Qeman.!:l8.J!lte, enpitan 
, o tementa 1'0.1'0. e,l ServIOle de Medi-
GUTI~nnEZ Mm..LADO cine. Interna. 
Hes-pl1aJ. MilittLr de' Las Pa~m.a·s de 
.SANIDAD MIILITAR 
Retiros 
Po,r ;cum,plil' la ·edad I'Ieglamentaria, 
s,e dislpeue que en las fe.cha:s qt1!S se 
in(Uca.n \pas'¡m a. la situo.·cióJl de ret,!· 
radas, si antes no se 'preduce su u'cen· 
so, 10'5 jeftls médIcos, imsca.la neUv!!., 
del Cuerpo de Sall1dM Militar que !!. 
í.lentinnüCiól1 S'O lIe.)ac1onlHl, qnedollN'Io 
rp,mrlie,n1;o,5 de11 lUl!Iwl' pasivo, que ltlS 
rwf1t1ltl 1'1 ,COlll\e.ln ·&!tlPt'&lntl :da .J'usti-
clr¡, iMUítul', l'lr¡Jvití pl'Olrmestt' l'(lgM.· 
ruentlli'ltt {Ill(~ soo mu's!l.rtí. a diMHl Alto 
Coutl'O, 
El (,Ua '7 (la octuln'c de 1977 
Cemllndante médi,ce -no Juan Quilez 
Gran ·Canarla.-Una d'e teniente eoro-
nel, .coma·nd.a.nte. 008.Jp.itán -o te'nient(>~ 
mé,di,copara. e-l ¡~;'ervj.()1(} >de Neuropsi-
quiatti.a. 
Para la adjudiloaclón ,de estas vo..· 
caute,s se ap,licará r.I :baremo· pubUca-
de pe·r Orden de' 3 Ide .. marzO' de·191i'fI 
(DIARIO OltICIAL .nllm. SO). 
Doeumontf.l.<cion! Pap.eleta ,de ~,e.tj. 
ción ,de destIno y l~i'cha·resumen. 
Plazo de a..dmis16n de petl<liones: 
Quince ·días híibiles, eo,ntndos a epu'r-
tir d,e,l ,dra sigu:f.e.nte: al ,de la f,eoha t'lfi 
¡publicaoión dé la. pre-sente, 'Ol\de,n t'n 
el DUlUO OFICIAr" >debiendo ote:n9rs,eoll 
·ClH!llta 10 'pre.vJ.sto '@U los, artirl11:o's :10 
al 17 ·del n(lglttrMnto S<lbre proviBlól1 
dr¡ val1u.lltes !in 31 ·d,e diclombrn !in t!l7i\ 
(DXAt\IO ()¡IIGtAf, m\m. 1, dtl (077). 
Mwdl'W, 27 de Julio de 1977. 
Matrimonios 
Viln'aja (986), de,l ,CuO!l'tel .oc>D'e'l'al de ·Con a.l'l'egle a 10 'disPu>esto ,~n la 
la, ,Cemano.ancJ.¡l. Gene,rll:'l de G~uta. Ley de 13 ,de no'Vlemb}'8 de' 1957 (II)u-
n. O. núm. 170 
lUO OFICIAL llúm. 257) y oOl'dan de 
la P,l'esidenci~ ·de.! Gobiarno de ?:l de 
oct1.1bl'e de 1958 (,D. O. núm. 21S1}, se 
concede licE)!ncia para. -contraer matl'i-
monio al teniente médico, Eooa,la a.c-
tiva" del Cue.rpo de SaÍlida:d Milita,r, 
don IManrique Moreno PaseuaJ. (2f)(}lo), 
{lO'n >destino en el R-egimiento Mixto 
de Artillería núm. 1}1, pa~a el Grupo 
de Ibiza, con doña Maria de los An-
geles PJaneUes y Seguí. 
Madrid, 27 de julifr da 1977. 
GUTIÉlUIEZMELLADO 
~scala de complémento 
Ceses 
Causa baja en ·su destino, a ;peti-
ción propia, el ¡f;eniente. médicoo de 
complemento del Cuel\pa de. Samda,d 
Militar D. Julia Remón Gil, del Hos-
pita.l 'iMilitarCentral «Gómez-Clla», 
quedando en la situación ajena al 
servicio activ{)·, que determina elpá-
l'l'afo últim'O del artí-culo 15 de III Or-
den >de 'l7 de ma.rzo d·e 1954 (DÍARIO 
OFICIAL núm. '72), -en la: i1.& Región 
:Mi.atar, p-laza de Ma.drld. 
Madrid. 27 de lulio de 1m: 
GUTI~RREZ MELLADO 
{;ausa ,llaj'a en su destino, a ·peti-
ción propia, elte-niente. médi.1o de 
complemento .:le.l Cuerpo .de Sanid.a.d 
M!1lta1' D. Tomás Usón Yal'za, de la 
5." ¡Civcun,s.cri'Pción ,de las Fuerzas de 
la PoUcía Arma.da, quedando, en la 
fóitu8!Ciónajena al s.ervioelo activo, que 
de.tel'm1na el párr.a.fo último !loel ar-
tíoeulo 15 de la Ord,en ,de 'l7 ,de marZQ 
de :1900 (D. O. núm. 72), en la S.l!. iRe-
gión M1l1tar, plaza de Zaragoza. 





POi!' e!lt1stir vacantes y tener cum· 
plM:as lus -condiciones q:ue determina 
La. Ley de '19 de abrll de· 1001 (DIARIO 
011XCIAL núm. 114) y De,creto !('le 2:!d,(l 
di-ciambNl ,de- 100B (D. O. núm. 11, ,del 
lll10 10(7), S,l} a~citln,don ü los !1-mplc'Qs 
que para ,ca,da uno se inmea al jeto 
y ofi.ciu.l votcxinat'iO,R" Es,(¡¡¡la Ilotivo,. 
cIuC IJ. 'ocmt.inull,c1ón S" r()lllitllo,nn, que· 
damdo !in 111 si1;ua'c1ón y 'A'unrui.(llón 
que 'Para oudo, uno. S(j iUIUcu. 
J. tcntente coronet vllt(jT'!nario 
COIffi'andanta D.Juan 'Cano Pina 
(243), de la Yeguu'da lMilitar, ·I,m va· 
cante del'Cuel'¡io, Ide ,c.lu'se ·e, tipo 9.0 , 
,con -antigüeda'd .de r1:1lde julio 'Ila 1m, 
~ de julio de 1977 
quooaIl!do diS'J.)onibl¡; en la g1.1arni.ción 
de. Jerez ,de l.as F·rontE)ra y agregado a 
la: Yegua.Q.·a Militar por 'Un pI.azG .(I:e 
tres m-eses, sin perjuiciO' 'del destino 
que v.aluntari.o o-forzoso pue-da -co-
rresponderle. 
A comandante veterinario 
.capitán D. Obdulio Alvarez Fernán-
dez (3"50}, del Regimiento VaJencia de 
De-fensa A.B.Q., en vacantB ,del Cuer-
po, clas·e C, tipo 9.°, 'Con a,ntigüeda.d 
de 11 de julio ·de 1977, quedando dis-
ponible en la guarrución de Santau-
dm' y agr·egado al Regtmiento· Vale.n-
cia 'de Defensa A.B.Q. 'por un pla:ro 
de tr-es meses,. ~in perjuicio del des-
tino que voluntario () forzosa ;pueda 
corresponderle. 
:Macdrid, 27 de juli.o- 'de 19T7. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
De eonformid8id eon lo dispuesto ·e.n 
la Ley 44f77, de 8 ·de junio de 1977 
(DIARIO OFICIAL núm. 134), y por reu-
nir las condititones sella,ladas -en la 
misma, se asciende 'al e-mpléO de. sub· 
teniente ,de Veterinaria al briga"da que 
a conti.nuMión se relaciona, -con an-
tigüeda.d y -eJi..>ctos económicos de 1 
de julio de 1977, es-calafoná'lIdose en 
(',1 mismo or·den en que ei>ta.ba· en su 
em\pleo anterior y oontinuando ·e-n su 
actua:l destino: D. ,F,rancis-co- Moza 
Ra.m1rez (46), de la Unidad de Vete. 
rinaria y Enfermería de Ga,nado de 
la. Comandancia Genera-l ,de. Ceuta. 
Madrid, 27 de julio ,de 1m. 
GUTIÉlU'tEZ Mm,LADO 
'Cuerpo de Suboficiales Especia~ 
listas del Ejército de Tierra 
Ascensos 
De 1(}onfol'rnLd·a<l ,con lo< ,dispuesto en 
la. Ley 44/77, ·de 8 de junio· ,ds i1977 
(DIARIO OFICIAL núm. :134), y ;por rell-
nir lascon,dlciones se11ala.d'as en la 
misma, s,e asciende. al em'pleo de \Sub· 
tenientG espe-uia.li.sta a los sa.rgentos 
primeros 'especialist~s auxi1ia.1'OS >de 
Veterinaria qus a ·continua.ciónse 1',e· 
lado,nan, coQ.n amtigaeodad y eofe,atos 
e·(Jo,uómi.eos de oílde julie- ,de, 1977, es-
calafonándose 'en sI luismo o,r·d-en 'en 
q:uo i"J'staban ensn empleo, antel'io,r y 
continuando en sus arctuales de!st.inols,: 
Don Antonio Padlal G'uorrero ({ltl.l-) , 
de la Y,egua·du Mi.11tar. 
Don ,L\lejaudro Vtllo.nusva LO'ZUiHO 
(62G), do la Uruda.d do Vétol'inana nú. 
moro 7, 
non Julián Est.e1m.n At'l'o.n¡;; (7'28), ,do. 
la Com}H.\fiía. dí') Illt.(mtll1uoln. de la 
BrlgR(ln, do Mo,ntinia XI~I. 
Don Jmm GOif'cía Sunlcho (771), d,el 
Bo.tallón Mixto de Ing,eniel'o,s XLI,--
D'o,n Luc1anoJ:Uno.la.l Da1yona. (781), 
de lo. A-ca'demia Geperal Milital'. 
1)on Ramiro Mufloz Moreno· (700), 
di?ll Regi.mie,nto .de ,Caza·do·tes ,de Mon~ 
tmlo. Ba.Nle·lona núm, 63. 
,non .. <\!maobl·e Miguel Vidal (809),' de 
la Unioda..d .de Veterinaria de la Bri· 
gada ·de Montaña XLI. 
Ma,drid, 2.7 de. julio de 19T7: 
GUTIÉRREZ :MELLADO 
OFICINAS -MILITARES 
Vacantes de destino 
La. Orden de feeha 13 da julio M· 
tual (D. O. nüm. 163), por la qué se 
amuncian vacantes de j-e1'es y oficia-
les de Oficinas Militares, se rElCtifilla. 
en el sentido que a -continuación. se 
expresa: 
Página 309, columna segunda: 
Aead-emia de Intendencia, Avila.-
Una. "Y no Academia de .AI<tillilria.. 
Avila, 1C0mo .s.e hácia constar. 
'Madrid, 27 d& julio ..o.e 1971. 
Ascensos 
.La (kden de 13 -de julio de 1m 
~DIARIO OFICIAL núm. !I.~), por la. <1U1)' 
so as-ciende al emple-o ,de' oewpiM.n l:id • 
tfl>uie.nte de Oli-cinas Militares D. iRa· 
món de San 'reo,doro Vicente {JM~). 
se rootifica ,e-n ,el sentiuo ,de queéu 
actual destino es la. Dirección de Ma. 
vilizadón de la Jefatura Superio·l' d.e 
PersQnal, e,n lug,ar de la ;refatura d~ 
Re-clutami,ento y Moviliz8!Ción. como\) 
po-r error se- haela constar. 
Madrid, 27 'de julio de 1m. 
.De conformida..d con lo' diStplleSw, <l:!l 
la Ley 44/77, de 8 de junio de 1m 
{DUlUO OFiCIAL núm. 134), y por 1'-I:>U· 
nir las condiciones' se:ñaxadas -en €o! 
a,rUcu10 1.0 de la misma, se promueve 
a la ca..tc,go,ria .a,e sUbte,nientea. Jút; 
ayUodantes ode o.ficinas Militar-es (asi· 
milado,s a bl'iga.da~ qus a cOlntinua-
cións6 l'ela.clonan, -con a.ntigüedad 
y efectos .económioeos .de i1 de. julio 
de 1m, e,s.eala/o,ná.ndose en ,e.! mismo 
orden 'en que estaba,n· en su a,note'río!' 
empleo ycontlnuand,Q. ·en sus actua-
les ,destinos: 
Don .Enrique Ca,stro' 'Gama.rra. {22.1f~), 
do la Se'cción de :Movilización do la 
Subins·pe·cción de la 7." Región Mili· 
tar', e.n va,ca.nte ·clase e, tipo 9.0 
. DOln Manuel Abolla,do Mo,reno ~22.16.), 
de .]t1 SUbi'nspoo-ción >de la 2.& negiólI 
y 'Gobierno Milita,!' ·de Sevilla. en yu,. 
o'unte ,olase e,. tipo 9.0 
non IAntonlo oQ, 1'd a z Do.minguf!C 
(\M!.U6) , odo la Je'tatllra .de 11!t(]1l,¡j·etl't~la 
do 10. r:omnndanclu, Gonm'n1. .do. C~ufl .. 
en vfwunte ()lu~o e, ti·po 9,0 
Don ·Ernesto Ins,(¡, Mo.:rtJucz (l23()U) , 
de ia Zo'ua d,o Hedutam1<lllto- y Mo· 
v1ll.zt1tción núm, :33, >(loU va,ca.nte dQ;, 
se C, ti'Po 9.0 
IMa.drid, 27 ,dI:) julio de 1977, 
GUTI~RREZ MELLADO 
VAlllAS AlRMAS 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo 7.<> 
Próxima a pro-ducirse, ,una, "fe e<Fro-
nsl de cUalquier Armá, , Escal'a. ·a-ati-
• Ta, ·Grupo de "Destino de Arina· o 
Cuer;po», y Escala aetiva, «Aptos úni-
eamente para -desti.nas. burre:cáiJcos», 
mswnte en la Jefatura; de :Investiga-
ción de la J¡;fat.ura SupeI'ior de~ L~POyO 
Logístico <1e1 Ejéreito-. 
Dooumentación: iPa;peleta ·de weti-
ción de desUno y Fieha-reimmen. 
Plazo de admisión depet!..¡liOnes: 
B5rá de quince días hábiles, contad'Üs 
a partir del díasigui·ente al ,de la 
fecha de pUl)iica-ción de la pl'ésente 
Orden ('n el,nIARIO OFICIAL, debiendo 
tenerse ,en ouenta. 10 ,previsto (!on los 
Artículos lO. al 17 Idel Re-glamento so-
__ lira provisión de vooantes .ae 31 d~ 
tUeiembre de 19i6 (D.O. mlmE'ro :1, 
de 1m). 
Madrid, 26 de juli<l de 1971, 
Gt:TltRREZ MELLADO 
ClasoC, tipo 7.0 
Una de sUbotlcin.l de ,cualquier Ar. 
1M, ,con :preferencia pn.ro, .. los que se 
IWlcue.ntl'e'li r:!l posesión ·de conoel. 
mi.e.ntos de me,canogl'o,fía, exlstenteen 
la. Jefatura Supe.riol' ,doe Perso·naol (Di· 
rooción de Persona.l), 
·Es.ta va..~anteno ,p.ue,d,e >$eT soU.CitfL~ 
da por -sargento·s (Jan ·menos de >cua-
tro afios ·de e-ffHltivl:dad ·en eI -emple-o. 
Da.cumento.>Ción: ¡Papeleta, de peti-
cI6n de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de I:l:drnislón .doe ¡papeletas: 
Será .ae quince días hábilelS, connaod:os 
- a p.a"l'tir -del dta .s1guie'nte al ·de- la 
fecha <1e pUblicación ,de lapro·"ente 
Ol'ld'en en el OTARIO OFICIAL, ,debIendo 
tenerse- e.n cuenta 10 ,previsto ·en los 
a..rtíi::ulos 10 al 117 del Reglame.nto ISO-
bre ,provisión de- v9Jcan1/3S Ide 31 'dedi-
cI®'lbre de 1976 (D. {J •. núm, 1, de- :1mí. 




DE LA ADMINISTiRA'CION 
MILITAiR 
Cuerpo de Conserjes del Ejército 
Retlroll 
{lo·r -üu-mplh' el ,dio. 2 lde ()'ci:u>bre 
lila 1m la c·dad .ro,~Lam·e,n,ta,r¡'a, sé 
d!l>I]IOllO ·que Gn ·dicha rfc'cha 'PCliS>éo a 
la. situación de retira'elo el ,oonserje 
00 de· jul!:o de 1977 
segundo del Ejército D. T.eófil() !Rey 
Vullejo (251). con destino en el Go-
bi-erno Militar del Palacio, de Buena.. 
vista (.MadrM), quedan<1o penóiente 
del haber pasivo que le señale el 
C'onsejo Supremo ·de JUsti-cia Militar, 
previa propuesta' .reglamentada que 
se 'Cursará adioho .>\1t'l} ICootrO. 




. De !licueido non dO- üispuesto en ,sI 
artícUlo 55 de la Ley Articulad:a de 
Fnnciauarios Civiies dsl Estado, pasa 
destinada 'al Nego-ciado >de Moviliza-
ción .Intermimsterial de la Soociór: de 
M'ÜviIiza-ción de la Subinspeceión de 
T~(}'pas y Servidos ds la 7." Región 
MIlItar (Valladolid-) la fun.eio-nal'io ci. 
vil del Cuerpo General AuxiJi'a.l' dofiá. 
Sagrario Sanz Y{l.glie, .0011' desUno e.n 
el Par-que ~ l'alleres de Artilleria de 
dicha Región. 
IMO.'drld, 27 de julio de 1971. 
GUTltRREZ Mauno 
JubIlaciones 
Por oCumplir ,lá eda,d reglamento,ria. 
en las fechas que- para 'Cada uno ,se 
lndi·ca, ¡(lon arreglo a lO' que determi-
na el wrticulo 50.1 del Reglamento de 
Funcionarios CivUes· al servicio .¡le la 
Admlnistra.clólL M1:itar, Dc.creto 700/'i6 
(«Boletín Oficial·del Estado» 'Ilúm., ~), 
pasan a la situación .de jubilado-s, co.n 
el haber pasivo <¿ue por .clasifica.· 
oión ;lesco-rrc"ponda. y en las .ormdi· 
.orones .s&11a;ladas en. la I,c'y 1{Y~1.{\6, de 
28 de dicle.mbl'e (D. (J. núm, m), en 
l'sl'a;(\lónoon el \Decreto 9Crt¡ff7, de 20 
de abril (D, O •. núm. 1(}1), los fUlliCi.o. 
·na1'i05 civ1}e,¡; del CUCt!po General Au-
xHial' al Soervlcio ·de la "~dminis.tra· 
¡(llón IMilitar que a .cOonti:nu(lI(lión -se re-
ladonan: 
Do.n Benito Fe r n á n d .& z . Colás 
(02AM01iH3). CaD. ·desti'Ilo .·en ,1:o.s .Bel'Vi. 
cios Locnle.s tIe Inteondencla de Huel!!· 
ca, al ,díiL 8 de octubre de (1977. 
Don J'ul1án QuiJada 1 z q u le r do 
(0'2AM01~'(»), con destino e.n '10'5 Servi· 
cios ILo,c'ales de rnten·denoia >de BUbao, 
el dia 14 de octubre ,de- 19'77. 
.Dofia -Florentlmt 'Qo,nt8!do<r 'Ro'driguez 
dol .casti1l:o (Oí?,AlMo.307S), con ·':!eStino 
en ,el Servicio Hist6rt.co 'Militar (:Ma.-
drid),al .día 23 .de ·o,ctubl'e· <de 1977. 
Do'!':\: Jos6 QU11ltin,·Orte·ga ·({)'2AMOM.l0), 
con -dest!uo· en lOIl SI,l'vi{llo$ LO>lílJ..1tlB 
de Intende,nol¡¡, ,de. (:l\,rHz, ,tJ.l ,tlíl~ 2Sde 
o'otubl'o do '197'7. 
Mu,tlri'li, 27 <1s 3uUo d() 1m. 
Gu:cumm:z MIll,t.AD() 
RelugrcAOs 
1),9 wcue.r·dio con ilo dispue,sto ·sln el 
a·rtl:c.ulo v,í del Rf"glame·nto.ld·e Fun. 
iD. O. n'Únl, 1'1t· 
elo·narlos Civiles al servicio> da la 
.~dministr.aciól1 Militar. el .. uto :Estado 
Mayor, a prQopue-sta de la Junta. Pero 
manente de Personal, ha -co.needido 
a la. funclombl'io -civil od,el ·Cuerpo Ge-
neral A<1m.inis&rativQo doña Camila de 
Goytia Sehuck, en situación de ex.ce.-
dpucia voluntaria., .e.1 reingreso al ser~ 
vieio activo 'en J.aplaza de. Madrid, 
r.o-n la obligación '.de asi.stir al primer 
concurso·de méritos que se cQonvoque 
en las >co.ndiciones que .espooifica e.l 
artículo 80.4 del citado Reglamento. 
'En virtud de lo dispuesoto en el ar-
tículo 55 de J.8. Ley Articulad'a. lis 
Funci.onariQS Civiles del Estado; se 
a.dscribe, -con car'á'Cter ;provisio.::.:al, a 
dicha funcion:tria al 'EstadQo Mayor de 
la Capitanía Gsnera:l doS J.a 1." Región 
Militar. 
,Madrid, 27 de julio- de 1977. 
Vacantes de destilW 
De libre .aesignaoión. 
C()n arr·eglo a. lo dis-puesto. en el 
articulo 72 d('; Reglamento 'lie Fu.n.-
cionarlos Civiles al servieio de la Ad-
ministración Militar. aprobado po.r lH¡· 
creto ·de la Presidencia del Gobierno 
m'unero 7()3./1976, de feCiha 5 de marz'O, 
se anuncia una Vll<lante d~ libre. de-
signa.ción en ~l Estado Mayor de la. 
Gapltllinla Chml'ra.l d-e ia. 6,a RP.glón 
Miltta..r ('Burgos) para 'func!onarios oCi· 
vIles del Cuerpo General Aux1l1ar 00·11 
destino ·eon la >plantilla -orgánica de 
este 'Ministerio. 
DOCUUH'ntación: iIu,st!J,ncia. dirigMn 
al Teniente. General .Tefe SuperIor de 
perso-nal (Dirooci6n de Perso-nal) del 
Ejól'cito, en el plazo de quince días 
hábile·s, a pa.l'tir de.l siguiente al da-
la pubUca,ción ·de ;la .pre.sente Orden 
e.n ,el DIARIO OFICIAL DEL EJtRClTO. 
'Maodl'id, 27 de julio de 1977, 
GUTltRREZ MELUDO 
Cuerpo Especial de Mozos de 
Farmacia del Ministerio del Ejér-
cito 
J'!lbilacioll.ea 
.Por ,curuplir .la. .e.da.d re,glamenta;ria 
el día 13 ,ele oc'tubre· de 1977, el tu;n: 
cionarío 'civil del C'tueré!la. F.spedal de 
Mozos de Fo..rmo.J(YJ!l: al serví,oio' de., la 
Mminls.trac1611 MiUtar da. este Minis-
te'l'lo, Clon deatinoen la F.arml1l:lia (:(\ntral de la 4.~ !legIón Milita·r (,nar. 
Mlonn) , D, 111Ml Gom:ó,'lt'.z Ge>m:álcw: 
(MMlt':OS}, Y' (1(l!í llit'reoglo (t lo·. ([U9 dQ· 
tr1l'1ul!).1J¡ el {utir,ulo 5{).l dnl Uo.gll.í.u'lllin-
ta dI} ·I·'ul1cjo·no.rlo.s oCív!l('l! nI fl,fll'v1101o 
do lu. A·dml nMrll·oión !Militar, Drcrf\, 
to 703/76 ((B. '0. d·el 'l~ .• mimo 00), 
plt,~tt u. ·ln. sHu().,olón .¡l,E! jubila·clo na la 
!Nlha tIue; se i.ncUca, ·con el haber 'P'a-
sivo qUCl .po¡' -clas1fl<l(J .. ()!ón 1e .¡Hn'.re,s-
p'o,1Hlu. y ·en ¡.as ·Qond1>Cio·nes sC1'1r.t'la,das 
OlJ. ·10. Ley 1WI.OO, ,de 28 ,de dl<ciem-
prfl '(D. O. ,núm. ~97), en .re·la'ción. !Con 
n. O. núm, 1'70 
i'l Dooreto 9f.f1jm, de 20 de abril (Du-
nro OFlcm núm. 10l). ' 
\laodrid, 2!1 'te juta de :J.9!l'7. 
tamiento de Ba~za (Ja.én), qne inte-
resa se autorice a 'los jefes 'Y oficia-
les de nuestro Ejé,rcito para tomar 
parte en el XI Concurso Hípico de 
GUTIÉIUl¡.;Z :\1ELLADO Saltos de .obstáculos Na:ciona,l que se 
celebrará. e¡o. dicha localidad los dl'3.s 
6 al 10, ambos inclusive, del próximo 
G1lerp6 Especial de: Mecánicos: 
Conductores del Ministerio del 
Ejército 
Bajas 
mes de agosto, he resuelto acceder 
a lo solicitado, autorizando' a los 
jefes y oficiales de nuestro 'Ejército 
que ·10 deseen y se .encuentren en con-
diciones de tomar parte en el mismo, 
teniéndose en cuenta lo que dispo-
mm los artículos 23 y 24 del Regla-
. . meillto aprobado por O.C. de '27 de 
~or haber1ngresa~0 en ·el Rag¡- agosto de 1948 (D. O. núm. 202), y sin 
ml€-nt? de la "GU~'l'dl81 Re-aI, .c:0ffiO que .esta' autorización dé derooho. a 
guaDdul. real del m18mo, el funclona-' los interesados al Dercibo de dietas 
¡'lo civil del Cuerpo :Es-pecial de' Me-' ni emolumento alguño de .carácter ex-
I~ru:~eos ~onduct?res del iEjé~{:ito· dQ,n tI"8.o~dinario, efectuando -el via,je el 
.]o:;e lRUlz Garcla ,causa lJala, en el personal y ganado ílor cuenta del Es-
mismo, lO,Oill fe-cha 1 de febrero de. 19'17. tado_ -




Vista la instancia del Pl'eside.nte de 
la Sociedad 'Hípica de Santander, que 
intel'l}:sa se autol'iea a 10's je.fes 'Y ofi-
cinles de nuestro Ejército para tomar 
¡¡!trIe en el Concurso Hípico de Sal-
1>01' .cum,plir la. edad reglamentaria. 
{'í di(~ ~ ~i(' ootnhl'p ñ~ '1977, e.1 l1'uh. 
di¡¡.nado eivH tlelCuerpo ,E¡¡,pecial de 
Ml!cILnic(}s COnductores al se-rvieio de 
la ,A-rlmin1straoelórt Mllitul'de este Mi-
nbte.rin, .()(}Il .lf'&ttno en la. Jefatura 
lt,,( Serv!oin lit! AIltomovi!ismo .de la tos de Ohstácu'los Nacional, catego-
t. .. Región Mj1!ta,r (Madrid), 1). An- ri'll. n, q~le se celeb:r.ará e.n !1icJ1a ca· ~f'lmtl Sa.:.ga.(to Rlasco (02MíEO:ID1j, y p~tal dtll~mt,e los dias !) 0,11;> delopró· 
!'lOll 'Iu·re.glo a 10 q~ledetermlna el a.r- xlm,o mel>, de a~osto, he resucIto acce· 
mento alguno de caráoter extraordi. 
nario, efectuando si vfajos el perso-
nal y ganadQ por cuenta del Estado. 
~Iadrid, 15 de julio da 1977. 
GUTIÉ'RREZ MEU.ADO 
Vistla la instancia del Alcalde ¡Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de' 
Antequera (Málaga), que interesa ss' 
31utorice a los j e f e s y ofiCiales da 
nuestro Ejército para tomar p&re en 
e.l VI ,Co.ncurso· Hrpi.co de Saltos de 
Obstáculos N;a.cional, qne se. celebra-
rá en di c-h a localidad dur3lnte los 
días 14 al 17 del prÓXimo mes da 
agosto,- \he resulllto acceder a lo so-
licitado, autorizando a los jefes y ofi-
eiale.s ·de nuestro Ejército que lo d.a-
S'freon y se. e.n.cuentren en oondiciones, 
de tomar ,p&rte en el mismo, tenién-
dose en. cuenta lo que. disponen los 
OIrtíeulos 23 y 24 del Reglame.nto 31}>ro-
b-adQ ,por O. C. de '27 de agosto da 
1948 (D • .o. nÚm. 202},y sin que esta 
autorización dé derecho a los intere-
sados {J¡l percibo de ,dietas ni emolu-
mento alguno <le .carácter extraol'di~ 
nario, ed'ectuando el viaje el 'Perso: 
na! y ganado por cuenta del Estado. 
Madrid, 11) de julio da 197'7. 
GtlTIÉRREZ MELuDO 
Huul0 ro.a dM Reglamento lle <l''Un-! ~el' a lo ,,?licitado, autoriza.ndo ,a los 
oionariosCivlles al servicio ,de .ln Arl. Jefes y OfICiales de nuestro EjerCito Vista la instancia del Alcalde Pre-
mtni&tra.ción Militar, Decreto 71l:f/76 q?-& lo deseen y se- encuentren en .con· sidente del Excmo. Ayuntamiento. de 
¡.iBoletfn. Otl:cill'l de-l ¡Jo)st~ld:o» ,núm. 88). dlciones de tomar pm1;e en el mismo, Cuenca, que interesa se autorice a 
pasa .a le. situaeión .de jubila"do en te·nléndos>t!' en cue,pta lo que dlspo- los jefes y oficiales de nuestro Ejér· 
la techa que se indi.¡:a, 'con el haber non 1,os articules ~3 y 24 ,del Re.gla- cito val'a temar ¡parte. en el Concurso 
.paSivo que por .clu$ific8:c16.nle co- n~.nto ,aprO~ad{) por O. C. de 27 f!-e Hípico de Saltos de 'Pbstáeu10s Na-
!'r.espoIlida ,yen las condioeiones '5'e11a- a"osto de' r1918 (D. O. núm. 2(2), y sm ' cional, que se celebrará en dlcJ1a lo-
lad81S en l'a ¡"ey 104/00, de 28 'lde .di. que. es~ autorización, dé dereClho a ciudad durante losdias 24 al 29 d&l 
cieml>re (D. O. 'núm. 29'7), en relaoión l~s mte18sados al pe~cibo de dietas próximQ mes de agosto, he I!'esuelto 
.con el Dec.reto 907/67 .de 20 d€<abrll 111 emp,lume-nto alguno de carácter ex· acceder a lo solicitado, autorizando (m,uno OFICIAl, .núm.' 1(1).' 'traol'dinario, efectuando ·eol viOlje el a los jefes y oficiales denu-estro Ejér-
Madrid, 27 de julio <le 1977. fa~~~ntll y ganado 'por cuenta del Es- cito que 10 deseen y se encuentren en 
condiciones de tomar 'parte -en el mis-
GUTlllilUIEZ MELLADO Madrid, 15 de julio de 197'7. mo, te.n'ié.ndose en cuenta lo que dIs-
-----............ ------
GUTxlliRREZ MELLADO 
. JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTlCO 
Direcd6n de Apoyo al 
. P~rsonal 
. Concurso hípico de saltos de 
obstáculos 
. Vista. la instancia ,del AlcaMe Pre'3i· ~ 'de;ntllo de1- E:x;cmo. Ayuntnmle,nto d2 
Vigo·. que inte'r,e-gOl se 'a.uto'1'ice· '.a, 10,s jefes; y ofi.ciale,¡¡ de, .nuestro, EjériCito 
1'aro. tomar parte en el Concu.rso Hí· 
pico do Ea.lto~ de. ,Obstáculos rnter 
n'úcitltHtl, que s,e aelebrllrá en ,dicha 
localirdlld ,durante los d:ío,s 11 al 18, 
ttml¡.cHl inclusive, del prÓXimo, m·es de 
agost.o, he resuelto MoMer a 10 so-
l1cUll.'d(}, autori:m.:ndo tt lOIl jnres y ofi-
cln.llÍ'!! d(~ n11Mtro Ej(ll'cito que lo de· 
e.ee,n y seenCU(lntlJ~,n -an ¡(',on,dlcio'n~s 
de t,Ol1'lJt1' .po.·l'to cm 01 mismo, tonión· 
{lOSé 011 cuenta lo {¡ue. dl,sponen los 
o,.rtículo¡;, 23 y U del -Reglamento aproo 
ha.do :por O. e, ·de 27 de agosto de 
191$ (D. 'O. núm. 2(2),y sin .que esta. 
Vista la i.nstanda -del Alcal.(le Freei· o,utol'lzo.ción dé 'derecho a los intel'e-
dente uel .Exomo. ':1 IUUy ilustre A-yJUn- So.dos C!l percibo dE>die,tae .ni em;olu. 
ponen 10G artículos 23 y 24 del iRe-
glamento aprobado por O. C. d61 ~ 
de agost<l de 11MB (D. O. mimo '2(2), "! 
sin que -esta autoriza.ción dé derecho 
a los 1ntel'c;sados al 'Percibo de dietas 
ni emo[umento alguno de carácter ex· 
traordinario, efectu'ando el vIaje 9'1 
p'ersonal y ganado iPorcuenta del ;Es. 
tado,. 
Madrid, t5< ,de julio de 1977. 
Gu:rr:éuru:z MELLADO 
VIs,tu, l'a 1nfltl1.ncia del AloaIde- Pra· 
slidQ,nta del Excmo. Alyutlülmie.nto ·cIé 
V1l1ltl'cu'yo de Mer1ndo.d deo Cu.st11l1l 
la V 1 e l!t (Burgo.s), qua interesa se 
autorioe n. 105 le'fea, y ofic11l1es de 
:nU(lS.tl'O Elt'¡l'clto pat'!), tomar parta en 
01 Co'niCurso l-npi'co ,de :Saltos ·de Olba-
táculos Nacionarl, .que se ha de cele-
brar e,n, dic.ha localidild ·durante los 
días 25 al 28, ambos _. inclUSive, d~l 
próximo mes de agosto, !he 'l"e8ue1to 
• 
acceder' a. lo soIinitado, autorizando 
a los jefes y oficiales de nU'Gstro Ejér-
cito que 1'0 ,deseen y se encuentren en 
condiciones de tomar i>arte -en ~1 mis-
m'O, teniéndose en cuenta lo que dis-
¡ponEl/n los articulas 2.3 y 2-i del Re-
glamento aprobad'O por O. C. de 2'i 
de agosto de '1948 (D. O. núm. 202), y 
sin que -esta autorización dé derech'O 
a los interesados al perCibo de dIetas 
ni -emQlumento alguno de carácter ex-
traordinario. efectuand'O el viaje el 
personal y ganado ,por cuenta del Es-
tado,. 
Madrid, 15 de jUli'O de 1977. 
Vista la instancia del Teniente de 
.·\,lcalde y Delegado de la Comisión 
de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayun-
tllill1ie.nto de Mérid'a (Badajoz), que in-
teresa se .autorice a los jefes y oficia-
les de nuestro Ejército <par.a tomar 
parte en el V Concurso Ripico de Sal-
tos de Obstáculos Nacional, que se ha 
de celebrar en dicha localidad duran· 
te los dEas 25, 26, 27 Y 28, d¡:olp-róximo 
mes de agosto, he resuelto .accedel' 
a lo solicitad'O, autorizando a los 
jefes y oficiales de nuestro Ejército 
que lo deseen y se encuentren en con· 
<liclones de tomar parte en el mismo, 
teniéndose en cuenta lo que d1spo-
nE!n los art.ícul{}s 23 y 2~ del Regla-
me.n1,0 aprObado por O. C. de 27 da 
agosto de 1948 (D. O. núm. 202), y sin 
que esta autorización <lé derecho a 
la.s interesados al percibo de dietas 
ni slJlOlumento alg'Uno de ,carácter ex· 
traordinario, efectuando -el via:je el 
pafsonal y ganado por ,cuenta del Es· 
tado 
Ma<lrld, 15 de julio de 1077. 




~ Reenganches _ 
D~ O. ilmn. 1'ro 
Caballero mutilaito permanlmM- e,r!' 
acto ae servicio 
Cor01l1!el de Iil1fanteria D. Luis lbá.-
üez Calv<l, ~l "Ua 3 de junio dé 1~'i ,< 
ooscrito a la de Córdoba. 
Madrid, 1~ do¡¡, julio d& 1m. 
GI¡TIÉRRFZ MEu.mo 
.Las 9rdenes de 20 de mayo de 19'17 
ID. O. núm.. 12:~} y 3 de junio de. 1m 
,D. O. ,núm. 137), por las que :pasan 
a. ;¡a situación especifica, el -capitán 
auxiliar de Intendencia, D~ Isaías Al-
majano Blasco- y .el eapitán auxiliar 
de 1nfantería, D. Manuel Gonzál-ez 
La Orden de 17 de junio de 1971; Mrnrales, ambos caballer{)s mutil~os 
(D. O. núm. 151), se rectifi'Ca como si. permanentes de guerra !:por la Patna, 
gue: < < quoorun anu!a>das en lo que a'los.mis-
ipági'na 69 columna tercera: ?los S~ refIeren, !por no cumpl1r la 
Cabo prÍ:~ero Antoni'O Gómez Yus- edad seüa,lada .para -el retiro a l{}s 
te ; el segundo pe<riM.o .de reengan...! <fe ~u cem:pleo en las fooha1? .9llEJ. se 
che eoncedido es ,con antigüedad de hacIa·n >constar, de c'Onfo-rmldad e'On 
15 de diciembl'e de 1914. lo dispuesto en la Ley ID/197i, de 8 
·Madrid, 28 de julio de 1m. de. junio (D. O, mimo 134), quedand{) 
----------.. I.·.~ ... ----------
en la situación de- dispo-nible y oot:-
critos .a las j,e-faturas 'Provi.ncia.Il's 
<fe Mutilados de. Soria y Santa Oruz 
DIR de Te.ner1fe, rE>spectlvamente. E(CION DE MUTILADOS Ma41'f.d, 15 dí' juli'O de 1977. 
GtlTI¡!lRllEZ Mal.Ano 
Ascensós y situación especifica 
Situacióu específica Co-n arr.eglo a lo dispuesto ·e.n· {'1 
'Por ·estar com:prendidos en el al'- artículo 15 de, la Ley de Mutilados 
tfculo 49. 1. del Reglamento del Be- 5/1976, de 11 de marzo (D. O. núm.e-
nemérito Cue'llpo ds MutlltlldoS, apr.o-. ro 64) y artículo 78 d.et Reglamsnto 
bada por Real .na,creto 712/1977, de- 11 del B~nemérito Cuel'lPO' de Mutilados, 
de, abril (D. O. núm. 91), pasan a la aprobado ·por Real D'e-creto 712/1m, 
situaci6n -específica que-establece eL de- 1 de abril (D. O. núm. 91), se. as- , 
articulo 47 de- dieho Re-glarn-entoen I cie.nd1i'h a los ,empleos que se. <.litan, 
GUTIÉBElEZ MELLADO la:s te,chas que :8, 'cada. uno· se. le se-, a los l'er-es y oficial rela<lio,nados a 
fia1a, J:o.g je,[,esque. a -co.ntinuoo16n se I continuaci6n, y !p'Or esta'!' comprend1: 
relaoionam, ,continuando ads,crito:ll o dos en el articulo 49,1. del ·cita.do Rec, 
dosti.nado's on la.s JefatuQ'as P-rovincin- glamento, qued¡¡t.n en la situBlCión €<S-
les de Mutilados que. s.e i-ndican. !pe-cíiiea. que. -esta.blece el artícuLo' 47 
1 
del misma, .en las :f\echas que a cada. 
Visto. la instancia del Alcalde' Pre.' lW.o se lesetia.la, continuando adscri-
I!idonte ,del Excmo. Ayuntamiento c],e Caballeros 'mutilados permanentes, de to's a las Jefatura.s· Provinciales de 
Astol'ga (Le6n), que. interesa se auto- guerra por la Patria I Mutilados ,que s"indioa,n. 
rice <a los jei'&s y oficiales de nuelStro 
Ejército para tomar parte -en e1 Con- Corone,l d·e I'l11'antería n, Gui11ermo CABALLEROS MUTILADOS PI<'RMANEN· 
.curso ¡'Hp!-co de Saltos ,de .Q.bstánruo$ ¡ Casas ElJorná.l<lez,c'l ,Ua 21) de ju.nio TES DE GUERRA POR LA PATRIA 
Nacional, que se .celebrará en dIcha de 1977, OIdscrito a la d'e Sevilla. 
lo.calidad d-urante. los días 25, 2<l, 27 Otro, D. Gerardo Es,ca·ba.r Ov"jero, 
y 28 de:], !pr6ximo mes de agosto, he el dío, Q de julio de. 19.77, adscrito n 
A. coroneL honorarto 
resueltO' a.cceder a lo soUcitado, auto- la de. Madrid.' TCll1iel1te ,coro'ne1 de. ln.tn.nterfa. dO'll 
rizando a los, J (l f e s y oficiales de 0'/)1'0, .D', :Tosó Gabriel Archn1 J{H) Esteban Me,cira,no 'O'rtlz,eldía 00 Jc],e. 
nUEls'tro EJ6rcito que 10 deseen Y' se Ud.obro, ,el ditl 11.1 de julio, >de 1007, dioiembre- de- :l.9i((¡, a4s<orito ,a la de 
OMuootl',m ell cot1dicionp,~ de toma!' I1ds'ol'lto !.l, 10, de· PO,ffi,plOlHt. 1 MadrM, 
po.rtG en 01 111 i s ID o temiéndoso on Teniente .aorolnel d(1, -ItlftlJutor!o. dCl11 otrtl, 1), ;J'.osó B!M¡.(lO do ROda'S, ,/l,! 
OUMIÜl. 10 q110 disponen lOS artículos Manuel ElrlUa CordNO', 01 dlo, 1'5 I(le' día "m.d¡>, mllrzo do 11m, llds~rito o. 
28y 24 del RegM.InEll1to ttp.t'OblHio POl' jn,uio, d(l< 1077,oo!\lorito· o. lo d~ Se. la do, rAlIS Pulmns ~l(l" Gl'o,ll C!l.!lo.rlo.. 
OOO~ll cLroulo.:r de. 27 dongosta do vl11lJ., • 
1!}18 (.0, O. núm. 2(2), y sin CluO A/!tn O.tI'O, n. Allton'l,g M01:'ll.tnU!t 1~8'ool)o;n, CABALL1<JltOIil MU'l'l1JAPOA P,JilRMAN'P1:N" 
autor1:r.ll.crt6n dó dor(J~llo It 10H int!'\l'(!' ,el dIIl. '12 d.¡" ,1.nllo d{l, 1!l77, d'N,t}nado TJ1:S J~N AC:'J~O DE SEItvlCIO 
andos 0..1 perCibo (lO ,dlnta~'nl mTloIu en la dI') Ch'u.rladfl, 
monto nl¡nmo (le ml.l'ñcf'm' axt:t'fl.ol'dj· 01:1'0, n, 1$!l,ÍltA PÓ1'-er. Mongr,1ll día. 
Inario, (j·teotuunrlo ,el viaJe el IP'€l'l'sonal '15 do julio 1('1.0 -11)77, a.ds(}l:'ii:o n, 111 do 
y W:IlI'!ldo 11'01' cuonila de.l Estado. J .. é:rkla, 
Ma-dria, 15 ,de julio de 1977. Otro, D. Fi3Irna:ndo Rayas Morale's, 
• ' , el o.ía 25 do· julio d'e 1077, ads'crito ,a 
'GUtIÉElElEZ MELLADO ~a d6J Madrid. 
A. coronel l¡,ano'rario 
'TenJ·olute .coro,ue~ de .ArtiUe-ria" do.n 
Ar:g,el Doiaz-Gorande" Bey, -el dia 30 d'e 
oütubre de 1960, OOSlCrito, a la de Ea"· 
eeIona. 
• 
ll. O, núm. 170 00 de. juli:o de 197'1 42.9 
" . 
Á capitán honorario I <lrasifiea.ción d,e oo.baJ.le.J.'o, mutUad01' Se <concede el mgreso ,en ~1 Be.ne-
¡permlIDe.nte. 11e· guel'rapor la Patria, mérito Cuelipo de Mutilados, con la. 
T-eni-ente auxiliar de Infa·ntOO'la do.n al persofillll l'ela~lOnlldlt a comÍ·uua.- clasifi'Cadón de e.aballel'Ü' mutilado 
AntOOlio Villalba López, -el día 31 de ~lón, -como \Comprendido e-n el pá- permanente doe guerra ~or la Patria, 
<E'IIlero de 1967, adscrito a la de. Gra .trafo 1.° del ·artículo 3,0 y párl'afo 3.0 ¡ al pel'sonal relacianado a ,¡)o<ntinua.-
nada. del 8lrtículo 7.0 de ta- Ley 5/1976, de, 'ción, 'Como ·comprendi;do .en el [Já.rra.-~ool'Íd. 15 de julio· de 197'1. 11 de marzo (J)'. O, núm. {H,), debie.n-¡ fa 1.0 ,del articulo 3.0 y Disposición 
do percibir sus devengos, .:l. ;partir <lB, 'Común Nov,ena 4e 1:8: Ley 5[1976, de 11 
GmIÉRREZ MELLADO la fecha que a <cada uno ~ le asig- 1, de marzo· (D. O, núm. 64) y articulo '113 
ma, por la Pagadurla -o 8uopaga'i1uria del Reglamento ,del BeneméritG-(;u.e.rpo 
Militar de Haberes que se detal1án, 1, ds Mutilados, apmbado< 'Por Real ,])e¡.. 
Pensión de mutilación 
disfrutando· además, previa fisca;liza. !I' 9reto 712j19'n, ~e lde abr~l,{.D. O. nú-
eión ;por la 1nterveneión, desda la mero 91), debIendo ~erClbIr sus de.. 
misma fecha, del 20 % d>e llensión I vengas, a ¡partir de 1'a. fe.cha que a 
~ . de mutilación d.el sue.ldo' de sargento, . t:a'i1a uno se le asigna, pOi!' 1& Paga-
, La .Or~.en d! 11 de iel!:re~~, de 197 ( de <conformidad con lo di6puesto en! <iuría {} Subpagadurí& ~nlitar d~ .Ha.-
\D.O • .nú:Iñ. 3~), qued~ n:-0o1fl<cada en el wl'tículo 18 de. dieha L~y, ~revia be.r&& -<pm se d,etal1an, disfruta.n<io ade~ 
luque se ~rlere al liement~ co.ron.eJ. d-educción de las eantidades :p8!:reibl- más, \previa fiscalizaeión :por ltl. In-
de. I.nfa.nte.rla, eabaHe:ro mutIla,?-o 'Per- J das eomo mutilado útil <lesde la lU- tervención, del lO % <lB! ;pensión de 
man~nte 4.e guerra iPor ~a Pa~l'la, doo ¡ dica,¡la. fecha. mutilación >del sueldo de sargento, de. 
Roman Hler:r~ ~rada,adsc:Ito a la ' co.nformidaod: .con 1{J' dispuesto em. €ol 
lefa~a. Provmel~l de Muhlados de . _ . _ ,Blrtícul6 18 de. dicha Ley, previa d~ 
MadrId, en ,el sentIdo ~e ~u& el 4{} 'Por 1 perc~l'm:a ~1LS devengos y la pensiÓ!l ducción de las .cantidades 'Psrcibidas 
100 de PenSIón de MutIlaCIón del &uel- de mutü,aC'l.ón, desde eL día 1 de abra como, mutilooo útn desde la indieada 
-do de su empleo que se ,le· conct-d.::a, de 1977 feoha. 
d.e-be peI'cibir10 a partir del día; 1 de 
a.biil de 1978, 'Previa dooucción de las Soid8ld{)i de Infantería D. JUan Ca-
cantidades percibidas por este con· l'rión Alcalá, por la de. Barce.lom.a. 
oopto, entre el dia 1 de abril de 1976 
T -el !tl ,u,e dieiembr,s d-e 1976. 
Madrid, 2 de. julio de 19'77. 
Ingresos 
Percibirá SUS devengos iJ la pensi6n 
de. mutilación, desde el día 1 de ma· 
yo de 1977, 
SO'ldado de I.nfauter:ía. D. Alejandro 
Góm-ez Avila, ,por la de Cáct!res. 
Cabo de. Infantería. D. Fl'anciseo 
Uom:ál.ez Pérez, por la de. LeÓ!l. 
se conee4e. e.l i:ngreso- en el Beme- Percibirán sus deve'll¡]os y la l le-nsión 
mérito Cuenpo de Mutilados, <Ion la. ¡ • "ó d d dí 1 • J 
clasiti<ca-ción (l.e .caballero mutilado d.e 1nuti.ac. n, ('$ I! eL a (,,8 u-
n'iode 1971 permanente en acto, de· 'scrvicio, al 
pe,rso.nal reladonad.o a contf.nuación, <':abo de Artille'rIa D. Ce<lH!o Sán. 
corno comprendida, e.n el arti-culo· 4.° ohez F.er.nández, por la <le. Madrid. 
y D:!S1po-s.lclón, Común Nove.na' d-e ,la Saldado de In!fa.nteTÍSJ 1). Amtonio 
Le.y &/1976, >de. 11 de marzo tD. O. nú- C j 1 ""~~ 111 1 d S 
mero 64 y artículo 113 del Reg1amsin- a.l'v'a a y c.;:rvam a,'1'01'3- e e .. 
vlllll., 
to d&l Benemélrito Cuel'po de Mutila· Otro; D. Francloo() Serrano V Gó. 
dos, aprobad.o, 'Por ReBl! Decreto 712/ mez, .por la. da, Za.t'agoza. 
1977, de 1 de. abril (·D. O. <núm. 91-), otro, ,D. José Maaeira.¡;. y :Plr1eto, por 
que desarroila: df.cha :Ley, debiend? ¡ la de La Cor.utla, eo.ncedié-ndosele. al 
percibir SUs tlevengos, d·eooe el día I prOlpio tiempo l.a Medalla de. MutUa. 
1 de mayo d·e 1977, 'po;r la Sublpaga· do que d,ete.rmin3Je.l arUculo 125, 
duda Militar de- Haberes. que a oada. apartado, Uno. del Reglamento ({,el B'e. 
uno·.s;e, le. se-fiala, dis,fl'utando a:demás, nemérlto Cue,l'Ipo- de Mutilai!:os, apl'o-
preVia flg.(Jali~a<lión: por la OCnterv'en· bado por Real De.cre-to 712/19'77, de' 1 
clón, del 9 % de. ,p.snsión de. mutila· de abril (D, O. 1l111m. 91}. 
alón del 'Sueldo de s arge.uto , de. con· otro. D. Manuel Arques Palme;r, 
form1dad <lon lo dl5Jpuesto en ,ell 8lpa;r- por la de, P'allna. de MaJlorca. 
tado Uno, del ·artfcul0 22 (1.e. la ci·ta.da. 'Ütro.J)t ICayo Y,eiga. Mufioz, 'Por la 
Ley. ,previa ·deduooió.n de> las. >COir:lb~. die Bilba¿. 
da.dll's lPe:r.ac1bidas 'M~no. mutil8ld.o utll Artillero D. L1sllr<1'o. F.ernálldel!; Díe.z, 
en acto· de> servido desde la i.ndica· pO'l' lo. de I León. 
<llli t9cha,'Clonaed1éndo&ele. Sil prOtpio So.Id8ld.o, de In1'anta.r:ía. n.. Robert<l 
tiempo la !Medalla de !MutH;w.o ~sta.· Doce. Souto, ,po,r la da. Ponte-vedra. 
blooMa. en {Ol artíou10 125, nuru. 2 de.l Cabo, de Infa.ntería :O. F,ra.ndseo 
meuac1onado R~glam9<nto. Román lJ¡e:¡gl:lido !p,Oil' t{L da. zamdra. 
Caboprtrner.o de Infa.nte,ría, D. Fió- ' 
11lliil!llio RO'lidán .rlWl'Tf.ttO, ,por la de. Cór-
d:o'bll.. 
Arti11>&ro D. l)1(J':t}OitO.' A1(H180' (!!'t'1l'nán· 
d{Oz, IPorr la dG Le·O,n. 
Madrid, 15 de julio de· 1977. 
Se COIU<l~18 ,el i!lgr~S'O, 'e:ne.l 'Rene-
mél'ilto. ·Cuer!po de Mutilo.dOlS, ,con iI:a 
Pilrc'tb!rdn sus devengos y La penB'tatl 
de mutiLación, ,dellae eL d'la. 1 de ju&¿o 
d,e 1977 
Cabo d's> I'ntamtería D. ;r·esús· GOl1zá· 
leoz Yugue,:!'o, ~or la de Mad<r1d. ' 
Sa.14adO· de I,nta,nter:(a'D'. AntonIo 
A1l.tdión FoJgueir·a., 'por l'a <le. !Madrid. 
¡MadrId" ::t5 !de julio· d·e> 1977. 
GUTIÉME7. MELLADO 
PercllJirán sus devengos 1/ la .pensión 
de mutilación, desde el día 1 de mQ:yo 
de 1977 
Soldado- de Infante.ria D. Jua,n. Ola,.. 
zabal Ra'nero, ¡POt' la de. Madrid. 
Legionario D. Clemen.cio !Parada¡; y 
Campos, por la d.e Barcelona. 
Cabo- de Infa.ulbllíl'ía D. Eugenio Pe-
charromán y Fuente,nebro, por la <1 .. 
Yallwo-lid. 
Cabo de- Ca.ba.lle-ría ~. Andrés G(J<l1· 
zález Llamas, :por la de León. 
,Cabo de. Infa,nterla D. ,D,almaeio 
Roldán Torices, !por la -dt'J Palencia. 
SOldado de tnfante!'1a. D. Santiago 
Mureiego· Matlanes, ípOl' ,la de Zamora. 
Percibirá sus uevengos y la ptmstón 
d.e mutilación, üesde eL a~a 1 de ju-
Lío de 1!J71 
So,ldado de Infa:nte.r!a D. Fel1p·e LO-
!pez iF'e.rnández, 'Por .la (le. Madrid. 
Percibir·], sus d.et'cn:J()s y la pensión 
ele mutilación, ües,ele el, d.ía 1. d.e. fXOOS .. 
to de 1977 
SoLdado· de Infantt::riw D. Fél1i .Ii· 
meno y Vice,nte, ,po[' la de LaragoM. 
Madrid, 15\deo julio de 19'77. 
GUTI~RREZ MELLADO 
La O'rde·n de 27 ,de mayo- deo i1W'i' (D. O. núm. 122), ¡por ,la que se. l(\on-
oMió el ¡,ngreso· e'11 ·¡¡.1 ·Beneméirto 
CUA:r.pO ,d·e M.utila,do<S\, ¡Qoln ,la. c·lasi~L· 
CIl'()!Óll oda ,caballero mUtilado pSl'ma· 
ne,nte ,de gUCil'l'tl. ,po.l.' !la [)atria, /lIl &01-
d'Mo Ide l'n,romterlo. D. JUllin Tel'.celTo 
y Dlátl .. ez, ade,or1tCli .a, la. ¡J'·~;ta,tura PrQ.. 
ViMia.l >de lMuUla,dos d'e< Cá;diz, qued.a, 
re.ct1f1ca.da ,eon el sent1ldo de· ilamaree 
lua'll' Tercero· Liáfiez·. 
'M8Jdrid, 115 de julio ,¡le 1977. 
.GUTr~:aREZ MELLADO 
Ingresos y ascensos I mflsil, D. Alltoifioio, ])íaz V&Jl-e.ro Martí· 
'nez, de, la. Plan.a. Ma.yQr 4el W: Te-l'· 
se 'CoMede el ingreso en el Bene- <cío (Bi.~bao). .. ... ... 
mérito Cuerpo de Muti~a.dos, 'CO'n la ¡ Madrid, 21 de JUllo doe 19 ( ( . 
claositi-c8ici6.n de caballerQ lIllutilado i 
;permanete .(I,e guerra por la Patria, t 
a'I, I>ersonal relacionado .a continua-
eión,(}omQ comprendida .e>n el ¡pá, f 
Gu'rIÉRREZ :MELLADP, 
rrafo 1.0 del artí~uJ.o 3.0 y pármfo 3.° 1" 
deil. artíeulo 7." .de la .Ley ,[}/191G, de Clase. C, tipo 7.°, 
11 de marzo (D. O. núm. 64), y se le Par.a cubrir vae8inte deo mando d~' la 
asciende al empleo d-e- sargento afee- elase,-y tipo que se indiea, existe.nte 
tivo de su Arma, {le eónfarD+ida{l con Il'n la 3," Comand&Jn>cia- MóvH de la 
lo dispuesto en el apartado do.s doel Guardia Civil (Ba!J.·celona), a,m1<!leiada 
ar.tí-Cu:'Ü P r i m e r o del J)eer-eto.:Ley ;por Orosn dBl 27 de- j;u:nio. últ1IDo 
10/1S73, ·!le 16 de noviembre (D'. O. nú· {'D. ü. núm: 147}, se designa, -con e8r 
mero 259}, puT tenerlo -soli-citado 'C0tIl ;ráeter voluntario, . al tenie.nts eoft'o!llel 
aIl'wrio;ridad a la entrada en vigo.r d-e dicho Cll1'I'Ipo, Grupo de «M&Jndo· de 
de la Ley anteriormente cita'da, 'lie- Armas», D. M&Jnue-l Fer.ná:nd'ez RQmeiro 
biEmdo percibi-r sus dev.eugas, a par- ~de la 411 CQm&Jndancia. ' 
ti1' de Ja fecha que a TCada uno se 1 Madrid. 27 d.e jUlip. {leo 1977. 
'le asigna, ;por l-!J. iPagaduría o Sub· 
;pagaduría MUtar de. HaJberes. que ~ GUTIÉRREZ MELLADO 
detallan, .di~fruta,Thd() además, preVllt 
!fiscalización por la Interven-ción. des-
Vaeantes de mando 
de la misma fecha, deol 20 por 100 
-de .pensión da mutilación del sueldo 
de .su .¡¡.mp1eo,de acus1'ldO ,¡¡-on 10 dis· 
puesto en el articulo lS da. la eitad~ ,. Clas~ 'C, ti'po 7.0 ó 
Ley,previa deducción de ~as cant!-, De l1hl'S deslgna-cióll. 
iD. O. ;núm. 1'7(1, 
Albe-rto Jimén-sz Cu.esta. qu&1a.ndo. tilL. 
1a.. situa.ción de,' «disp-oniblell .en 1'& 4." 
Zona y .afe·cto p8lra dooume.nt9&iÓn 
y ha:beiJ.'les al- 41 Te:ooio. 
Madrid, Wl de juJ.io d-& 1m. 
GUTIÉRRm: MELL!oo 
DestiJios -
Clase C, tipo- '7.0 
Para cnbr]r va-cante d-e la. ~IMb r 
tipo que s.e indiea, existente ·ne- la Aear 
demia d-e- Guardias de la. Guardia. Civil 
e.n Sabad!ell (Ba:r-ce,l<ma). anlliílciada 
!por Or-den. de. 30 {le mayo !tltiIn{l 
(D. O. IIlÚID. 125},se destina. CfrD. ca--
rácter vQ.lunt&Jrio, &1 sargento- de di-cho, 
Cnerpo D. José Roorígue-z Mur.¡:.n{l, de 
a:gregooo a. la. 3." Comrundaneia. 'Móvil 
lB&Jrcelup.a.) . 
Madrid·,ífl de juliQ de 1m. 
GurIÉRRE'A MBLUDO 
Prórroga de edad 
dades percibidas .oo·m.o mutil&do útil Una. de teniente. -cO:J:one.l de la Guan:. 
deros la indi'Cada fe.aha.. '1 dia. Civil, Grupo d-e ",Mando de Al'- Con al'll'egl·(} a 10 qUe determina. el • 
'. . maslO, ~xistente eon la 411 Comandan. articulo- 2.0 de la La.y '19/63, de. S de 
Percibirá sus devengos y la pensión -o.la d'e dicho Cuerpo (Ba.r.cel-ona). julio (<<B. O. del E •• ·núm. 164}, && COIJl-
ele mutitactón áesde eL áta 1 ele mayo I Do-cumenta.ci6n: iPapeJ..eto. de. peti- cede. .prórroga 'anuo..l de. edad ;Pa.ra. <&1 
ete 1m I c1ón .de. deostino y Hoja. de Servicios, retiro hasta los 54 ·a.1],0'5, !por cum;pl1r 
: remitidas PO'l' conducto reglamentado lo,s 58 l11l1I ·el próxim() mes de septi.em. 
Sarge-nto de Infantería D, ¡ua'n Ru. a este. Mi.nisterio (Di.rooción G.en~ra.l bre, al sargento de la Guardia Ci .... H j,~O Gutiérrez, por la da. CMi:/!. I ds 1a Guardia Civil, 1." Sección de don Francisco Durán Ni-eva.s, de} ~ 
• Estado ·Mayor). Te:ooio í'Badajoz}. 
Percibirá BUS devengos y Za pensión Plazo d.e. 'admisión' d-e. 'P!l!Pele-tas: Madrid, 2& da. juH.a de 1977. 
áe 'J11,umactón áesdc eZ día 1 de junio Quincs días MbUes, co.ntadooS a :par- • 
de í1.9<77 ' ¡ tir del slguie,nte 0..1 de la ¡publicanión GUTIÉRREZ MELLADO 
So-1dtlldodl) Infanteria D. Jesús So-
moza. Tanio, p'o,r 1a. d~ La CO<tUlla.. 
PerCibirá sus devengos y tu pensión 
etc mut1.taci6n desde (it aia·1 de julio 
de 1977 
Solda.do ¡Le Infante.riaD, ,Carlos lLó-
:pez López, pOlr la. de Avila. 
'J.{OO1'1d, 15 deo julio ,de. 1977. 
GUTI~RnEZ MELl,ADO 
de la ¡preseonte, deb1endo' tenerse en 
cue.nta. 'lo pre.visto· eon ;los 'articulas 10 
811. 17 del Reglamento de.provlsIón d.e 
v.acanteso de 81 de di·cIembre· último 
(D, O. -núm.1, de~ allo a:ntual). 
:Qetiros 
Madrid, 27 de. juUo .de. 197'7. Pasa a. 1lli s1tua,ción d& ,retir:.:.¡Jo el 
dta. 29 de, agosto de 1977,por cumplir 
GUTIÉRRllZ MELLADO la ,edad- reg1amenta,ria dete.rmi.nada.. 
.en el artículo 1.0 de .10. Ley de S de< ju-
lio,deo 1~ (<<C. L,» núm. 62), ei sal'-
Matrimonios Alemán Trujil1o, dt81 15 TOl'ci(H~renoe· 
rife), quoolliudo 'Pí'ndi'lmte de.1 haber ' 
. I ge,nto de la Guardia Civil D. ·Ma.nu9tl 
_____ ..... 111> ........ 1 __ --- Con arr,eglo a las dispo'siciones de i pasivo· que. le sClial(J< ;en 'oCon.sejo Su· 
¡la Le,y 4e 13 .¡J.e noviembre ode- 1957 (pl'emo de, J'useti-aia M1Htar, pllevia 
DIR~CCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
I (:D. O. núm. 257), s'e ,concede U.cencia.! pro,puesta reglame.ll>tari,a. 
I 
para. COlntl'D:e,r matrimonio, -CO.11 odolla .Mad'rid, 2'¡¡ de, julio de 1977. 
Na:cl,ia Lienard: Schw(l,l'd, al o(lomandll.n· ' 
te, de- la GuardillCivil n, A,uto'n,to Ro· . GUTIFlRREZ ME!J,ADO 
Ida Huiz, ·con destino ,de 'ay:udan-te. de 
_ campo del (30Ct1íllra.l J'.efe od~ la 4.1> Zo. 
Wl de di'cho CUQ,1'!lo, 
M¡¡,<tll'iId, 2-íl de, julIo do 1977. 
. 
Ascensos 
Gt1l'í¡¡mu:z MELLADO Lt~ Or>de.J1 .dt+ 2t de, lunto tHtlmo 
¡ (ll'. ·O,núm, 1~1¡), por lit qUll·S.íl >COM().. Mandos >de nI (Jmploao de· '15tll'!-\,(lnto !Ji 'J>o~ .cabos 
. 1 prlmOl'os ~lo la,C\uílNlln ravu, {fUt!, ,',11 
C.lo.~() e, tipo 'l,o ' Disponibles ¡(110110, Ol'd~n S'G1'olu·o10tlttrl, q1lt\'(l¡¡, x<¡¡.n. 
PU1'0. 'cJU1')!'h' la vacfl:rl'to ,dt1 mo,l1ofhl dli l· ttrieoil¡¡, C'n ,01· 5cltltM'Q de CInc 01 Wlrdo.· 
11), ,nlo.¡;n y t.!.P() '11ll:l 50 111111,011, (Jxt~ton.. POI' apUoll-ciólI del, o:rtí,eulo .¡jI} dcJ <llll'o'·nombl'e· ,)' ulmHf.flo,¡j dol que n· 
te '(¡'!J' '1,(1. 15~ COIXi,¡¡,nd·unola. dOl' ~o. GUtlil'- RlJoglmnento ¡;jo'bx'(\ p¡'o,vls1ón ,do va· gtu'a !por m'l'o'!." CO'lli los de D. }!'ranc1s, 
dla CivIl (I.ll1s Palmas), !1xmnc1o.-da ¡pa'l' enlutes do 3\l. ,de dJ.(Jl(llnbre ultimo 'co VOO'Il' l",igue·rero, son 10'5 de 1). Ft./lin· 
Orden ode. 15 d.e jllUO último (D, O, nú. (D<. ,O. !l1'lm, 1, dol m10 (l,ctual) , 'CUillS'l~ oisco v,¡>.ra Figueredo. 
me,ro~ 189),' s's' des1g.na., oon oal'Úict(wbaj.¡;¡, ·en la .Academia >de· .a'lardías de Madrid, 2?- de, julio de .1(177. 
volun.ta.>rio, al te.niente· .corone:} de. di-! la Gua.r-dia Civil de SlVbade<ll (B'aJ?·C8-
cho: Cue.rpo, oQ·r,upo de «Ma;n-d\o' de Ar-¡ lO!lla.:) , 'el ,crup.itá;n de diChQ,Cue,r¡po' d\Qln GU:rIÉRREZ Mm.~nl\l 
Bajas 
D& a.cue:rd(} <con J.o {):rdenado, -en e;¡ 
Real Doooréto Ley núm. 1011970, s{)bre 
amnistia., de: 30 de juliO' (-D. O. nÚDlI&-
ro 175}, 'Se 'am!plía. ila Oro{]¡en de 26 de 
ootubre. d.a. 1944. (D • .o. núm. 24,'5), 00 . 
e.l sentido- de que el eaDo de la GU8;rdia . 
Civil luan ~'Clsé Barrena Alealde, de;). 
43 Tercio. se le- o(JOillcede el ;pase, a la 
situación deretirooo a..los SOl<ls ef.ec-
tos de. que. 'Poo.- el. Cónooj O' Supremo' de 
lusti~ia MUitar, le- sea se.i1alad.¡¡ €l ha-
ber pasivo que !pUMa corres<pO'ndel'Je. 
lMa.d.rid, 26 4e julifr de..1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO' 
-,-
Otro, JUalfr Bautista. P'Üquet Cabr-e.ra. 
Otro, José Ló<pez Martinaz. 
Otro, Agustín Li.i1a.n Laca!. 
Oltro, F'eJ.ieian..o· Barbecho Pizarro. 
Cuerpó de la Guardia CiviL 
cabo'Hila-ri.¡¡ poor.o MaTtín€z Fuente, 
üt;rO', Antonio IMomblán :Baún. 
Gua'l'dla Di.egoMogue.l de Ja. Rubia.. 
'Otro, TelesfO'I'o Go.nzález Zafra, 
Otro, Aquilino Calzarla. de Andrés. 
Otro, Salvado.r. P€láez PartHIo. 
Madri~-26 de juUo da. 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
• ~pUead(} lo- diSlpueSil;o- en -el .a,Ttículo Causa baja. en la Guardia. Ch,-n, en.. 
6.<> y a. los efectos 4&1 .aTtíeulu &_<> del fi,n· del 'llr-eoonte- mes, a petición ;propia 
Real De.creto Ley 'Ilúm. 10/7G, oobril el .guardia .geg'1li!l?-{) d;f¡ ~icho CueDpo 
aDllll<istía, ·de ro de julio (D. O. nÚIllle-, don :carlos ASe.nSlO 'Car.pIontero, del 3:3 
ro 1'15), a:1 !personal que .causó baja. en 1 Te.rmo (Ca~t~11ón), quedando en la SI-
los Cuerpos de Carabinelros y GUardia' tuaclón MÜltar que, Iecorr-esponda, 
Civil que a. >co,nt1nuación. se. reJ,aciona, c~p. arr~g~o a. la: Ley Gene;ral d,el Ser· 
se le concede '81 'Pase. a la situa.ción de vlcio MIlitar y como retu'ooo a loOs 
J'etirado a dOS SOlos efectos de que pO'r S'OlO;S y únicos. efectos de los derecllos 
€ol CtlilSsj<f Supremo. de. J'usti.cla Mili- pasIVOS. que le, 'P.udieran oorrespo.nder. 
ta;r. ,10& sea se.i1aiado .el hab&r ¡pasivo MadrId, 2& d'Bo julio de 1911. 
que tPueda cOorresponde;rle. GUTltRREZ MELLADO 
Cuerpo .(Le Carabine'l:.os 
Otro, D. Atila. IFernánde'z \Fie,rnán.dez 
deo1 mism'Ü. 
-Otro, D, F.rall1ciooo Marttnez E&pi'll4-
sa, del 52 (Pamplona). 
Otro, D, Jua.:o. Ruano Marchal, d€l 
mismo. 
'OtrO', V. Eufrasio Romelro ·caRej, 
de1mism'O. ' 
OtrO', D. Alfredo Pastrana Gasta.t1e-
da, .del mismo .. 
'OtrO'. D. Miguel G/mcía. .cea, del ~ 
(Burgos). . 
otro, .n. Manuel Bsrrocal Se-villann, 
del 54 (Bilbao). 
'Otro, D.' .Eve-ncio Ga.l1ego Gfrnzál$. 
doSl mismO'.' . . 
- Otro, D. José FSI'nández Diego, d.eI 
mismo, 
'Otro, D. Alve.:ro. ÁXP-& O;r.ive, . d>el 
mismo . 
Qtm, D. José vázqÚez. SulíJr:ez. d.el 
6:f ('Ü'viedo). 
otro, D. Ramón .PaJIltpín García., diflll 
Parque. de- Automovilism-o (Madrid). 
Otrfr, D. José MUlloz. T.oribio, de la 
Agrupación de Destino<> :(Mad·rid). ' 
Dtro, D. Tomás González CarIDo-na, 
de la misma. 
Otro, D. José ·LUis F.ernánd.ez San. 
chelO, de. la misma. 
Otro, .D. poo.ro F·uentes Ma;rt1in.ez, d-. 
la misma. 
Por ea:tinción d.eL compromis-o 
GUan'dla segundo D. Carlos Quinto C'6;bO- Antonio P.ascual Navas. 
Cara.biMl'O' Fteli.cit() Fe'rnández Ló- Oau&8: baja e.n la GuO/rdia Civil, $lor Martín, de,], sr Tercio (Valencia). 
t,in d:el .pre&e~1.te mes, po'!' l'Üs m'Ütivos ,Otro, D. A,nto'nio Jiméne:z¡ Cruz, de} 
que. g.e 'expresan, .el !person-a.l >Cl:e dieho 53 (Burg.os)-:' 
pez. 
otro, Antom.in Lóp·ez Bahamonde. 
otro, Estanisla-o E&cudero Cuev8.-;. 
Otro, Julio Pozo Cárdenas. 
Cuerpo, que a, continuación se r.elacio- 'Otro, D. Manuel Gamarra Lópet 
na, quedand-o en ·]a situación militar Br.ea, del mism<l. 
gue. le co,rrespon,da >con ar.reglo a la Otro, D. P-edro doel C'.,am'Po Muri11ó, oOk'o Martín Herr.e'l1O' Al'ÜiIlSO. 
Ley Genera:! de.l 8oe.rv1,c10 Militar y 'del l'X1ismo. . 
como retirados a. los s010s y Úln,i>Clos 
efectos de los derechos ¡pasivos que 
1.e iludie'1"an eorespo'ilder. 
A petición propia 
CUerpo de la Guardia CivH 
Gila.rdia T.eodoTo· 'Illán Megias. 
Otro, Jeidm' ¡P'a·rra. Rodríguez. 
Otro, José -MartínezF,ernández. 
Illidrid, 26 de julio de 1977. 
Co·meta. D. Juan Fernánd.ez Barrio· 
GmlÉRREZ MELLADO nuevo, del 31 Te,r,cio (Va1encia). 
'Gua:rdia 'primero ·D. Jo'sé R'Üd.li¡:m8Z 
Fernández, de la Agrupa.ción ·CLe Dles· 
, ¡tinos' (Mad,ríd). 
A 100 nn'es di:sg,1Uestosen >(3,1 aparta-. Guardia segundo ])t. jesús Mu.i1oz 
do Dos del articulo 3.0 y a los efect'Cls' López, del 11 Tercio «Mo.drld). 
de·1 Sirt1cu,10 8.0 de'l ;Real De,creto Leyl Otro, D'. Frane.1sco~ 'Ü'l1er Unll,lres. 
¡número- 10/76,1>0'bl'El amnistía, de 30 d9tl mismo. 
(1(; julio tD. O. mlm. 175), se' le conce-! -Otro, D, Anton:(.o, Mal't1n Peroz'Ü. de1 
de el ,pase, a la situación de retira.do mismo. 
a los, 15'0105 'ctc,otose de, que. por -al: con-¡ Otro, D. GuilJ:ermo R0010 D:::lgad'Ü, 
s!'!j:o Supremo de, Jus·t101a Mi11to.·r le dé,l 14 rrol,edo). 
l5>uaseña.ludo' 0,1 hube·!' 'pas·ivo, que pue- Otro, D. CáJndido Mor1esinRo,dl'íguez 
da. 'corre,s,pond,erle's,al ipel"SO¡fl!fll qu-e· del 32 (MuÍ'cio.), 
ca.usó baja 90n 10's Cuerpos de Cfl¡pahi-! Otro, D. Mo.·nuel G<lnlOú,lez Ol-tiz del 
;I)¡().!'OS y Guardia Civil que :a conti,tluu- 41 (Barcelonn). ' 
e16n se. l'e.1Il:Ci,ona.· .otro, D. Munual -Gristin Moro., de,) 
mir;rrw. ' 
Cuerpo tlo Cara.lJinaro,9 
.cabo, Vtl.l~·r1!l;no 'l"OI't'~S Torru¡¡. 
(:llIrabl.!}(lrO M1g1H\1 'l'A1ZtL'M F'idI11go. 
nrtro, AmbroHio Stt!l(l Zu.l'u.goz'IJ.. 
(Jtro,. MOdesto, Fc,rl'O F'AI'l' ° , 
otro, SOItvuu-o,r Marti Mas. 
otro, .Ma.nue,l 'Gut1óx'rez' Ba.ftuls. 
otro, l~rancl~'co. ÁTgudo IvSil's. 
<0It.l'O, A-nto:nd'o' ,BolafioSande.. 
Otro, Juan J8!rque. Gurda. 
e,tI'O', iR!am~n Z,amoil',a, Puj'Ül. 
otru, '1). déS'Ó. Barrasús Gl"t'go-l'Ío, do1 
mlllmo • 
Otro, -D. ,Antonio GlllHéll Nnva.!"!'tl, 
dllltnlsttlo. 
Otro, D. Joaquín Mtlrcfl, So·lll., d~,l 
mismo. 
,Otl"O, D. 'l1XhlM'~O Gom:tí.laz F,Qll'nán-
d-ez, d,el 43 '(Za'ragoza), 
'OtI'O, D. .Agustín Valen Rod:r:igue,z. 
d'Ol mdsroo. 
Otro, D. Ra.:l!a,el Qcaña. RUiz, del 51 
(SMl:tander) . 
Como comprendidos en eL apartooQ 
2.0 deL articulo 1.0 d.el ReaL Decreto 
número 353/1977, de.. 2l) de febrerfl 
CJ)IARIO OFICIAL núm. 58), 
Gua.rdia segundo ,Do. Gerardo AlbeUJ 
GOI11.zá1!ez, del 11 Terci.¡¡ (Madrid. 
otro, I;>. Antonio 'Martinez Segura., 
de.l 2& (Granada). 
ütr'Ü, D. Antonio Martín Lópaz lJ·l'ba-
!Il'Ü, del 52 (Pamplona) .. 
otro, ])t. F'ra,ncis(lQ> Gil Due,rto, d(';l 
mismo. .... 
Otro, D, Mam.ue~ Lirio Suárez,' dea 
54 (Bilbao). 
Madrid, 2G dJl:; julio de. 1977. 
GnTIÉIlREZ MELT,ADO 
CONSEJO SUPREMO' 
DE JUSTICIA MILITAR 
ADVlInrEN(;rA.-Comoál)éri.dtcc. a' ll~t. 
DIAII.IO ünCIAL se publican dieciséU 
. páginas conteniendo cinco relado-
nes de sefíatam1.entos de haberes pa... 
sivos. 
29 de Julio de 1977 D. O. mmt.. 17& 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
. Excmo. Sr.: Esta Dirección Gene- Lo. digo a V. E. :para sn conoci-
1'0.1, 'en e.j-ereicio de las facultades con- miento y efectos. 
felidas :por la Ley de 20 de julio de Dios guarde a V. E. murmos afios. 
1957,- ha tenido a bie.n dis-poner "el Madr'd 16 d d 1977 El pase a la situación de retira,do, por. 1 , e may:() &. • - . 
RESOLUCION de la Dirección Gene- inutilidü.d ¡física, del 'poücía \primera D:rector general, Manaoo Nlcolás Ga:r-
Tal de Seguridad por la que se del' Cn:;:r.po de Policía Armada don /' c¿a. 
• 4íspone el pase a situaci6n de re- FrMlcis~o J. San:r.nartín de Castro y . . 
..,,, '. t·Z· .... tí' .. , ,que por €l Cons-eJo Supremo de Jus-" Excmo. Sr. -General ID.l!Ipector 'de 1"0-.~r~ ... o ~or tnu t ~u,a... stca ... e •. po. 'Unia Mlli~r le será .efEl?tuado. .eljUCia. Armada. 
!teta pTZ11/,era del Cuerpo de Poltcía stlñalamiento de. :haber pasivo que co- . . . 
• 4.rmada D. Francisco l. Sanmartín ¡l rresponda, .previa propuesta regla-.· . 
de Castro. mentaría.. . (Del B. O. del E. n.O 179, de ~?-:77.) 
SECCION .DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION 1 numero 27. Para ¡poder intervenir en 
DE LA. CAPITANIA GENERAL DE CA· dioha subasta, los ofertantes aore· 
NARIAS ditarán oon recibo de contribucIón, 
Expediente n'lím. 28/17 
AvlsO' 
• tEn &1 «B. O. del E.» núm. 169, de 
fooha 16 de julio en ourso, se -anunoió 
lOO1l:0UrsO público urg.ente .para. el su-
mi·n,tl:¡tro de. 4.598,95 Qm. da har1na da 
srigo Ipo.nificable oon destino a oubrir 
nece,sido.des en el Almacén Looal da 
Intendtmoln. de Las Palmasduranta 
el segundo semestre .del afio en >cur· 
$0' y 00 ·días ,de repuesto al precIo de 
2.000,00 .pesetas .por Qm. y un im:poi" 
te total de 9 . .1.97.900,00 pesetas. 
Se ,a:dm.iten Ofertas en la Secretaría 
.de esta lunta hasta las 13 horas- ,del 
dio. 3() de·l presente mes de julio, sita 
en la calle 25 de Julio núm. 3-2.0 , de 
esta capital. 
IEl concurso pl'lblico se celebr.ará a 
las 11,M horas del día 4 de agosto 
l!ieJ. oorriente a:t1<J, en el ,deSlpaCiho de 
la Presidencia de esta Junta, sito en 
ltJ. d1r·9co!ón antes indioada. 
El importe de este anunoio será. a 
.\'Iargo del ,adjudioatario. 
Santa :Cruz de Tene.rife, 2R. de jUlio 
,dEl 1977. 
Núm. 3tL P.l-1 
:!'RlllrER DEPOSITO DE SEMENTALES 
Anuncio 
El ¡próximo dio. 22 dG a.gosto, o. las 
,once hOl'o.s, sa celebrará la. vGnto. en 
ll'ltlbUcm SUbal!ta da 10 baballos y 5 
f;l'aro.i'ionlls dndos ,de d(}secho< Gn os'tG 
Acuartelam,j,(mto, callo Empa.cino,do. 
su oondioión de industrial agrioultor 
o ganadero, de.positl.mdo previamente. 
una 1ianza de 1.000 .pesetas, para po· 
del' tener derecho a pujar en la 
misma. 
Este anuncio será .por cuenta de 
los o.dJudioatal'1os. 





JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION 
DE LA CAPITANIA GENERAL DE CA.. 
NARIAS 
,Expediente número 2.'1/77 
Aviso 
lEn ,el «'B. O. ,del B.» numo 169, de 
fecha 16 de jt\lio' en >curso, se anunció 
concurso públioo' 'para suministro de 
2.977 Qm. de harina de trigo .panili· 
oa.ble" ,oon destino a oubrir las neceo 
sldMas en el Almaoén Regional da 
Intendencia. de Tenerife, sito en La 
Cues,tado esta oa.pital, al preoio de 
2.000,00 pesetas :por Qm., 'Y un impar. 
ta total de. 5.954.000 'pesetas, durante 
el segundo semestr,e del afio en ourso 
'Y 00 días de .repu'esto. 
.se admiten ofertas en la Seoretaría 
de esta Junt,a, hast,a las 13 horas del 
d1a. 30 dlJ¡l 'pl'es't:\Uto mes de julio, sita 
en la cal1¡, 25 do, Julio núm. 3-2.° de 
esta oap1ht1. 
El oonoUl'¡¡opúblliCO S() ,oelabrará a 
¡,mio anca hOl'!l.8 elel dio. -4 do agosto dol 
tiOl't'1onta afio, an elc1c!5Pa,c¡ho .de. la. 
Preside.ncia de esta J'u.ñ:ta., '61tÜ' e-n 1:a 
dirección antes eitada. 
El importe de este anunoio será. a 
oargo del adjudioata.rio. 
Hnnta Cruz de Tenerite, 22 de j'lllio 
dG 1977. 
Núm. 820 P.1-1 
JUNTA CENTRAL DE ACUART.IllLA. 
lIfiENTO DEL lllJllIRCITO 
Resoluc16n sacando a subasta UD tlnea 
Por aouar,do del Consejo Reotor de 
esta Junta, se saoa a subasta la pro. 
¡priedaddenominada ~Cueva de D'En 
POns», en Villa Carlos (Men()rca). 
El aeto se. celebrará eal el Gobierno 
Militar de. Mahón, a las diez boras 
del ,día 7 de septiembre de 1977 y an.· 
te el Tl'lbunal Reglamentario que a 
tal efe,oto s'e designe. 
Servirá d,s tl¡po ,para la. subasta, la 
.cantidad de 44.500 peMtas T los Plie. 
gos de ,Condioiones, modelos de pro-
pro,posioión, eto., estarán eX({lli'estos en 
la J'Wlta Central de Aouartelamien. 
to, oalle de Aloalá, núm, 120, 2.0 (Ma. 
drid) , en el Gobl:erno Militar de- Ma· 
hón y en la Ca'Pitanía General de 
Baleares, cuarta Seooión, en donde 
se faoilitará ouantía información se 
so·lioit~ ... 
Los lioitantes deberán consignar 
ante la Mesa o aored1tar previamen-
te ihaber de,positl1ido 8.900 !pesetas eXl 
anlidnd de fianza. 
'¡'Qdoa los gastos de anuncio! y de· 
mlis que se originen oorán de cuen· 
ta (li}1 compl'ndor. 
Palma. ~2 de julio de 1m. 
Núm. 323 \P. 1-11 
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